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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA ACTUALIDADES 
é é 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E I 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
L A P R B N & A L I B E R A L 
Madrid, 13. 
Los p e r i ó d i c o s liberales afectos a l 
s e ñ o r Canalejas, en c o n t r a p o s i c i ó n á 
E l Consejo se o c u p ó t a m b i é n de la 
escasez de carbón para suministro de 
combustible á los buques y fábricas , 
por consecuencia de l a huelga de mi-
las opiniones sustentadas por otros ! neros de Inglaterra, adoptando algu-
p e r l ó d i c o s respecto á que la so luc ión ] medidas tendentes á remediar en 
de l a crisis no ha robustecido a l Go- ¡ lo posible el conflicto, que afecta 
bierno, af irman que el nuevo Gabi- ¡ singularmente á Bilbao y á los puer-
nete es de mayor al tura que los que | ^os de Levante, 
le precedieron, elogiando á los ñ u s - 1 D I M I S I O N E S 
vos Ministros señores Navarro Re-
verter, Alba , Vi l lanueva y Ar i a s do M a d r i d , 13. 
Miranda, á quienes juzgan como po- Todos los Subsecretarios de los M i -
l í t i cos de arraigo y prestigio propios, nisterios y Direc tores Generales han 
aparte de ser t a m b i é n parlamentarios presentado al Gobierno su d imis ión , 
notables. A l g u n a s de esas renuncias, espe-
L a prensa ministerial atribuye lar- c n t o e n í e las que corresponden á las 
ga v ida a l nuevo Gabinete. 
C O N S E J O D E M I X I S T R O S 
Madrid, 13 
Presidido por el señor Canalejas, 
se ha reunido en Consejo el nuevo 
Ministerio, acordándose , entre otros 
carteras pa r a las cuales han sido 
rombra-^os nuevos Min i s t ro s , s e r á n 
aceptadas. 
I E X P O Í S U i ü X 
IH S1 > A X O- A M E RIC A N A 
Sevil la, 13. 
particulares, aplazar por algunos I E i .Alcalde de Sevi l la , s e ñ o r B a l -
d ía s la r e a n u d a c i ó n de sesiones en los \ cón , elogia con entusiasmo la activi-
Cuerpos Colegisladores, con objeto dad que viene desplegando el Comi-
de que los nuevos Ministros preparen t é Ejecut iVo de l a E x p o s i c i ó n Hispa-
algunos proyectos de ley que afectan . . , . , „ 
jL. . ^ . _ no-Americana, de cuyo comité solo 
a sus respectivos Ministerios. L a 
fecha en que deben dar comienzo las ! a n u n c i a r o n cargos de vocales los se-
nuevas sesiones de Cortes será f i j a d a ' ñ o r e s Gonzalo y Bi lbao , el primero 
por el s eñor Canalejas, de acuerdo ! p o r su t r aba jo profesional excesivo, y 
con los Presidentes del Senado y del | e l ú l t i m o por mot ivos de salud j u s t i -
Congreso, señores Montero R í o s y { ^jca:jos 
A ñ a d i ó el s e ñ o r H a l c ó n que en t r a -
%r"cs prepara tor ios para l a Expos i -
c ión , p r inc ipa lmen te en jorna les de 
obreros, v a n gastadas y a ochenta y 
u n m i l pesetas. 
V I A J E R E G I O 
M a d r i d , 13. 
Los Reyes s a l d r á n pa ra A l i can t e 
a c o m p a ñ á n d o l e s 
Conde de R o m á n o n e s . 
A V I S O 
En Cuba 69, casi rsquína á 
Muralla, hay un local excelente^ 
exclusivo para Almacén, se al-
quila con todos sus armatostes, y 
demás enseres; así como también 
se traspasa el contrato de arren-; el jueves p r ó x i m o 
damiento. En la misma darán ; el Presidente del Consejo de Minis 
los demás informes que se pidan. | tros y el Ministro de Marina. 
E l Triunfo ha celebrado una confe-
rencia con el general N ú ñ e z , que l legó 
anoche del C a m a g ü e y en c o m p a ñ í a del 
coronel A r l i n d a y otros. 
Y s e g ú n el general referido, el Con-
sejo Nacional de Veteranos* aco rdó , 
"en vista de las circunstancias espe-
ciales que se atraviesan, proceder con 
toda mesura, dejando á u n lado vio-
lencias y radicalismos, improcedentes 
en estos momentos, hasta tanto que las 
cirtunstancicLS que han aconsejado esa 
conducta desaparezcan de nuestro ho-
rizonte." 
Verde y con asa . . . Mir. Knox , 
E l Triunfo no dice si le parece bien 
ó ma l esa s u s p e n s i ó n temporal de hos-
t i l idades. 
D e s p u é s , s e g ú n d e c l a r a c i ó n del mis-
mo general, los veteranos harán rena-
cí cer, con nuevos bríos, la campaña de 
j moral ización por ellos em.prendida. 
C a m p a ñ a que. como es sabido, pues 
i bien claramente se d i jo en la A.sam-
i.blea del C a m a g ü e y , consiste en aver i -
¡ gnar el origen de las grandes fortunas 
que, en poco t iempo, han adqui r ido 
ciertos polí t icos. 
Y tampoco sobre esto dice E l Triurir 
fo su op in ión , sin duda por no descom-
p a d r a r n i con los veteranos rad ica lés , 
con quienes tanto ha simpatizado, n i 
con los pol í t icos alndi-los. á quienes tie-
ne ohliíración de defender. 
Y . sin embargo, bien pu'lo atrevarsc 
el ó r g a n o minis ter ia l á poner p o r co-
mentar io á las intencionadas declara-
ciones del general Ni iñez esta senci l l í -
sima advertencia: " A pesar de fodo 
pued'O t ranquil izarse el pa ís , porque en 
lo porvenir , por decis ión de la Asam-
blea del C a i q a g ñ e y , no s e r á n N ú ñ o z y 
Ararrda los que d i r i j a n la c a m p a ñ a , s i -
no el Marqtíég de Santa L u c í a y el ge-
neral Menoca l . " 
GACETA INTERNACIONAL 
Poco m á s de dos a ñ o s hace que e l 
i l u s t r e general M a r i n a se encontraba 
detenido ante los farallones del fu -
nesto G u r u g ú . Su e j é r c i t o era b.ienD 
y estaban sus unidades perfectamen-
te organizadas; pero los desastres del 
•barranco de l Lobo, de SidiJIam'-+-el-
I l a c h y la sorpresa d e l segundo V.^c-
kaus, (^uyo teniente, s e ñ o r Ve ia r . l c , 
l e g ó su nombre a l fuerte a l perdor la 
v ida en su defensa, h a b í a n q u o r a n -
tado u n t an to la confianaa que ai sol-
dado in sp i r a r an sus jefes, y con ello 
s u f r i ó notablemente l a severidad i * 
la d i sc ip l ina . 
Esto y 'la necesidad de per t rechar 
debidamente á las columnas para evi-
t a r fracasos cuando se las s o m e t í - . ' a 
á la m o v i l i d a d que e x i g í a l a campa-
ñ a , . ob l i ga ron á M a r i n a á u n reposo 
de dos meses, en los cuales m a n i f es tó 
el pueblo e s p a ñ o l todas las imoa -.un-
cias de su c a r á c t e r vehemente. 
Comenzadas las operaciones, mo-
v i é r o n s e aquellas t ropas y p o r las ios 
ramas que de terminaban el avan - .ú— 
ramas que estrechaban el G u r u g ú sin 
abordar lo de frente, como equivoca-
damente c r e y ó todo el mundo—avan-
zaban las columnas hasta l legar a l ob-
j e t i v o de la c a m p a ñ a , que era la A l -
kazaba de Z e l u á n . 
Cuando en aquella é p o c a se ha¿ift 
e s t a d í s t i c a sobre los hombres p e " ü -
dos y el dinero gastado, y se pregun-
taba por la u t i l i d a d que reclamaban 
semej-antes sacrificios, no era p ó s i t o 
contestar con el te legrama ayer rec i -
bido, en e l que se nos dice que sólo 
diez y nueve minutos en t r en han bas-
tado al general G a r c í a Aldave para 
recorrer el espacio que separa á Na-
dor de Zedüán. 
Aquel los meses de c a m p a ñ a , aquel 
gasto y aquellos h e r o í s m o s eran uece-
s a r i o s « p a r a que el e s p í r i t u de nués t róf i 
sol.lados, r a í d o s gloriosamente en lo£ 
ba r r áWüi s ' " y 'cortadas 4 " aq.ucL^s 
abruptas^ m o n t a ñ a s , saluden hoy el 
paso de la c iv i l i zac ión y se estremez-
can de placer a l escuchar el s i lb ido 
de nuestras locomotoras, signo evi -
dente de que sus cuerpos reposan a l 
lado de los que con el'los combat i ' ' ron 
y de que el recuerdo de sus h a z a ñ a s 
se p e r p e t u a r á en m á r m o l e s y bronce;;, 
como grabado e s t á en la mente J e l 
noble pueblo e s p a ñ o l . 
Nador , Beni-Sicar. Z e l u á n y Ben i -
bu i f ruo r . eran nombres q ú e represen-
ta han entonces sacrifieios en pers-
pect iva . Esos mismos nombres son 
hoy signos del progreso que de Euro -
pa escapa a l A f r i c a . Y el d o m i n i o de 
la c iv i l i zac ión en cada uno de es )S 
puntos de l hasta ayer mister ios3 Ri tT 
descansa en el h e r o í s m o de aquellos 
bravos que f iguraban en las estatlí . :-
La Vina Gallega 
Son los mejoras vinos y aguar lien-
tes del R i vero. 
P í d a n s e en todas partea. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A-2578 
C 750 SO-1 M. 
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ticas de sangre que cuidadosamente 
h a c í a n los que eran contrarios 4 la 
guerra y á l a e x p a n s i ó n de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
Y a hay ferrocarri l de Meli l la á Na-
dor y de este ultimo punto á Zeluán. 
Y a tenemos una hermosa carretera 
que desde Ceuta comunica con Te-
t u á n y en breve c o m u n i c a r á con Tán-
ger. 
¡ S a l u d e m o s á la E s p a ñ a que recti-
fica sus derroteros de e x p a n s i ó n , des-
p u é s de cuatrocientos años de equivo-
cac ión lamentable! 
N o andan m u y bien que dig-unos 
los asuntos de China, q u i z á por las va-
cilaciones de Y u a n - S h i - K a i ; pero e l 
hecho de haber ocupado la presidencia 
q u i t a ya toda esperanza á los m o n á r -
quicos, quienes h a b r á n de contentar-
se con fomentar un movimien to reac-
cionario , que t a l vez no les de el re-
sul tado apetecido. 
O t r o golpe m o r t a l ^a ra l a monar-
q u í a es el i n d u l t o de los presos q u ¿ no 
sean asesinos y ladrones y la condo-
n a c i ó n de los atrasos en l a t r i b u t a -
c i ó n t e r r i t o r i a l . 
H a b í a campesino que t raba jando 
el resto de sus d í a s y dedicando a l pa-
go de la c o n t r i b u c i ó n el t o t a l de sus 
cosechas no hubiese podido legar ta 
f inca á sus hi jos l i b r e de g r a v á m e n . - s . 
A l encontrarse n ive lado en sus cuon-
tas con el Gobierno, no h a b r á hnnia-
no poder que convie r ta en m o n á r q u i 
co á un i n d i v i d u o que t a n dulcemente 
se ve t r a t a d o por la R e p ú b l i c a . 
Los mi l lpnes condonados represen-
t a n muchos mil lones de agradecido.' , 
los que h a b r á n de l abora r en pro -ie 
la R e p ú b l i c a para que sus l iqu idac io-
nes de hoy no se convie r tan en pape-
les mojados. 
Empieza Ynan -Sh i -Ka i rat if icaiu ' .o 
su fama de g r an gobernante y l i á b ü 
d i p l o m á t i c o . 
L l PMttSA 
E l general N ú ñ e z viene satisfecho 
de la Asamblea de C a m a g ü e y . 
H a n prevalecido en el ía , dice, la dis-
c ip l ina y el patr iot ismo. 
Nosotros no estamos tampoco del to-
do descontentos. 
-Los directores de la Asamblea del 
Comag&ey Han sabido á lo menos, en-
derezar y encauzar lo que los directo-
res de la e a m p a ñ a veteranista h a b í a n 
torcido y desviado. 
Suponemos que el coronel A r a n d a 
h a b r á salido tan satisfecho como el ge-
neral N ú ñ e z . de la solución pacífica, 
de la Asamblea. 
Siempre es penoso tener que ahor-
car á a lguien. 
* • 
Dice E l Comercio: 
Prosigan los veteranos su c a m p a ñ a 
mora l izadora ; desenmascaren á los 
malversadores del Tesoro púb l i co y es-' 
peculadores sin conciencia que hacen 
de los cargos oficiales abominables si-
necuras y manant ia l de r á p i d o s enr i -
quecimientos personales; const i tuyan-
se en implacables perseguidores de ese 
bandidaje of ic ia l , pero h á g a n l o ejerci-
tando los derechos que tiene todo c iu -
dadano para propender á l a investiga-
ción y castigo de los delitos sea quien 
fuere el del incuente; con la in f luenc ia 
decisiva de la personalidad gloriosa de 
los hé roes de la Pa t r i a que no ha de 
ser desatendida en los Tribunales de l a 
R e p ú b l i c a , y en esa c a m p a ñ a c ív i ca y 
hermosa, toda la prensa E l Comercio 
á l a cabeza, les s e c u n d a r á con entusias-
mo y alientos. 
Pero no olviden los veteranos que, si 
a l reunirse sienten resurgi r los bé l icos 
ardores de los tiempos de l a contienda 
armada, hay que dominar esos í m p e -
tus, porque en la paz—y en Cuba esa 
paz debe ser inal terable—resultan ina-
decuados y contra producen tes para el 
i n t e r é s 'de la Pat r ia , los procedimientos 
que en la guerra condujeron á l a v i c -
to r i a . 
Sobre todo sean los veteranos ecuá -
nimes, imparciales en su obra moraliza-
dora y depuradora. 
L a d i l a p i d a c i ó n , el la t rocinio p ú b l i -
co, los negocios no santos, son deli to lo 
mismo en un doctor que en u n ge-
neral , lo mismo en u n funcionario sin 
his tor ia bél ica , que en otro de blasones 
mil i tares . 
Todos son ciudadanos. 
Todos son mortales. 
• • 
E l doctor Her re ra Sotolongo no 
as i s t ió á la Asamblea de C a m a g ü e y . No 
'pertenece á n inguna comisión inves t i -
gadora ó í i s c a l i / a d o r a del Consejo Na-
cional 6 Supremo de Veteranos. 
Sin embargo, el doctor Her re ra So-
tolongo examina, investiga y acusa s in 
vacilaciones n i anfibiologías . 
Cortamos de E l D í a : 
E n el d í a de hoy se rá presentado a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a u n 
escrito firmado por el doctor Pedro 
Her re ra Sotolongo solicitando, sin am-
baje.s n i rodeos de n inguna clase, l a 
d e s t i t u c i ó n del Secretario de Jus t ic ia , 
licenciado Juan Manuel Menocal, que 
es en el Gabinete l a resultante de la 
in jus ta c a m p a ñ a veteranista que pre-
t e n d i ó d i v i d i r á los cubanos en cas-
tas. 
A U T O M O V I L E S 
HÍSPANO - ZUIZA 
Agentes Exclusivos 
J. M. MARTINEZ y t ino. S. en C 
RESMA N U M E R O 1 2 
Teléfono A-334S 
— — • < S > — — ^ — 
C 905 alt. 13-5 
Quien quiera salud cabal 
Tome el a p a RIGABAL. 
G 96 2 4-13 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamsdo jabón T I T T fi 
: : : de sales d e : : : - ^ ^ ^ * • ^ 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l m e i o r J A B O N D E T O C A D O R , p r e f e r i d o p o r todas las per-
sonas pa ra e l t o c a d o r y el b a ñ o . 
P e T e m a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
C 697 alt. 5-28 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven ta en las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
858 MZ.-1 
EN OBJETOS DE GUSTO PRDPJOSJjjHEGALOS. 
SE ACABAN DE RECIBIR E F l j U m m 
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IHb o p o n d r é — d w e el doctor Her re ra 
S o t o l o n g o — á que usted (el general 
Gómez) lo nombre Magis t rado d?l T r i -
buna l Supremo, como anhela el s eño r 
Menocal , y si no lo qui ta inmediata-
mente de la S e c r e t a r í a de Just ic ia le 
auguro á usted serios disgustoa. 
Nosotros tenemos noticias de que el 
doctor H e r r e r a Sotolongo posee prue-
bas indubitables de que el licenciado 
Menocal di<5 bajo su f i r m a u n informe 
inexacto al T r i b i u i a l Supremo de vlus-
t ic ia en el famoso recurso de inconst i-
tuc iona l idad de Francisco López Cal -
d e r ó n , recurso que a l prosperar d ió al 
traste con l a c a m p a ñ a veteranista. 
Celebremos que á pesar -de todo el 
doctor H e r r e r a Sotolongo haya alan-
ceado y muer to , con la C o n s t i t u c i ó n en 
la mano, la nefasta ley de las proscr ip-
ciones y la c a m p a ñ a veteranista. 
Si b r e g ó con dificultades en la a l ta re-
gión de la Jus t ic ia , si hubo de arros-
t r a r calvario de hostilidades, mayores 
son su t r i u n f o y su glor ia . 
E n cuanto á la acusac ión , supone-
mos que el licenciado Menocal v e r á de 
defenderse. 
'Es abogado, fué Magis t rado '.le l a 
Aud ienc i a de la Habana. 
Y es Secretario de Just icia . 
* 
* * 
H a y indudablemente quienes desean 
adelantarse á la acc ión investigadora 
de los veteranos. 
Y no d i r i gen su l in t e rna á agujeros 
p e q u e ñ o s , ratoneros, sino á muros g i -
gantescos, s o m b r í o s . 
Parece ser, s e g ú n informes de E l 
D í a que M r . Sherman, abogado de una 
empresa de dragados norteamericano 
no v io con buenos ojos la ley en cues-
t i ó n . 
P ú s o s e en r e l a c i ó n con el doctor He-
r r e r a Sotolongo. Ana l i za ron ambos, 
e s c u d r i ñ a r o n , recogieron datos sobre el 
proceso, el fondo y la forma de la r u i -
dosa ley . 
Y han presentado su his tor ia l y su 
protocolo respectivos para p robar su 
incoBStitucionalidad y algunos otros 
.puntos har to curiosos. 
Se dice que l a v is i ta de M r . K n o x no 
es ajena á este asunto. 
Y a ñ a d e E l D í a : 
• Consignados estos informes, sólo nos 
fa l t a agregar c u á l s e r á la acc ión de 
M r . K n o x ante el gobierno de Cuba 
en este ruidoso asunto. 
Aconsejar al Presidente Gómez que 
sean oídos y resueltos en jus t i c ia los 
recursos interpuestos contra la Ley del 
Dragado, pues el gobierno de Wash-
i n g t o n es tá desfavorablemente impre-
sionado respecto á la consti tucionali-
dad y aspecto mora l de l a misma. 
Y a ve el general N ú ñ e z como no fa l -
t a n quienes s in ser veteranos, sin m á s 
Oeste y las m á s altas hacia el Este, y 
s in que t a l f e n ó m e n o tuv ie ra r e l a c i ó n 
alguna con el tempora l que el d í a 3 del 
a ludido mes se hallaba á las 4 o 6 p . m . 
en el Estado de K e n t u c k y , en N . A m é -
rica, y avisado por el W e á í h e r Burean 
de Washington al Observatorio del Go-
bierno, en la Habana, la tarde del pro-
pio d í a 3. 
75° W . de Greenwk-h, quedase m á s acuerdo de 5 del corriente mes y no ac-1 E n todos los depar tamentos fueron 
cerca del centro de la tormenta que ceder á l a pe t i c ión de dicho represen- j acogidas con muestraa de c a r i ñ o , 90-
Matanzas, siendo así que estando el een- tante de suspender el cumpl imien to de . bre todo en los que p redominan las 
t r o del Sur en e l Estado de Ind i ana á dicho acuerdo p o r entender la comí - l indas obrer i tas . 
las 8 a. m . del mer id iano 7 5 ° de Green- s ión que debe cumpl i rse f n a t e n c i ó n á D e s p u é s de haber escuchado las ex-
wich , sólo quedaba dicho centro m á s que no se causa perjuicios á tercero, n i plicaciones de sus p r o f e s o r a » y d e l 
cerca de la Habana. Y n i a ú n , así , re- en d e f i n i t i v a da n i qu i ta derecho d icho , d i rec tor , a u x i l i a d o por el personal de 
s u l t á n , como se ha viato, comparables acuerdo, toda vez que la cues t ión f o n - ¡ la f á b r i c a , y de t o m a r apuntes para 
las observaciones b a r o m é t r i c a s en cues- damental que se debate entre The C u - | j a r e d a c c i ó n de l a memor ia en |ue 
Nosotros sostuvimos por aquel en-1 t ión , porque en la Habana á esa hora 'ban Cent ra l y el ' Central Hormigue ro expresen sus impresiones, las alum-
tonces el c r i t e r io de que el ma l t iempo I deb ió el b a r ó m e t r o estar m á s bajo que ha de ser resuelta en su d í a por lo Sala • nas pasaron á presenciar l a confec-
experimeutado en nuestro p a í s el d í a j en Matanzas. i ^ 6 1° C i v i l y Contencioso a d m i n i s t r a t i - ! c i ó n de los envases de madera y la-
6 no guardaba r e l a c i ó n alguna con el \ Respecto de lo que i n s i n ú a el comu- vo <W T r i b u n a l Supremo de Just ic ia , \ ̂  j ^ n e\ depar tamento de maquina-
de K e n t u c k y anunciado por el Wea- ! nicante sobre algunas de nuestras y porque el c i tado acuerdo de 5 de l c o - ¡ ñ a s f u ^ o n atendidas por e l je fe del 
ther Burean, de Washing ton el d í a 3. ideas acerca de los llamadog huracanes r r i en te tiende solamente á evi tar los mismo^ g^ñor Francisco L ó p e z , vocal 
Probamos la impos ib i l idad de que aque- de las Indias Occidentales, parece al- p e r j u i c i o s q u e e n losac tua lesmomentos .de lla D i r e c t i v a d e l Centro . 
Ha p e r t u b a c i ó n c ic lónica estuviese en e l go así , como si el a r t icu l i s ta hablara de de zafra se c a u s a r í a n a l cent ra l H o r m i - , Antes de re t i rarse , d e s p u é s de ha-
mer id iano de la Isabela de Sagua, n i | lo que ignora en lo absoluto. ^uero, no d á n d o l e facilidades pora el j ̂  « ¿ a , ^ ^ i n s t r u o c i ó n t an pro-
cerca de él, el d í a 6. 
Probamos que el vapor ' iBenedic t" 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Marzo 1 1 . 
Huele 
Desde esta mafiana se han de >B>" 
en huelga los Jornaleros de log t i i 1 ^ 0 
de los señoree Iglesias, Díaz y Cqu, 
ita ai 
en vez de un peso plata que gamin1 
Dicho personal, que está integrad 
unos cuarenta Individuos, solicita a 
to de sueldos: 51-80 moneda ame i10811' 
a  f a n » ^ 1 " ^ » 
y 80 centavos mi vez de medio npl Un01' 
ganan otros. yeso QUa 
X. 
Marzo 1 0 . 
no p o d í a hallarse envuelto por dicho I canzaba á la R e p ú b l i c a la influencia 
temporal sino del 3 al 4 en su viaje de ¿ ¿ j temporal de Ken tucky , ó sea lo 
F i l ade l f i a á la Habana. t r a r io de lo que a f i rmó el Observa 
con-
. que anrmo el ooservator io 
Y probamos, por ú l t i m o , t a m b i é n , (]el Oobiemo en su nota del d í a 11 á 
las contradicciones en que á este r e s - j ^ D i s c u s i ó n . . * 
pecto i n c u r r i e r a n u n in formador á L a \ 2.*—Que las observaciones b a r o m é -
Discus ión de l d í a 11 de Febrero pasa- | tri-a.s publicadas po r dicho Observa-
do y u n ar t i cu l i s ta del D iabio de l a j r i0 ei ¿ í a 21 de Febrero á las 8 a. m 
Mar ina en u n trabajo s in f i r m a p u b l i 
Queda por consiguiente demostrado: t ransporte de l a cana a d q u m d a , lo ( redl(ysa fuer(>n obseqlliada6 con d u l 
cual no esiona e l derecho de The C u - ! ceS) ^ f ^ t m y bombones. B l d i .ec 
ban Cen t ra l a cont inuar su trazado y to r ^ prof^OTa5 rec ib ie ron como i cuantos comentarios crea necesario? 
en de f in i t i va sus derechos en los que a i lo ^ ^ ^ n i t a s cajas de ; ver si 8e_evltan tales repeticiones ' 
E l día 7, de siete y media a 
1,°—Que el d í a 6 de Febrero no al-
DE CANASI 
Cómo se muere la 
Como se trata de un hecho protesté i 
y ya que su ilustrado periódico no 
de ser tachado de parcial, voy á deow'3 




fondo del asunto se refiere. finos bombones. Acceder á lo solicitado por el repre-1 v r ^ 
, . j i 4. i t t • í 1 iNo« agrado m u c h í s i m o el orden, m-
sentante del centra l Hormiguero dan-1 ^ » d i s t r i b u c i ó n admirab le del 
do trasudo a l Juzgado de l ^ t a n - ^ f ^ ^ í i L a 
c í a de Cienfuegos del acuerdo de o de , , _ _ . ^ . j . „ 
ocho d» 
Marzo corr iente , en cuyo traslado ha H a , " que ocupa toda una manzanii y 
la mañana, falleció en este batey un 
nalero llamado Juan Miranda, sin aaiar* 
cia' médica. n-
Bl mismo día, de cinco á cinco >• m 
día de la tarde, se ahogó un joven i¡ar,fr 
do Gablno Gonzále* en un arrovo j W 
dispuesto l a comis ión se haga constar i s e J ; a l l í ^ « a d a de jard ines . brado "Marcos Sánchez;" a m b o s ' c a S 
del meridiano 75° W . de Greenwich, l a alzada interpuesta contra el mismo L ^ horas duro la v i s i t a f ^ ^ y ^ Z l l e t l t e ^ o ^ * 
no fueron comparables entre s í . por The Cuban Centra l Railways y que f ~ ^ 1 Centro Astu.nano, . g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SZ-^Que en dicho Observatorio no 5ic(ho aclierdo « ejecutivo no obstante slendo *«peJdM con iguales mi r a - | ron enterrad()S á flor de tlerra ^ N 
se conocen m á s i sóbaras que las ci rcu- ^j^ha alzada i nil'entOs 7 f i n a g a l a n t e r í a que a su j pudiera practicárseles la autopsia á ia "' 
Oobi emo daba á la pub l i c idad el d í a 11 lares. j I n f o r m a r á The Cuban iCentral Ra i l - ,(?I1^rada en l a f á b r i c a , a t e n c i ó n ^ ? á i gada del médico, 
de Febrero ú l t i m o en L a Discus ión lo l 4.0--Que al t r a ta r de los graduantes I wavs qu< COn el anter ior acuerdo queda ^ el'la's « o r r e s p o n d i e r o n con encan-
s iguiente : ^ A d e m á s de que no ha oeu- ¡ haroméirtMs p rueban ind i r ec í t amen te resuelta su pe t i c ión respecto á que en a d o r a s sonrisas, 
r n d o circunstancia alguna a que a t n - no conocer la es tmetura de las l íneas $ caso ^ que el cent ra l Hormiguero Luego se d i r i g i e r o n a la Q u i n t a áñ 
h u i r las condiciones de l t iempo reinan- i?rnal p r e s i ó n a tmos fé r i ca . pidiese se trasladase el acuerdo de 5 los Mol inos , en cuyos encantadoies 
te en Cuba en esta semana m á s que á 
cado el d í a 17 del mismo mes en dicho 
d ia r io sobre A g r i c u l t u r a . 
S in embargo, el Observatorio de l 
No importó para el caao que Miranda 
haya fallecido sin saberse las causas d« 
su muerte. 
Que la nota que hacen p ú b l i c a de «Marzo á cualquiera au tor idad en d i - l J a r ( l m « s pasearon la rgo ra to , 
l a influencia de ese temporal (e l de , d iar iamente respecto de las indicacio- ci10 traslado se hiciese constar la al-1 La8 hermosas alumnas nos enesr 
K e n t u c k y ) debe tenerse en cuenta que ; nes instrumentales, induce á creer que zada interpuesta por l a C o m p a ñ í a con- que demos en su nombre las g ra 
en la m a ñ a n a del dja 6 era la^Isabela | aní no e ^ n a l tanto de la moderna t r a dicho acuerdo. á empleados de " L a Es t r e 
r e so luc ión de la Conferencia Meteoro- i No acceder á lo que se interesa po r H * " 7 s i encargado de los j a rd ines de 
lógica de Munich ! •• i .v-i<_ - i . mv . /-<..v-.- n— lo ^ ^ ^ a ^ . - , nnínf.o 
de Sagua el lugar de la R e p ú b l i c a en 
•que estaba m á s baja l a p r e s i ó n atmos-
fér ica consecuencia n a t u r a l de hal lar-
se el centro del temporal p r ó x i m a m e n t e 
en el mer id iano de ese p u e r t o " . . . . D i -
ce m á s adelante: ' * Con lo expuesto que-
da probado, c ient í f ica y p r á c t i c a m e n -
te la exac t i tud de la nota publicada en 
el n ú m e r o de L a Discus ión del d í a 6. 
¡ Q u é enormidad! N i c ient í f ica n i 
p r á c t i c a m e n t e q u e d ó probado nada, al 
contrar io, pues el 6 n i h a b í a ya vesti-
gios de dicha p e r t u r b a c i ó n en Norte 
A m é r i c a , n i siquiera los h a b í a en el 
A t l á n t i c o del Sur. 
E l 6 la imí l enc ia del temporal de 
K e n t u c k y era n u l a totalmente. Los 
Weather Map. de Wash ing ton de aque-
llos d í a s así lo comprueban de una ma-
nera que no deja l uga r á duda alguna. 
Nosotros pedimos al Observatorio de 
Washinsrton tdichas cartas del Hernpo 
con el fin de comprobar nuestros aser-
tos, los cuales, como hemos podido ver 
en ellas, han quedado confirmados ple-
namente. Las observaciones del Wea-
iher Burean de Wash ing ton demues-
t r a n que el d í a 6 de Febrero n i en los 
Estados Unidos, n i en Cuba y n i en el 
Atlántico Sur se a d v e r t í a influencia 
alsrunn del temporal que el 3 por la 
t a r á | se hallaba en el Estado de K e n -
fctwkj 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de The Cuban Cen- < l a expresada qu in ta . 
Los cadáveres se encontraban depoeiu, 
dos á unos cuarenta metros de los cole-
gios públicos, á veinte de la Iglesia pa, 
rroquial, y á unos veinticinco de las ca. 
sas habitadas por familias. 
E l pueblo protestó de todo, pero nadie 
c í a s  los l    s t re- puso remedio al mal, por encontrarse el 
médico en uso de licencia sin haber d» 
jado sustituto. \ 
í S ign i f i ca rá todo lo t ranscr i to una t r a í Rai lways respecto á i n f o r m a r á la I Cumpl imos gustoso el encargo, al 
an deficiencia cient í f ica de la oficina : S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n l a alzada par que fe l ic i tamos a l Centro, y en es-gr
me teo ro lóg i ca del Gobierno? 
J . J O V E R 
Santa Clara, 10 , Marzo, 1912. 
m D E T A L L E 
Rara es l a casa de la Habana en 
Ya que le puse en antecedentes de lo 
ocurrido con los cadáveres de Miranda t 
interpuesta cont ra el acuerdo de 5 de pecial a su S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , , GonzaieZ> creo de mi deber decirle lo que 
Marzo y la s u s p e n s i ó n á v i r t u d de di -1 p o r t a n in s t ruc t ivas excursiones, que 
cha alzada de l cumpl imien to de dicho ¡ a l pa r que f o r t i f i c a n el cuerpo desa 
acuerdo en a t e n c i ó n á lo resuelto por la r r o l l a n l a i n t e l i g e n c i a . ^ 
comis ión en el d í a de la fecha, negando 
este ú l t i m o extremo y al aclarar á la 
S e c r e t a r í a de ^Gobernac ión sobre el 
donde f a l t a e l aguardiente puro de i ocuerdo de 10 de Diciembre y de l de 5 
u v a r i v e r a , bebida que a l i v i a los do-1 del corr iente. 
lores p e r i ó d i c o s d e l bel lo sexo. E l | Dar&e p o r enterado, acusar recibo y 
uva r i v e r a , e l m e j o r amigo de las! agregarlo a l expediente respectivo los 
damas, se vende en bodegas y c a f é s , i telegramas d i r ig idos p o r el s e ñ o r de l a 
, ^ | ^ O. G a r c í a á los seño re s Secretarios de 
i n a n i r mnr\tt,t% Obras P ú b l i c a s . Hacienda y Goberna-IflAR r PSÍlPímTíl c tón , protestando contra la ac t i tud de l 
L U f l U L L r i l U l U U I I U Juzgado de Ia. Instancia de Cienfue-
Bajo este t í t u l o se publ ica en^La '^0*3 ^ <iisPUS0 la d e s t r u c c i ó n de la 
T r i b u n a . " d jConso j l ac ióm d e l Sur ei l í n e a p a r t i c u l a r del central Hormigue 
U N M A E S T R O . 
s iguiente a r t ícu i lo que hacemos nuestro 
confiando en -que la plausible in ic ia -
t i v a del s e ñ o r Crespo, e n c o n t r a r á en-
t re los vecinos de dicha v i l l l a la favo-
rable acogida que merece. 
Dice as í el colega i 
" 'Nues t ro ] ' a r t i cu l a r y querido ami-
go y entusiasta convecino nuestro se-
• ro en la f inca " E l M a m ó n . 
NOTAS ESCOLARES 
Los alumnos del Centro Asturiano 
Tranqu i l amen te p a s á b a m o s por Car-
ñ o r P l á c i d o Crespo, viene gestionando los I I I el pasado lunes, cuando trope-
Todo el nue sepa inspeccionar j ac t ivamente desde hace a l g ú n t i empo , ; darnos con unas cien s e ñ o r i t a s , d iv i -
una Carta de l Tiempo puede conven-! que encuentre apoyo entre las clases dk^as ^ n cuat ro grupos ó secciones, 
corso do lo que dejamos oonsisrnado solventes de esta loca l i f lad , l a he rmo- ; Q^e caminaban silenciosamente hacia 
examinando la del refer ido día 6 á las t imbres que los de su toga v su birre^ . 
te v sin solemnes c a m ñ a ñ a s se dedican * » • i ^ c a i k e r Map. de Washing-
t o n ) . 
Por tanto, cabe p regun ta r : ¿ Q u e 
f u n c i ó n d e s e m p e ñ a pues el Observato-
t a m b i é n á averiguaciones o investiga-
ciones. 
Támara « í e í c T 
Delegación de Sagua 
E n j u n t a o r d i n a r i a celebrada por la 
D i r e c t i v a de l a De legac ión en Sagua, 
de l a C á m a r a de Comercio, se adopta-
ron , entre otros, los siguientes acuer-
dos : 
•Dirigirse a l Secretario de Obras P ú -
blicas r e c o m e n d á n d o l e que e l dragado 
que s^ e s t á l levando á cabo en el puer-
to de lalsabela se haga extensivo á los 
muel l fs a l l í existentes, pues, con ello 
se a l c a n z a r í a f ac i l i t a r y abaratar l a car-
ga y descarga de m e r c a n c í a s y por lo 
tan to se b e n e f i c i a r í a notablemente el 
comercio de l a local idad. 
Se designaron á los señores Narciso 
Gelats, Presidente de l a C á m a r a de co-
mercio de l a Habana, Manue l G u t i é r r e z 
Q u i r ó s , Secretario de Hacienda, y el 
s e ñ o r Francisco de P. Machado, Dele-
gado de ia C á m a r a de Comercio, para 
que l leven á cabo esta C o m i s i ó n 
D i r i g i r s e á los s e ñ o r e s Senadores y 
Representantes de la P rov inc ia para 
que tengan en cuenta los beneficios qu,; 
i r epor t a r í a á Sagua que e l f . i r roca r r i l 
de Oa ibar i^n á Nuevi tas se lleve á cabo 
p o r l a p a i te Nor te . 
sa idea de hacer que una g ran f á b r i c a 1 la calle ^e I n f a n t a . Hermosas como 
de tabacos de l a cap i t a l tenga a q u í rosas, e l sol arrancaba destellos de 
una i m p o r t a n t e sucursal, á cuyo efec- ¡ 0'ro de sus « a d o s a s cabelleras. V a n á 
to d e b e r á n p r o p o n é r s e l e toda clase de 1 su lado respetable dama encane-
faci l idades v ventajan, con lo que, i clda en las kde8 á * la e n s e ñ a n z a , do-
r io del Gobierno? ¿ S i r v e á alguien? ¡ s e g u r a m e n t e , obtendremos para esta na A ^ g T a ^ a Carmona. y tres encan-
• Q u é beneficios reporta á la ciencia, a l v i l l a una i n d u s t r i a r ica que le d a r á dadoras s e ñ o r i t a s ^ Mercedes Yj^TO 
' v i d a p r o p i a " á nuestro escaso des- ! Bouza, Nieves A r t i m e y F l o r i n d a Go-
R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde ua 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San E a f a d 32. Ateaacéo de 
efectos fotográficos. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE V I R A L E S 
Marzo ?. 
Desde las tres de la tarde de hoy co-
menzó á caer un copioso aguaceio en es-
te pueblo que duró unas dos horas; r.'ó-
tase que fué general en los Ir.iriros limf-
trotes y por tanto de positivos rieneflcioe 
para la cosecha, que cada día va siendo 
mejor. 
Según datos que he recogido el aproxi-
mado de cujes este año será como sigue: | cerveza, sobre todo l a de L A TRO-
Finca "Ancón," de Antonio Hernández ' 
pasó hasta la terminación del hecho. 
Hoy 1 0 , practicaron la autopsia de am-
bos; pero figúrense cómo habrá sido, 
nléndolos que exhumar y efectuarla sin 
recursos de ninguna clase. 
Del cadáver de Miranda certificó el mé-
dico, según por teléfono me dijeron, qus 
las causas habían sido la tuberculosis; 
pero ese individuo trabajaba en el batey, 
y aun cuando no era muy robusto, nunes 
por enfermo dejó de trabajar, y trabajan-
do estaba el día antes de su muerte. 
E l día 6, fué Miranda al pueblo, á que 
en la botica le curaran una postemilla que 
tenía en una muela; no sé lo que le ha-
brán puesto para esa cura, pero el caso 
es que, como á las tres de la madrugada 
del día 7 empezó á lamentarse de mucho 
dolor en el pecho, y á las siete y media 
falleció, poniéndosele negra la parte del 
lado donde tenía la postemilla. 
Esto no es una denuncia que pudiera 
resultar grave, porque para hacerla, ha-
bría de tener yo de antemano preparadas 
todas las pruebas del caso, pero tampo-
co debe pasar en silencio, por si se esti-
ma que, siendo extraño el caso, procede 
esclarecerlo. 
B L CORRESPONSAL. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recotnienda el uso de la 
Rivera, 150,000. 
Vega "Las Cuevitas," arrendada por Oc-
tavio Rodríguez, 50,000. 
Vegas de don Miguel Valdés, 14,000. 
Vegas de D. Manuel Sánchez. Ramón Al-
varez, Julio Bode, Manuel Quillo, Andrés 
Covín, Qarces y V. Pino. 20,000. 
Vegas "Cuajaní" y "Palmarito," 205,000. 
Vega "Laguna de Piedra," 20,000. 
Vegas "Alvino," "Ceja de Luna," "Mur-
envo lv imien to e c o n ó m i c o en una g r a n ! ^í6^ ^ * ™ * * J * « « tan £ 
, i , - . ga v i d a profesional , t ienen demostra-
par te del ano. 
t0- guía," " L a Majagua" "Santa Fe" y "Cal- r iguroso de nuestro verano, el gobier-
ir - vario," 25,000. Aa r^-u^nalanrlin flPTitrfll toma una 
Estado ó al pueblo? ¿ T a m b i é n el Ob 
servátorio del Gobierno es una oficina 
i ñ ñ r a m e n t c b u r o c r á t i c a ? 
Escr i to lo ouo nrecede hemos le ído ^ T . u " j * " "V" j - I d a su suf ic iencia en la e n s e ñ a n z a fie 
^ " ; K r Z -, , , , Es de aplaudirse sinceramente esa , „ o- ,„ „ „ 
en L a Discusión, d e í 5 del actual nn , f i • ^ • • ̂  , , la nmoz. son las profesoras y a iun-
a r t í c u l o nue l leva por t í t u l o "Nuevas ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ d.e laS ^ á ™ ™ de l Centro 
aclaraciones." en donde se contesta al ? ^ ~ f J S 3 ? ^ancau ien te en ^ o r , As t ] lHano quc van á. y m t A r la g r a n 
nuestro anterior. Contiene dicho t ra- j d* 'la • P ^ P e n d a d de nuestro p u e b b , ^ cho,eolates y ga l le teas , t , rmino aun ^ ^ Y , . . R o s a r i o . . 
bajo tales desaciertos que casi no vale l81^0 ^ue P01"..011"0 ^ ™ demuestra v i l a p l a n a , Ouer re ro y Ca. pa ra estu- ! .-San Vicente" y "San Cayetano." barrios 
la pena referirse á él E l ar t icu l i s ta m't;eres y ca'rmo hacia ctj-ta v i l l a que ¿ j a r p r á c t i c a m e n t e la e l a b o r a c i ó n db j que excluyo por no haber podido adquirir 
demuestra no estar m u v al corriente en I t a n necesitada e s t á h o y de que se le t an <ú(í0% productos, cumpl iendo as í | cUtw f ^ t o s . 
mater ia de isóbaras y de g r a d u a n t e s ^ ^ mas aprecio y s i m p a t í a por aon el p r o g r a m a de esas escuelas, < \ ™ \ J \ * £ £ * ¡ ^ e f cont luaSu 
barométricos. ; aquellos que t ienen que velar meiuci i - t ienen las excursiones escolares como j inia qUe le esorfbl á su dueño, don Domin-
A l u d e á los notables meteorologistas ¡ biemente porque las clases t raba jado- . una iüs n lás impor tantes medios de ] go Díaz Padrón 
P I C A L . 
U n a costumbre Aus t r a l i ana . 
Todos los años , antes del comienzo 
del i nv ie rno , que coincide como lo más 
Vega de Pancho Francés. 7,000. 
Vega de Vicente Sixto, 10,000. 
Vega de José Glez Coro, 8,000. 
" E l Infierno" y "Santo Tomás," 26.000: 
"Cayos de San Felipe." 25,000. 
Haciendo un total de cujes de 3dO.9O0. 
('orno verá el lector que ooiMMOa esto 
i n s t r u i r dele i tando. Dice que dehido á la escasez de postu-
, ras sólo se pudieron sembrar ;1..5i>0,000 ma-fuoron recibidas las alumnas P^r ]as cualeB fueron p]antadaa eil los ,ne. 
V i ñ e s y M o h n para volver á decir que j ras y p r inc ipa lmen te el sexo femenino, 
los graduantes barométricos siempre n-o-pasen por estados do miseria y 
se cuentan sobre radios; y es el hecho aba t imien to mora l , cuando en é p o c a s p] gerente de la f á b r i c a , s eñor Erv.^s- I ¿ore^terrenos y que darán un rémíiulen-
que n i V i ñ e s n i M o h n han escrito por en qm-e no func ionan las. escogidas de tn B . C a r v ó . a c o m p a ñ a d o de los em- j to do 20 cujes por mil, no pudlendo deter-
cier to semejantes cosas, ellos se han tabaco en rama, se paral iza l a a c c i ó n , picados do la a d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r e s " Í ^ ^ J ^ S S I S S ^ Í - Í ! ^!je!; 
- j . a.-_ _i j . . i . i . i • i i^^^i a^í.,.^;^ n .̂n-H.̂ i Tuaoc. -Píi-.^no r.:i:o- P*^ aepenaer oei tiempo y esiar en ei refer ido tan solo al caso de i sóbaras \ ac t iva del elemento obrero local 
circulares. 
T a m b i é n alude al Congreso de •Me-
t e o r o l o g í a de l a ñ o 76. E n ese Congreso 
A n t o n i o Ginare l y Lucas P i ñ e r a . qu:e-
" N u e s t r o ayuntamien to , a l i n f o r - 1 nes t u v i e r o n las m á s delicadas alen-
marse de una so l i c i tud presentada por | ciones para con las excursionistas, 
el s e ñ o r Crespo sobre ese ex t remo v 
campo aún la tercera parte 
Mercaderes pocos so han visto por es-
tos lugares, ignorándose hasta añora si 
D e s p u é s de un breve descanso en i, abrirán escogidas aquí ó se- llevarán los 
! cujes para otros pueblos. 
Respecto á la escogida les sería mucho 
acordó en manera alguna que en todasjqU,e reportar ía á Consolnción si l lega-! c^13? a c o m p a ñ a d a s de los referidos ! m¿8 conveniente á los compradores esta-
las ocasiones los graduantes se conta-| r a á obtenerse definitivaraent-e el loa-i c'aba êros ftwroil las alumnas exa- ! blecerlas en este pueblo, pues no tienen 
sen sobre radios, sino lo más aprox i - ¡ ^ propós i to de que nos ocupamos.' m'ir'an<*0 atentamente la c o n f e c c i ó n 1 . 
Las Informaciones del 
Observatorio del Gobierno 
Como si no fueran bastante los erro-
res que hemos' probado que ha cometi-
do el Observatorio del -Gobierno á la 
sazón de ciertas observaciones publica-
das por él é l d í a 21 de Febrero ú l t i -
mo, y de u n escrito t a m b i é n publicado 
á ese respecto por el Subdirector de 
d H i o Centro, podemos a ñ a d i r á cont i -
n u a c i ó n lo que constituye u n comple-
mento te rminante de cuanto hemos d i -
cho y que pone de relieve, en toda su I t a r m á s baio en la Habana que en Ma-
deplorabie magni tud , no y a sólo la de- i tanzas ose d ía . lo contrar io de lo pub l i 
mado posible á la normal , las que. sólo i 
t r a t á n d o s e de circunferencias son los 
radios. Confiesa el ar t icul is ta no en-
tender lo que significa la ley de Buys-
Ballof respecto de la d i recc ión y fuer-
za del viento. E l que no sabe de una 
cosa no t r a t a de ella. 
A l u d e m á s adelante al Weather 
Map. de Wash ing ton del 22 de Febre-
r o p r ó x i m o pasado. Y nosotros nos re-
ferimos á las 8 a. m . del meridiano 75° 
W . de Greenwich del 21 de Febrero. 
A dicha hora del mer idiano 7 5 ° W . de 
•Greenwich el 21 el centro del temporal 
se hallaba m á s cerca de la Habana oue 
de Matanzas, como puede comprohn rio 
cualquiera que tenga mediano sentido 
c o m ú n con una simple ojeada al Weo~ 
ther Map. del 21 á lac 8 a. m . del mes 
i a ludido, luego el b a r ó m e t r o deb ió es 
envase. 
ficioneia i n f o r m a t i v a de una oficina 
m e t e o r o l ó g i c a que pomposamente se t i -
t u l a ' 'Observator io N a c i o n a l , " sino 
t a m b i é n lo inadecuada de cierta acti-
t u d de magistei' que asume s in que na-
da por de contado lo acredite como ta l 
en la mater ia de que se t ra ta . 
E n efecto: E l mes pasado. Febrero. 
el 
cado por el Observatorio del Gobierno. 
Se ve que hay a h í una al tura baro-
m é t r i e a que no es comparable con las 
otr.is dos. 
E l luprar de nuestra R e p ú b l i c a que 
estuvo m á s cerca del temporal f u ^ la 
Habana á las 8 a. m. del meridiano 
75° W . de Greenwich. E l Observatorio 
d í a b anunciamos por medio del pe- | del Gobierno p u b l i c ó e r r ó n e a m e n t e el 
nod ico L a Discusión una inve r s ión en i 2] en L a Discu.vón que el centro del 
la d i spos i c ión de las presiones atmos- j temnoral á las 10 a. m . se hallaba en 
fé r i ca s en la R e p ú b l i c a de acuerdo con Alabama. Inspeccionando el Wrafher 
e\ p r i nc ip io por nosotros expuesto á 
p r o p ó s i t o de u n trabajo del s e ñ o r P 
Map. del 21 se advierte qne dicho < en-
tro a la.5 10 a. in. estaba situado muv 
G i r a l t en el D i a r io de l a Mar ina, cu- ¡ p r ó x i m o ni Estado de Ind iana . j N o es 
ya i n v e r s i ó n di j imos h a b í a ocur r ido el ; p e a la d i fe renc ia! Debido á est» e r ror 
mencionado d í a 6 en el concepto de : calculamos entonces que P ina r dcK R í o 
ser las m á s bajas presiones hacia el j á las 8 a. m . del 21 y del mer id iano 
a c o r d ó m u y acertadamente e x i m i r á l a •de doteie, clioco'late. galletas y bom-
nu. va indus t r i a de los derechos con- j bones, todo ello fabncado mecamca-
t r i b u t i v o s que debe satisfacer, duran- dei 
t e lo« c inco pr imeros a ñ o s . 
" S ó l o f a l t a que el comercio loca l y = ! 
la« personas que gozan de solvencia | 
e c o n ó m i c a , respondan al u n í s o n o al 
' l laniamiento in ic iado en f a v o r de 
nuestra v i l l a en su o rden general y 
m u y par t i cu la rmente , hacia las clases 
obreras, relegadas forzosamente á . l a 
inerc ia d u r a n t e m á s de siete ú ocho 
meses del a ñ o . " 
que pagar contribución al Ayu tamie to 
y el embarque en tercios para la Haba-
na se hace fácil y económicamente. 
Aun no han empezado empilonar los 
vegueroB, pues mucho tabaco está verde. 
E L CORRESPONSAL. 
no de Queenslandia Cent ra l to a una 
medida muy apreciada por sus súb» 
di tos, y que da prueba de una previso-
ra so l i c i tud hacia ellos, todos los hfr 
hitantes de la p rov inc ia reciben un» 
man ta de lana para l ibrarse del frío 
en sus agrestes campamentos fi«l 
" b u s h " australiano. 
'La d i s t r i b u c i ó n da l u g a r i «seenM 
m u y pintorescas. E l d í a fijado, loí 
i n d í g e n a s de la reg ión , hombres, mu-
jeres y n iños , se presentan ante la ca-
sa de l jefe y ú n i c o de po l i c ía del país, 
y a l l í , mientras que el agente de 1» 
au tor idad , sentado en u n balcón baio 
cubier to de follaje, toma nota del nom-
bre y apell ido de todo el que He?», 
la esposa de l po l ic ía se encarga de re-
p a r t i r equitat ivamente las mantaá 
amontonadas en el suelo. Con t a l m<>-
t i v o desfilan ante la casa de la autori-
dad los t ipos m á s diversos, desde « 
n i ñ o descalzo que parece a s o m b r a n » 
de l regalo y mi ra con respeto á ^ 
bienhechora, 'hasta el gigante de te< 
bronceada, mestizo de blanco y n^gr*» 
que á pesar de su t ra je de civilizado, 
parece t o d a v í a aemisalvaje. L a cere-
monia t e rmina con tres ' ' h u r r a s " Por 
el gobierno. L. 
0OMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ex-
t r ao rd ina r i a celebrada el d í a 0 de Mar-
zo de 1912 ( A c t a n ú m . 2 6 ) . 
I n f o r m a r á la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n s e g ú n lo interesal que el acuer-
do de 19 de Diciembre es obl igator io 
para el cent ra l Hormigue ro y para The 
Cuban Cent ra l por lo que la comis ión 
ra t i f ica su c o m u n i e a c i ó n de 29 de Fe-
brero respecto á auxilios que sean pe-
didas á la misma para el cumpl imien to 
de dicho acuerdo y el de 5 del corr iente 
mes por cuanto este ú l t i m o debe ser 
c u m p l i d o con pos t r ior idad a l o t ro toda 
vez que autoriza l a e levac ión del n i v e l 
de la l í n e a pa r t i cu l a r del cent ra l H o r -
miguero, s u b o r d i n á n d o l a al trazado que 
ha de tener la l ínea de The Cuban Cen-
t r a l Rai lways por aquel lugar . 
—Acep ta r y elevar al T r i b u n a l Su-
premo de Ju?5tici« la alzada interpues-
ta por el Representante de The Cuban 
Cen t ra l Rai lways L i m i t e d contra el 
métrnuo 
antiguo 
D e s d e l a H o r a d e L e v a n -
t a r s e h a s t a e l A c o s t a r s e s e 
s i e n t e U s t e d f r e s c o e n l o s 
v e s t i d o s B . V . D . 
U n aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa interior Holgada B. V . D. Camisetas 
Cor te Saco y Calzoncillos á la Rodilla-
Usted evita "ese as t io"—sensación t án con ' 
gojosa que se siente en los dias calurosos. 
Precia: de 75 centavos en adelante ia pieza 
E S T A E T I Q U E T A EN T E J I D O ROJO 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
FEBRERO 
[ L SECUESTRO M M Í A GUITART 
Los crímenes de [nriqueta Martí 
me l lamó la a tenc ión ver g ênte para-
da frente de la puerta donde E n r i -
queta habita, v pregTinté lo que ocu-
rría . A l enterarme de lo que se tra 
taba 
han eneontrado indicios g r a v í s i m o s y 
que, á no tardar, el púb l i co t i n d r á 
grandes sorpresas. 
No es e x t r a ñ o , pues, que este í».;un-
v como vo no tengo nada que to sea el tema de todas las con-e sa-
el in terés va va aunien-ver con lo que ella hava podido ha- j dones y que i m 
cer, me presenté e s p o n t á n e a m e n t e enj tando hasta llegar a un extremo po-
a d e e g a c i ó n de po ic ía y después en el | c a « veces visto en Barcelona. 
Juzgado, Mi mujer es natural de | Diligencias judiciales. — Detalles in-
San F e l i u de Llobregat, donde su 
padre tiene t o d a v í a dos casas, pero 
és tas e s t á n cerradas por mala admi-
n i s trac ión . E n ^an F e l i u se conoce 
t e r e s a n t e e . 
Ante el juzgado del Hospital, ms 
tructor de a causa, y el f iscal don K a -
1 fael Erao, que, como ya hemos uichc, 
28. Febrero , 
Hallazg'o de l a n i ñ a desaparecida.— 
U n brillante servicio. 
Las d i l igenc ias que act ivamente 
v e n í a n p r a c t i c á n d o s e para averiguav 
Convencida con estas razones, la 
m-; jer no opuso resistencia a lguna á 
a c o m p a ñ a r á su casa a l guard ia , pe-
ro en la puer ta se hizo r e p e t i r e l ob-
j e t o de la v i s i t a , d ic iendo que s-in au-
in-taba con m o n o s í l a b o s a f i r m a t i v o s 
var iablemente . 
P regun tada as í d i j o que « n ^ a casa 
viv i r , con una mu je r y o t r a n iña , que 
le daban bien de comer, que la ma l -
t o - j u d i c i a l no p e r m i t i r í a l a entrada | t n i t a b a u , qu^ l a pel l izcaban en ias 
el paradero de l a n i ñ a Teres i ta Gui-1 en sU d o m i c i l i o : luego, s in d u d a pa -1 piernas. 
t a r t , desaparecida d e l lado de sus r a qxle n<) pareciera sospechosa su re- \ Poco d e s p u é s l l egó -la madre. H a b í a 
sfebencia, a c c e d i ó á f ranquear l a en- < pasado la m a ñ a n a en e l puer to vigi-
l ando á los emigrantes que embarca-
ban, y al regresar, en la Rambla se 
padres hace cerca de u n raes, t uv i e 
r o n ayer u n é x i t o completo, gracias i t r a d a 
a l oelo y á l a a c t i v idad desplegad a j E l s e ñ o r R i b o t s(^ f i jó inmpdia ta-
p o r la gua rd ia m u n i c i p a l , que con la j mente en las n i ñ a s y c o m e n z ó á f i n -
j o m a d a de ayer se c u b r i ó de g lor ia , j g i r UT1ÍÍ i n s p e c c i ó n en el retrete , mien-
y á la c u a l l a o p i n i ó n barcelonesa t r i - t ras el cabo que le a c o m p a ñ a b a i n -
buta con just ic ia un entusiasta aplar.-
so. A ella, y só lo á ella, corresponde 
la gloria del descubrrmento. Su la-
bor h a sido callada, silenciosa, serin, 
y por lo mismo, eficaz. Mientras so 
í e r r o g a b a á las» n i ñ a s . 
— • C ó m o te l lamas?—di jo á una 
de ellas. 
— F e l i c i d a d . 
— j N o te l lamas Teresita? 
hab laba de pista.s seguidas por 1a po-1 L a n i ñ a v a c i l ó u n í n o m e a t o y de.̂ -
l i c í a o f i c i a l y de gestiones y d i l i g e n - ' pues d i j o : 
cias de los detectives par t icu la res , I — A q u í me l l a m a n Fel ie idar l . 
na-die se acordaba de l a guard ia mu- \ Entonces el s e ñ o r "Ribot in te r ro f ró 
nicipal, acaso porque e l la no hablaba ' á Ta mujpr . quien d i j o que la otra ¿ í -
de s í misma, n i de sus t rabajos , con ñ a era h i j a suya, pero que a q u é l l a la 
lo cua l ha prestado á l a j u s t i c i a u n h a b í a encontrado ayer mismo, ext ra-
servicio que no hub i e r a conseguido ; v iada , en la calle, y que la h a b í a l l e -
real izar s i hubiese dado á l a p u b l i c i - ¡ vado a l l í pa ra dar le de comer, po r 
dad sus gestiones en pro del esclare-1 haber d icho que t e n í a hambre . L a 
cimiento del suceso y ¿ e l castigo de j m u j e r i n c u r r i ó en alcmnas cont radi^- i hadados a l juzgado l a n i ñ a y sus pa-
sue actores. i cienes, y el s e ñ o r R ibo t , no seg;:ro j dres á cuyo efecto fué a lqu i lado un 
I C u á n t a s d i l igencias i m p o r t a n t í s i - : t o d a v í a de que l a n i ñ a fuese l a des-1 a u t o m ó v i l , que, a l t e r m i n a r Teresi ta 
mes. en otros asuntos, se han malo- ' ^aparecida, pues le h a b í a n cortado a l ! de comer, les l l e v ó al Palacio de Jus-
g rado por indiscreciones i m p r u d e n - '• rape el cabello, dispuso que fuese re- t i c i a 
t es ! i-Ouántas veces los c r i m i n al es ; conocida por A n a Angos t , l a presun-
han podido escapar á l a acc ión de la ta madre. 
just ic ia por h a b é r s e l e s dado la voz I F u é u n gua rd ia á buscar la y no l a 
d e aterona con l a noticia de que se les e n c o n t r ó , y en v i s t a de e l lo fué i n v i 
e n t e r ó de que su h i j i t a h a b í a sido en-
con t r ada y se d i r i g i ó en seguida a l ! 
c u a r t e l i l l o . 
Cuando l l e g ó á él se la t u v o qi ie au-1 
x i l i a r en el dispensario inmedia to , | 
pues se hal laba desfallecida por l a 
e m o c i ó n . 
F u é l l éva la Teresi ta á presencia 
de su madre, que, e m o c i o n a d í s i m a , la 
a b r a z ó , c o m i é n d o s e l a á besos, exami-
n á n d o l e las ropas y viendo que las i n -
ter iores eran suyas, pero no una ba-
t i t a azul bastante ro ta . 
• L a escena fué a l tamente conmove-
dora . 
E n el Juzgado 
E l alcalde dispuso que fueran tras-
s e g u í a la p is ta . Afor tunadamente , no ¡ t ada o t r a mu je r que v ive en la mis-
h a sucedido a s í en el caso actual , y , rna casa de la calle de San Vicen te , 
todos debemos fe l i c i t a rnog de ello, i Carmen Als ina , pa ra q'ne fuera i re-
L a guardia m u n i c i p a l barcelonesa I conneer l a n i ñ a á l a casa de l a calle 
h a a ñ a d i d o k su h i s to r i a nn nuevo • de Poniente. 
g lo r ioso t i m b r e , y el g u a r d i a J o s é : Se hizo as í , y l a d i l i genc i a d i ó el 
Aserte, á qu ien se debe p o r entero el resul tado que se deseaba. Carmen A l . 
descubr imiento de l a n i ñ a secuestra- ^ ina que, como los d e m á s vecinos de 
da, se ha hecho acreedor a una re-
compensa, que seguramente no se ha . 
r á esperar. 
L a s primeras sospechas 
E l guard ia m u n i c i p a l J o s é Asens, 
que hace uno^ diez a ñ o s presta- su 
servicio en l a calle de Poniente y 
o i r á s p r ó x i m a s , tu/vo noticias, hace 
a lgunos d í a s , de que en la casa n ú -
mero 29 de la expresada cal le y en 
la h a b i t a c i ó n correspondiente a l p i -
so p r i m e r o , p r i m e r a puer ta , que has-
t a entonces h a b í a sido habi tado p o r 
un m a t r i m o n i o y una n i ñ a , h a b í a , 
a d e m á s de é s t a , otra n i ñ a á quien na-
die c o n o c í a y que los i n q u i l i n o s d e l 
piso p rocuraban o c u l t í y cuidadosa-
mente. Sospechando que l a n i ñ a en 
c u e s t i ó n pudie ra ser l a desaparecida 
Teresita Gu i t a r t , d i ó cuenta de sus 
sosoechas á. sus superiores. 
E l c o m a T í d a n t e del cuerpo, don 
Cruz Mendio la , dispuso todo l o con-
veniente pa ra saber q u i é n era aque-
l l a n i ñ a cuya presencia en l a casa ha-
b í a exc i tado vehementes sospechas 
de su subordinado, y con g r a n tac to 
y pruidencia, para e v i t a r que los que 
t e n í a n secuestrada á l a n i ñ a p u d i e r a n 
darse cuenta de l a v i g i l a n c i a de que 
A l p a r t i r el v e h í c u l o , el p ú b l i c o h i -
zo una calurosa o v a c i ó n á l a p ro ta -
gonista de l d rama. 
Poco d e s p u é s , en o t ro a u t o m ó v i l 
fueron conducidas l a secuestradora, 
•llamada E n r iq ue t a M a r i n a R i p o l l é s , y ¡ 
la b a r r i a d a ha seguido con g r a n i n -
t e r é s el proceso de l a d e s a p a r i c i ó n , 
no pudo 'contener su a l e g r í a a l ve r á 
l a n i ñ a , y e x c l a m ó t e n d i é n d o l e los 
brazos: 
—'iTeresina, T e r e s i n a . . . ! 
Conf i rmado así que l a n i ñ a aque-
l la era l a que se buscaba, el s e ñ o r 
Ribo t o r d e n ó que l a muje r , su h i j a y 
Teresi ta fueran a l c u a r t e l i l l o de l a 
calle de S e p ú l v e d a , con el f i n de re-
dactar el par te o f i c i a l d e l servic io 
realizado. . / 
L a noticia 
L a n o t i c i a de l descubrimiento se 
p r o p a l ó p o r Barce lona con. inc re ib le 
rapidez, c o n g r e g á n d o s e f rente a l 
c u a r t e l i l l o de l a cal le Ide 'Sep i í l veda 
u n g rupo t a n n u t r i d o , que se consi-
d e r ó prudente medida l a de enviar á 
aquel l u g a r algunos guard ias m u n i c i -
pales de c a b a l l e r í a y parejas de se-
gu r idad . 
E l p ú b l i c o comentaba e l suceso con 
g ran e x a l t a c i ó n , y en determinados 
momentos i n t e n t ó asal tar el c u a r t e l i -
l l o p a r a l y n c h a r á l a secuestradora. 
Las fuerzas destacadas c o n t e n í a n á 
la m u l t i t u d , •que s i lbaba y g r i t a b a 
Po-
su h i j a . L a m u l t i t u d s i lbó estrepitosa- i ^ a f i rmado s e g ú n parece, que 
. , -, . el d í a 17 del ac tua l p o r l a noche, ha-
mente a l a p r imera . n / ' j u - _ j . i * J i x. 
. _ ¡ l i á n d o s e abier ta la ventana de la ha-
A l l l egar l a detenida a l Palacio de , bi,taei6n ¡ie É n r i q w t j t , que c o m u n i c « 
Jus t ic ia fué encerrada en el depar ta-1 con pl pa t io iIlte.rÍOT% en el piso á 
m e n t ó del a lguac i l de gua rd ia , en ]a n i ñ a ^ a q u é l l a qu€ j ^ a b a con 
c o m p a ñ í a de la n ina de que d e c í a ser ^ otl.a n i ñ a pregTmt6ie entonces si 
madre . , , ^ | aquella o t ra n i ñ a era t a m b i é n suya, 
E s t a n i ñ a dioe que su padre se l i a - yq Enr ique ta , s in contestarle pa labra 
m a Juan . A l p r e g u n t á r s e l e si t en ia a l R U T Í a , c e r r ó v io lentamente l a ven 
eran objeto y hacer desaparecer á i <^Iítm la muJer ^ la ca'lle de 
aquél fe , se preparó para hacer los n:iie;ate 
primeros trabajos de i n v e s t i g a c i ó n . 
L l a m ó á su despacho al brigada del 
distrito, s e ñ o r Ribot, y le d i ó concre-
tas instruccioues para efectuar las 
necesarias diligencias. 
Conf i rmac ión de l a sospecha 
E l s e ñ o r Ribot e s tab l ec ió estrecha 
vigi lancia cerca de l a casa en cues-
t ión , s in advertir de ello á log veci-
nos de las d e m á s habitaciones p r ó x i -
mas, á fi ndc que no l legara l a no-
t t ic ia á o í d o s del matrimonio inquilino 
del piso antes citado. Anteanoche la 
guardia municipal v i g i l ó l a parte 
posterior de la casa, y á l a u n a de la 
madrugada pudo el s e ñ o r Ribot ver 
á t ravég de l a puerta de uno de los 
balcones, que se a b r i ó un momento, 
que en el interior del piso se hal la-
ban una mujer y do© niñas . Resulta-
ba e x t r a ñ o que á tales horas estro-
vieran «1H. levantadas, l a mujer y las 
n iñas , perro como nada se sacaba con 
deducciones, que era lo ú n i c o que en 
aquel momento p o d í a hacerse, el se-
ñ o r Ribot p e n s ó en algo m á s práct i -
co, que era preparar el registro en 
el piso, para lo cual ce l ebró ifi, pri -
mera hora de la m a ñ a n a u n a confe-
rencia con el s e ñ o r Mendiohi. 
Encuentro de l a n i ñ a 
B l s e ñ o r Ribot, a n a vez de acuerdo 
oon s u ¿efe, v o l v i ó á la calle de Po-
niente, donde sus subordinados le en-
teraron de que l a mujer que al l í vi-
v í a h a b í a salido llevando un paque-
te, volviendo luego á entrar y á sa-
l i r nuevamente con un l í o de ropa su-
cia para i r a l lavadero de i a cal le de 
Fer landina . E l brigada e n v i ó un 
guardia al lavadero con orden de que 
volviese con la inquil ina del piso. 
E l guardia fué, efectivamente, di-
ciendo á l a mujer que le a c o m p a ñ a s e 
á su casa para pract icar u n registro, 
ordenado por el teniente de Alcalde 
del distrito, sin otro objeto que ave-
r iguar si se cumpl ían las ordenanzas 
municipales referentes á animales do-
més t i cos , pues se hab ía denunciado 
que dieba mujer tenía en su casa va-
rias jaulas con gallinas. 
L a s autoridades municipales 
A l cua r t e l i l o .acudieron inmedia ta -
mente, en ac i tomóv i l , el alcalde, s e ñ o r 
Sostres, a c o m p a ñ a d o de a lgunos con-
cejales, d e l secretario del A y u n t a -
miento , s e ñ o r G ó m e z d e l Cast i l lo , y 
d e l j e fe de l a gua rd i a m u n i c i p a l , se-
ñ o r Mend io la . E l p ú b l i c o les a p l a u d i ó 
á eu l l e g a d a 
A l e n t r a r e l s e ñ o r Sostres en el 
c u a r t e l i l l o l , e s t r e c h ó efusivamente la 
mano de l b r igada s e ñ o r R ibo t , f e l i c i -
t á n d o l e po r el é x i t o alcanzado. 
Luego f u é .presentado a l a lca ldf , 
e l g u a r d i a Asens. 
E l s e ñ o r Sostres l e a b r a z ó á le d i j o : 
— A c t o s como el que usted ha rea-
lizando, ennoblecen á u n cuerpo y son 
el e s t í m u l o m á s eficaz pa ra d i g n i f i -
car le . 
•En seguida e l s e ñ o r Sostres y sus 
a o o m p a ñ a n t e s se t r a s l ada ron á l a ha-
b i t a c i ó n donde estaba Teresi ta , á 
apeti to contestaba siempre nega t iva-
mente, hasta que E n r q u e t a le d i j o que 
p o d í a decir l a ve rdad . Entonces A n -
gel i t a, as í se l l ama , d i j o j 
—>] B u e n o ; pues entonces que me 
den de comer, s i quiferen! 
Y se le s i r v i ó la comida, consisten-
te en u n p la to de alubias 3» una cos-
t i l l a L a de tenida t o m ó i g u a l a l imen to . 
E u los pasil los p e r m a n e c í a n Teresi- ¡ juez i n s t r u c t i r de l a causa que, como 
t a Gu i t a r y sus padres, á quienes no 
c e s ó en t o d a la t a rde de d a r besos y 
abrazos. Rodeaba á esa f a m i l i a com-
pacto grupo de curaosos á v i d o s de co-
nocer detalles de este mister ioso suce-
so que t an to ha interesado á l a op i -
n i ó n p ú b l i c a . 
* E n l a cal le de A l m o g á v a r e s , j u n t o á 
l a puer ta d e l Palacio de Jus t ic ia , fue-
se poco á poco reuniendo t a n crecido 
n ú m e r o de curiosos, que á ú l t i m a ho-
r a de la tarde o b s t r u í a l a en t rada en 
e l ed i f ic io . 
Cada vez que entraba ó s a l í a ai-
guien .del Palacio de Jus t ic ia , los que 
aguardaban se 'le acercaban ansiosos 
de que se les fac i l i tasen in formes de 
l a marcha de las d i l igencias . 
A Is cinco, d e s p u é s de haber con-
ferenciado con el F i sca l de la A u -
diencia, e l d igno juez del d i s t r i t o de l 
Hospi ta l , s e ñ o r Macei ra , aux i l i ado 
la casa de mi suegro con e l eobrenom-1 ¿n-tervigne en todas las diligencias con 
este asunto relacionadas, han p asta-
do dec larac ión los esposos Enriq . i . ' .a 
Mart í Ripol lés y J u a n P u j a l ó , a z e r a . 
de cuyas declaraciones guardan los 
funcionarios judiciales la reserva m á s 
abso luta 
Pract icada esta diligencia, el juez 
s e ñ o r Mazaira ordenó que ambos cón-
yuge* quedaran en el Palacio de Jus-
ticia, detenidos é incomunicados. 
E l juez ordenó l a práct ica de un re-
gistro en el domicilio de Enriqueta , 
orden que f u é cumplimentada por la 
pol ic ía , la cual e n c o n t r ó en l a expre-
sada habi tac ión dos trajes de n iña , 
uno de seda color de rosa con encajes 
blancos y otro de merino fino de c o b r 
escarlata. Junto á estos trajes se en-
contraron también medias de n iña , iíc 
seda, del mismo color que los vesti-
dos. 
Estos fueron comprados en " E l S i -
glo" uno ó dos d ía s d e s p u é s de desa-
parecer l a n i ñ a Teresi ta Guitart , se-
g ú n aparece en l a etiqueta, y se ha-
llan sin estrenar. 
Posteriormente, el propio juzgado 
pract i có otro registro, acerca del cua l 
•los funcionarios que en él intervinie-
ron se negaron á facilitar detalles, re-
serva f á c i l m e n t e comprensible eu ca-
sos tales. 
Sin embargo, no creemos e puvo-
carnos a l afirmar que la d i i i gea2Ía se 
hizo con gran detenimiento y tua nc 
f u é estéri l ni mucho menos, pues se 
han obtenido resultados que arrojan 
mucha luz en este tenebroso asunto. 
L a s habitaciones de que consta el 
piso eran sucias, mal olientes v .ks -
cuidadas, excepto vm s a l ó n que sor-
p r e n d i ó a l juzgado por l a suntuosi-
dad y lujo de su mueblaje; los mue-
bles y los aparatos para el alumbrado 
son de gran coste y de exquisito gus-
to. Es te s a l ó n parece ser indepsndien-
te del resto de las habitaciones y es-
tar reservado para persona que no 
acostumbra á residir en el piso. 
Hemos o ído asegurar que se encon-
traron también tres vestidos de n i ñ o . 
Uno de ellos se hallaba lleno de man-
chas de sangre. E n c o n t r ó s e a d e m á s 
un cuchillo de grandes dimensiones, 
manchado t a m b i é n de sangre. E^te 
hallazgo ha causado gran sensac ión , 
pues ni en los retretes ni en n i n g ú n 
otro accesorio de l a casa se ha l ló hue-
l la ni rastro alguno que indique el pa-
radero del n i ñ o que v e s t í a aquellas 
ropas ensangrentadas. 
No obstante, s e g ú n parece despren-
derse de algo dicho por el padre de 
Enriqueta, de quien d e s p u é s hablar -
mos, e n iño ex i s t ía , pues s e g ú n a^uél 
ha manifestado, cuando el v ierr . í s 
p r ó x i m o pasado sa l ió de eu casa para 
i r al Hospital de Santa Cruz, donde 
actualmente se hal la enfermo, queda-
ban en el piso su h i ja "con dos n i ñ a s 
y un n i ñ o . " 
bre de " L i n d o . " Me han d icho que 
m i m u j e r l l eva en su c o m p a ñ í a una 
n i ñ a que dice que es h i j a m í a . T a l 
a f i r m a c i ó n es inexacta, pues yo n u n -
ca he t en ido ningruna h i j a con e l la . 
Hace algunos a ñ o s me quiso hacer 
^reer que h a b í a teni l o una h i j a de 
la que yo era su pad re ; pero yo no 
be viste esa n i ñ a , pues me d i j o que 
h a b í a muer to poco d e s p u é s . No sé 
s iquiera s i n a c i ó ; es m á s , creo que 
no. N o me expl ico 3a f i n a l i d a d que 
m i m u j e r persigne con tener en su 
c o m p a ñ í a esas n i ñ a s . De u n a m u j e r 
como el la , todo se puede pensar . " 
Como se ve. son estas manifestacio-
nes i m p o r t a n t í s i m a s , puesto que d a n 
la idea de que l a n i ñ a A n g e l i t a , que 
Enr ique t a t iene en su poder, pudiera 
no ser tampoco h i j a suya. 
Asun to es é s t e que, como todos los 
d e m á s puntos de l suceso, e s c l a r e c e r á 
e] Juzgado. 
De las declaraciones prestadas an-
te el mismo, poco podemos decir, po r 
v e d á r n o s l o el secreto d e l sumar io . 
Dec la raron los guardias munic ipa les 
que han l levado á cabo este i m p o r t a n , 
te servicio, l a n i ñ a y los padres de 
é s t a , y l a acusada. 
í^egún parece, esta u l t i m a insiste 
en que e n c o n t r ó á Teresita ayer mis-
mo, en l a Ronda de San A n t o n i o , y 
que la l l e v ó á su casa para da r l e de 
a lmorzar y en t regar la en seguida á 
los guardias munic ipa les , v e r s i ó n que 
desmiente el de ta l le de haber v is to 
el s e ñ o r Ribo t , á la u n a de la m a d r u -
gada, á dos n i ñ a s dent ro d e l piso, co-
mo t a m b i é n u n a vecina, l l amada 
Claudia El ias , hab i t an te en el piso 
segundo, pner ta p r imera , de la mis-
ma casa que la secuestradora, cuya 
tana. 
E l Jnzgad i c o n t i n ú a tomando de-
darac i ines á buen n ú m e r o de test i -
gas, muchos de ellos vecinos de l a ca-
sa donde habi taba E n r i q u e t a v de 
•otras p r ó x i m a s , á f i n de a d q u i r i r de-
tal les acerca de l a v i d a e x t r a ñ a de 
la acusada. 
E n lag d i l igencias que prac t ica el 
es sabido, l o es del d i s t r i t o d e l Hos-
p i t a l , don R a m ó n Mazai ra , in t e rv ie -
ne el abogado f iscal de' l a s e c c i ó n ter-
cera de lo c r i m i n a l de esta A u d i e n -
cia, d o n Rafael Emo. 
Rasgo generoso 
Tanto el b r igada s e ñ o r R i b o t comu 
e l gua rd ia Asens se han apresurado 
á comunicar á l a A l c a l d í a que las 
quinientas pesetas que el s e ñ o r Pons 
y Tusquets h a b í a ofrec ido á quien 
averiguase el paradero de la n i ñ a des-
aparecida, las ceden á f avor de é s t a . 
S e r á n destinadas á a b r i r á Teresi-
ta G n i t a r t aína ' l ibreta en l a Caja de 
Ahor ros . 
riqueta Mart í los sinsabores del rigor 
judic ia l . 
E l juzgado esc larecerá si este indi-
viduo es el mismo á quien los veemoa 
de Enriqueta ve ían entrar todas las 
noches eu el domieiio de é s ta y si t.e-
ne algo que ver con el elegante sa lón 
encontrado en el mísero cubil de la 
secuestradora. 
Parece que Enriqueta f u é procesa-
da en otra ocas ión por el j u z g a d j de 
la L o n j a , por hurto de alhajas á una 
señora que la tuvo a l g ú n tiempo co-
mo mujer de c o m p a ñ í a , y se cuenta 
asimismo el detalle de que se presen-
tó un día en el Liceo P o l í g l o t a , l e la 
Rambla de Cata luña , solicitando le su 
director s e ñ o r X o u g u é s que le facili-
tasen algo de la comida sobrante, y a 
que como dijo, se encontraba en l á 
mayor miseria. E l Sr . N o u g u é s acce-
dió á el'lo y desde entonces casi dia-
riamente a c u d í a por l a comida,. 
L e acomipañaba siempre Angelita 
Cuando Enr iqueta no ibá, h a c í a l o 
su padre. Ahora hace aproximada-
mente 15 ó 20 d í a s que no h a b í a n acu-
dido ni aqué l ia ni éste . 
R e c u é r d a s e que Enr iqueta logró 
hacerse amiga de una familia que 
acostumbraba á visitar á los s eñores 
de N o u g u é s . 
E s t a amistad a c a b ó de mala mane-
ra , pues Enr ique ta fué acusada de ha-
ber s u s t r a í d o unas llaves de aquella 
familia y fué á parar á la cárce l . 
Reconocimiento m é d i c o . 
E n vi-rtud de loe antecedentes de la,' 
secuestradora, y en vista, sobre todo, 
de la índo le de los delitos que deter-
minaron algunos de sus procesos, e l 
juez s e ñ o r M a z a i í a dispuso que las 
n i ñ a s Teres i ta G u i tart y Angelita, l a 
supuesta h i j a de Enriqueta , fuesen so-
metidas á un reconocimiento faculta-» 
tivo. 
E l resultado f u é la apreciaci5n «n 
ambas criaturas, de s e ñ a l e s de pelliz-
cos en los brazos y piernas, pero afor-
tunadamente nada m á s que confi . ^ L-
r a los temores que en principio s3 te-
n ían . 
Retratos y vestidos 
Se han encontrado tres retratos de 
la secuestradora. E n dos de ellos apa-
rece vestida elegantemente y en el 
otro figura con una joven de 18 añ^s, 
que se ha l la retratada a d e m á s , sepa-
radamente, bastante aligerada ds 
ropa. 
E n c o n t r á r o n s e a d e m á s los trajes 
que algunas veces acostumbraba á 
vestir la secuestradora. Son éstos de 
rica seda, con medias de igual géne -
ro y pelucas rizadas, que s in duda se 
p o n í a para desfigurarse. 
Contrasta el valor de estos ves t í los 
con la pobreza de las ropas que en 
muchas ocasiones ves t ía . 
Habilidades de Enriqueta . 
E s mujer l a Enriqueta Mart í difí-
c i l de impresionar y que no habla sino 
d e s p u é s de calcular y pensar m i c h o 
lo que v a á decir. Cuando se le pre-
gunta, baja l a vista, m u é r d e s e los la-
bios y d e s p u é s de dos ó tres. minuto*: 
de silencio, contesta á la pregunta que 
se le ha dirigido. 
Asegura Enriqueta que de su matri-
monio con J u a n P u j a l ó tuvo, un n i ñ o , 
pero que este n iño mur ió hace a l g ú n 
tiempo. 
' E l n iño de Enriqueta nació , s e g ú n 
ella, en la cale de Basea y fué inscrito 
T a m b i é n se dice que e n c o n t r ó el j a l nacer y al m o r i r en l a iglesia de San 
Causa sensacional. 
Barcelona 59. 
Interés grande, enorme, había des 
pertado en Barcelona la misteriosa 
• t ,„ 1 I d e s a p a r i c i ó n de la n i n a Teresi ta Gu^-
por e l act ivo o f i c i a l c r i m i n a l i s t a don L ; • • • • j j • 
r> • . v • • A i„ tari, 7 co:n ansiedad inmensa se en-
Eoinqaie M a r t i , d io p r i n c i p i o a l a ' 1 'ui- j x j ^ i •> ' i . - tj n j - t • - i i t e raba e l publ ico de todos los detalles pract ica de las d i l igencias sumariales, l d , e ] . h ^ ¡ £ la desapam;ida . p a . recibiendo d e c l a r a c i ó n a los sruardias ! ' • • • j ^ j t j u • • . . 1 , w •-, : recia que d e s p u é s de l desxrabnmiento municipales que qabian in t e rven ido en e l hal lazgo. 
E n e l Juzgado se p r e s e n t ó t a m -
bién el mar ido de E n r i q u e t a M a r i n a . 
Se l l a m a Juan P u j a l ó y es p i n t o r de 
la públ i ca e x p e c t a c i ó n quedar ía sa-
tisfecha y que el proceso incoado con 
tra - la secuestradora Enriquetas Ma-
rinás; como dijo en los primeros mo-
mentos llamarse la acusada, y Mart í , 
oficio. Se ha l l a separado de su mu-1 «onjo . se Pama realmente, h a b r í a psr-
j e r desde hace unos seis a ñ o s , ha- j d i do algo de su i n t e r é s d e s p u é s de ha-
b i é n d o l o ya estado an te r io rmente ¡ ber vuel to l a n i ñ a a l seno de su f ami -
otras cuat ro veces. • < i ü-a { pero, los detalles que v a n aver i -
Parece que P u j a l ó ha hecho las s i - ' R u á n d o s e son de i m p o r t a n c i a t a n 
g r ó e n t e s manifestaciones: \ grande, encierran una g r a v e d a d t a l , 
" V i v o separado de m i m u j e r y no | que e l i n t e r é s va en aumento y te do 
he quer ido nunca saber de ella, pues hace prever que se t r a t a de una de lí'S 
yo soy hombre honrado y no me gus-
ta su e x t r a ñ o compor tamien to . Hace 
drv? meses me fué á v i v i r á l a calle 
qu ien besaron y acar ic ia ron repet idas de Poniente, n ú m e r o 40. s in saber 
veces. 
E l s e ñ o r Sostres le a b r a z ó y le d i j o : 
fonda más^ p r ó x i m a l l eva ran a l imento 
á Teresi ta , y é poco l legaba u n mozo 
con u n p la to de sopa y o t ras vianda1». 
E l p ú b l i c o , dado y a á las manifes ta-
ciones y ad iv inando para q u i é n era 
aquello, o v a c i o n ó al mozo como ha-
b í a ovacionado antes al alcalde. 
Loa padres de Teresita 
1A. l a una y media de la t a rde l l e g ó 
a l c u a r t e l i l l o el padre de Teresi ta , 
J u a n G-uitart, el c u a l regresaba de l 
B r u c h , donde estuvo rea l izando d i l i -
gencias toda l a m a ñ a n a para d a r con 
el paradero de su h i j i t a . 
E l s e ñ o r Sostres le condu jo donde 
Teres i ta estaba comiendo. A l v e r l a e l 
padre q u e d ó c o n t e m p l á n d o l a , como 
s i no c reyera que l a ve ía , y só lo acer-
tó á d e c i r : " ¡ T e r e s i n e t a , l a n i eva Te-
res ine ' ta!" 
L a n i ñ a le echó los braci tos a l cue-
l l o , exc lamando : j Papa, p a p á ! . . . 
D e s p u é s el padre h izo á l a n i ñ a i n f i -
n i d a d de preguntas . L a n i ñ a contes-
que ella v iv ía Ap l a misma calle. Es-
to lo supe hace unos; día*:. Esta tar-
de me d i r i g í a á m i domic i l i o , cuando 
causas de mayor s e n s a c i ó n en los ana-
les judiciaUes. 
Parece que las responsabilidade? 
hasta ahora deducidas contra E n ' : -
queta Mart í alcanzan también á olí as 
varias personas, de las que n i remo-
tamente podr ía sospecharse, que se 
juzgado y que obra en su pode * un 
voluminoso paquete de eorrespon len-
cia, á l a cual se concede inmensa tras-
cendencia para e l esclarecimiento de 
los hechos. Algunas de las cartas ha-
lladas e s t á n escritas en t é r m i n o s con-
venidos; otras firmadas con iniciales 
y contraseñas . Todo ello ha parecido 
al juzgado en extremo misterioso. 
Otro de los extremos que fueron ob-
jeto de las pesquisas del juzgado fué 
el de los antecedentes penales que pu-
diera tener Enr iqueta Martí . Y en 
efecto: de aquellas pesquisas ha re-
sultado comprobado, s e g ú n se afirma, 
n i - * la secuestradora ha tropezado J i -
ferertes veces'con la j u s t i c i a 
E n el domicilio donde fué detenida 
ñ i é procesada en el año 1909 por el 
mismo juzgado dd. Hospital que ? Lo-
ra la tiene presa, por c o n m i p c i ó n de 
menores. L a causa fué s o b r e s e í d a pro-
visionalmente, sin duda por falta de 
pruebas. A d e m á s de esta causa, y por 
a n á l o g o s delitos, f u é procesada por 
los juzgados de l a Univers idad y du 
la L o n j a , .proceso este ú l t i m o que 
produjo gran i n d i g n a c i ó n por l a edad 
de las v í c t i m a s y por las c ircuniL vn-
cias repugnantes en que ed delito fué 
cometido. 
Se ha dicho que cuando se Ins truyó 
este sumario una persoma de desaho-
gada pos ic ión y muy conocida en B a r -
celona se hab ía interesado por que la 
Enr iqueta saliese lo mejor posible ^el, 
proceso y que un distinguido joven 
compart ía en aquella o c a s i ó n con E u 
Pablo; la calle de Basea ha desapare-
j cido con la Reforma y el archivo de la 
j iglesia de S a n Pablo desapareció en el 
incendio de dicho templo ocurrido du-
rante los sucesos de julio. 
Desaparecida la calle y destruido el 
archivo parroquial no es fáci l poder 
probar sus afirmaciones, que es preci-
samente lo que se propone. 
E l padre de E n r i q u e t a 
E l juzgado se const i tuyó ayer tarde, 
á las tres, el hospital de l a Santa Cruz, 
donde, como antes decimos, se hallaba 
el anciano Pablo Martí , padre de la se-
cuestradora, al que han reconocido, en-
tre diversos enfermos que le rodeaban, 
las n iñas Teresa y Angela. 
E l juzgado recibió ampliamente de-
claración al anciano, y s e g ú n es dic*, 
qued óa l tamente satisfecho del resulta-
do de la diligencia, ordenando la inco-
municac ión y detenc ión del viejo Mar-
tí. 
Otras diligencias 
Ante el Juzgado comparec ió á las cin-
co de la tarde doña Claúdina E l ia s , qu.e 
fué, como recordarán nuestros lectores 
la que reconoció á la n i ñ a secuestrada. 
E l juzgado ha dispuesto, y se ce lebró, 
un careo entre Enriqueta y su marido, 
creyéndose que en esta diligencia se 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
le a 32, entxe Teniente Rey y Obrapta. 
846 Mz.-l 
F A M A U N I V E R S A L 
$ 5 5 m i a r a c o m a n 
18 A p a r t a d o 2 7 B 
95(í 12-lt 
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h a b r á n aclarado algunos puntos obscu-; fe del Estado 6 a l Presidente de la 
ros de la v ida de aquella. i C o m i s i ó n re fer ida , no p o r duplicado 
E l juez s e ñ o r Mazaira ce lebró ayer como se viene haciendo en muchos ca-
rina detenida conferencia con e l presi- sos. 
dente de la Audiencia , t r a t ando de este 
sensacional proceso. 
Otra d e t e n c i ó n 
E l guard ia munk- ipa l J o s é Asens. 
que tanto se d i s t i n g u i ó en el halazgo 
de Teresita G u i t a r t , r ea l i zó anoche o t ro 
servicio impor tante , relacionado con 
este asunto. ¿ 
T e n í a dl icho guardia noticias de que 
frecuentaba la casa de En r ique t a Mar-
E l Sr. Mendoza Guerra 
De regreso de su v ia je á C a m a g ü e v , 
estuvo hoy á sa ludar a i Presidente Je 
la R e p ú b l i c a el Subsecretar io de lu>-
t r u e c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r Mendoza 
Guerra . 
E l general P a d r ó 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
, Jefe de l Estado estuvo en Palacio t'L 
t i . un amigo de ésta l lamado Salvador j general don T o m á s P a d r ó G r i ñ á u . 
v aquer. de 55 años , casado v domic i l i a -
do en la calle de Mkmtaner, n ú m . .30, m s e ñ o r Z***5 
primero, pr imera, y pa r a efectuar su i Para enterarse de lo acordado con 
de tenc ión se vist ió de paisano para no ; el M i n i s t r o americano respecto á las 
i n f u n d i r recelos, a p o s t á n d o s e en la ca-1 honras que se han de ve r i f i c a r en l a 
M U N I C I P I O 
Nombramientos 
H a n sido nombrados méd ico de ca-
sa de socorro, el doctor Carlos Ro-
ca; of ic ia l tercero del Registro Pecua-
rio, el s e ñ o r F e r n á n d e z Cosío , y Reco-
no^edor de pescado en el Mercado de 
Tacón , el s e ñ o r Juan B . Brower t . 
Ascensos 
Por renuncia de M a r i o Riva.s han 
sido ascendidos á of ic ia l tercero, el se-
ñ o r Francisco G a r c í a Ferrer . y á es-
cribiente de pr imera , el s e ñ o r A r t u r o 
B o v i . 
Para la plaza de escribiente de se-
gunda nue d e s e m p e ñ a b a B o v i . ha sido 
nombrado J o s é de G . Rovira . 
lie de Poniente. ¡ C a b a ñ a á los restos de los marinos ¡ 
A l anochecer a c e r t ó á pasar por al l í 
el citado Vaquer, á quien detuvo el 
guardia, pon i éndo lo á d i spos ic ión del 
juzgado. 
E l tabernero ex-detenido 
Hemos recibido la vis i ta del taberne-
ro de la calle de San Vicente s e ñ o r P o n , ' 
en s ú p l i c a de que hagamos constar como 
han demostrado los hechos de su com-
piela inocencia en cuanto se refiere a l 
rapto de Teresita G u i t a r t , siendo así 
que acusado por no sabemos q u i é n , fué 
detenido por la pol ic ía , si b ien el juez 
d e c r e t ó enseguida su l ibe r tad . 
Es m u y jus to que e l s e ñ o r Pon quie-
ra hacer resaltar su acrisolada honra-
dez y re inv id icar su buen nombre. 
E l marido de l a Mart í 
americanos, hoy v i s i t ó a l general Gó-
mez e l Vicepresideaite de la R e p ú b l i -
ca doctor Zayas. 
ASUNTOS VARIOS 
Flores para el " M a i n e " 
L a C á m a r a de Representantes envia-
S E C R E T A R 1 A D E G O B E R N A O I O N j r á m i l doscientas rasas, en diez canastas 
— | con follaje, parh colocar sobre la cu-
Ahogado i Cierta del Maine. el s á b a d o diez y st'S 
S e g ú n not icias recibidas en l a Se- I de l^s corrienlos, fecha en que s e r á hun-1 pTlmer d i s t r i to de una herida incisa 
c r e t a r í a de ( i o b e r n a c i ó n en e l ojo de I n d o k t r ^ ^ * nmstr,0 P 1 ^ ÍJ * en la r e g i ó n a n t i - b r a q i ü a l derecha, de 
agua existente en l a t ienda Orbea, : ^ue ^ de ^ 0 ^ o r « z ^ 0 ¿ * ^ ma- ¡ p r o n ó s t i c o leve, con necesidad de asis-
Barnes, des ignó a l detenido Si la co-
mo el que lo s u j e t ó mientras los otros 
dos lo registraban y qui taban el dinero 
que poseía . 
Los detenidos. .|ue negaron la acusa-
c ión , fueron remit idos al Vivac , á dis-
posic ión del Juzgado Correccional com-
petente.. 
M U E R T E D E U N A X T Ñ A 
K n la residencia del blanco D a v i d 
Pa-blo H o n v a r d . calle A . n ú m . 214 en el 
Vedado, a p a r e c i ó muer ta una h i j a de 
éste , nombrada V i r g i n i a Pablo I l e t t e l , 
de 7 me»es de edad. 
S e g ú n el s e ñ o r H o r w a r d . la n i ñ a es-
taba acostada en su cama, y por u n ac-
cidente casual, m e t i ó la cabeza por el 
espacio que existe entre la cama y la 
baranda, donde q u e d ó colgada, mur ien-
do seguramente por asfixia. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D É H O Y 
M E J O R A L A P E R S P E C T I V A 
Londres, Marzo 13. 
A pesar de n o h á b e r s e acordado na-
da, d e f i n i t i v o en l a conferencia que 
sangrientos conflictos entre log hu l 
g i m t a s y l a p o l i c í a en el distri to ñ 
Ee ine , en donde los mineros est-
m u y excitados consecuencia de 
severas medidas de renre^ió-n 
celebraxon ayer lo3 dueño» de mmas i9.nteado las a u t o r i d a S r ^ - , 
con los nelegados de los. hnelgmstas . m a « par, el 
la perspectiva es hoy mas favoraole 
respecto al pronto arreglo de las difi- 1 
cultades pendientes. 
^ S i los dueños de minas aceptan la 
E l "cadáver de la pobre n i ñ a , despacs 1 propos ic ión de S i r Asquith de conce-
de reconocido por el méd ico de guardia j der el m í n i m u m de la tarifa de jorna-
en el centro de Socorros de aquel ba- j les á los mineros, é s tos r e a n u d a r á n el 
rrió, fué rc in i t ido al Necrocomio, á dis-1 trabajo, mientras se arregle definiti-
posic ión del Juez M u n i c i p a l de l D i s t r i -
to. 
E X E L T E A T R O P A Y R E T 
Anoche, poco d e s p u é s de las diez, 
fué asistido en el centro de socorro del 
vamente la c u e s t i ó n de jornales, en 
las conferencias que ce l ebrarán sepa-
radamente los propietarios y sus em 
picados en cada distrito minero. 
A g u a d a de Pasajeros, fué encontrado 
ahogado el c iudadano e s p a ñ o l o i ln 
Manue l P i j o r . 
Quemaduras graves 
E n e l c e n t r a l " M a r í a V i c t o r i a , " de 
A g u a d a de Pasajeros, s u f r i ó quenui-
duras graves el pardo T i b u r c i o A f , i -
r i n a Xortcamericana. 
Regreso 
A las seis de la m a ñ a n a r eg re só por 
Es p i n t o r y ahora, en su ta l ler , daba | l l e ta 
ñas ú l t i m a s pinceladas á un cuadro que j 
dedicaba al s e ñ o r L e r r o u x , por quien 
siente admirable afecto. 
Hace a l g n ú t iempo se dedicaba á la 
compra-venta de a n t i g ü e d a d e e , y los 
aficionados le conoc ían como " c h a m a r i -
l e r o " medianamente intel igente. 
Dice que es vogeteriano. A l calabozo 
Herido 
E l penado Estanis lao Medica, veci-
no del ba r r io de V-enero, s u f r i ó una 
her ida casual p r o d u c i d a por arma 
blanca. 
. O t r o he r ido 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Sau-
dond permanece incomunicado le lleva- ta C]aira ha ^ j ^ m i g a d o a l departa-
ron algunos alimentos animales, y los ; ^ en .la Isabela 
rechazó , podiendo que le trajesen sola-
mente 15 cén t imos de t r i g o en grano, 
que comió con aparente f ru i c ión . 
E l premio de 600 pesetas 
de Sagua se h i r i ó gravemente en una 
mano, el vecino de aquel la loca l idad 
• el t ren central , de su viaje á las Vi l l a s , 
el «r^neral Monteagudo. 
Los hermanos del 
Desaparecido García ' 
E l Oobernador de Matanzas le ha I 
í d i r i g i d o al A l c a l d e de Pedro Bctan- i 
I cour t el s iguiente te legrama, fecha-
do el lunes : 
"Se han presentado en este Go-! 
j b ierno. Cata l ino y Carlos G a r c í a , I 
¡ hermanos de Anse lmo G a r c í a , des-! 
j aparecido hace poco, Tnanifestando 
• que desean p rac t i ca r u n r e c o n o c í - ' 
j miento por sospecha que t ienen de ! 
I encont ra r huellas del suceso y que 
i necesitan a u x i l i o pol iciaco. 
P O N D O S A G O T A D O S 
C a l c ú l a s e en $250.000 l a can t i -
dad que pagan seraanalmente las 
! tennia méd ica , u n empleado "del teatro j uniones obreras no mineras , á aqne-
Payret . I l íos de sus miembros que h a n queda-
É s t a lesión la s u f r i ó en el zó t ano del ¿ o absolutamente desocupados, mien-
escenario del teatro ' ' P a y r e t , " al ha- tras que unos 160,000 de los mismos 
cer u n moviinifmto r á p i d o con el brazo. qUe t r aba jando á media tarea. 
E l hecho fué casual. 
M E N O R L E S I O N A D O 
nada perciben de las asociaciones. 
H a n quedado agotados casi por 
E l menor blanco A g u s t í n Varona ' completo los fondos de l a A s o c i a c i ó n 
H e r n á n d e z , de 1 3 _ a ñ o s , vecino de la 'de los mineros del N o r t e del Princi -
callc I n ú m e r o 37. en el Vedado, tuvo pado de Cales, y se ha visto obligafa 
la desgracia d é resbalar y caer en e l á suspender las dietas que pasaban á 
patio de su casa á causa ide estar el ! sug afiliados, 
piso mojado, sufr iendo por este hecho ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S 
la f ractura del brazo derecho. 
Dicha lesión es grave, y ol pac ion í e 
i ng resó en el hospital " N u e s t r a Seño-
ra de las Mercedes" para atenderse á 
su asistencia méd ica . 
HURTO 
S A Q U E A D O S 
E n escocia el populacha ha saquea-
do varias p a n a d e r í a s , t iendas de v í v e -
] res y d e p ó s i t o s de l e ñ a y c a r b ó n . 
E S C E N A D R A M A T I C A ' 
Una corona 
L a S e c r e t a r í a de Estado d e d i c a r á 
una hermosa corona de dos metros y 
medios, á las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e 
Jefe de p o l i c í a suspendido 
E l Alca lde M u n i c i p a l de Gumaca-
| ro ha suspendido de empleo y sueldo 
I al je fe de p o l i c í a de dicho t é r m i n o , 
i po r faltas á d i c h a au to r idad , insu l -
' tos a l v ig i l an t e M a t í a s L e o n a r d v 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
É l s e ñ o r Pons y Tusq^ets ha visitado 
e l alcalde h a c i é n d o l e enrtega de las 500 
pesetas que h a b í a promet ido para quien 
descubriese el paradro de Teresita Gu i -
t a r t 
E l s e ñ o r Pons fe l ic i tó a l alcalde y se I <WI acorazado " M a i n e . " 
fel ic i tó de que haya sido la guardia mu-1 El Tratado tío K-coiproctdad 
nk-ipal , i n s t i t u c i ó n genuinamente h a r - ¡ E l Se-retario de Estado .nos manifes- I fy¡^¿ de cumpl imien to en e l s e r v i c i o 
celonesa, la que haya levado á cabo el ] t ó esta m a ñ a n a que carece de fonda- | 
servicio con feliz éx i to . j m e n t ó el r u m o r que ha circulado en • 
E l s eño r Sostres t ienen en su poder. estos d í a s y de que se hicieron eco al- I 
la cant idad hasta que se decida q u i é n gunos pe r iód icos , referente á que e l 
ha de d i s f ru ta r la . s e ñ o r Gonzalo de Quesada se rá comí-
E l guardia Asens y el br igada Ribot i sionado por el gobierno para gestionar 
han hecho saber al s e ñ o r Mendiola, co-: en ^ Estados Unidos la p r ó r r o g a del 1 
mo ya di j imos, que, si algo les corres- ' t ratado de reciprocidad comercial, 
pon de de las 5 0 0 pesetas, lo ceden á Te- j Es probable que e l M i n i s t r o de C u -
ba en W á s h i n g t o n , s e ñ o r M a r t í n Rive-
ro, sea l lamado á conferenciar. 
Los festejos á Mr. K n o x 
S e g ú n noticias recibidas en la Secre-
La h i ñ a Angela, que la secuestrado-; t a r í a de Estado el d í a 10 de A b r i l pro-
ra M a r t í dice ser h i j a suya, se ha l l a ; xim<) i i e g a r á ^ esta capi ta l K n o x , 
confiada al cuidado de los conserjes del j qUien se h o s p e d a r á por cuenta del go-
Palacio de Just icia . Francisco E n s e ñ a t , ! t i e rno , con las diez y seis personas que 
y su esposa M a c a r í a D u r á n , los cuales lo a e o m p a ñ a u , en uno de nuestros me-
jores hoteles. 
E l d í a 11 se e f e c t u a r á el baile en la 
S e c r e t a r í a de Estado, el 12 el banque-
te en la S e c r e t a r í a d é G o b e r n a c i ó n y 
A pe t ic ión del blanco Manuel Gar-
Ordene que una o dos parejas M ^ ^ ^ ^ vecino de Anima>s núme, 
' ro 3, fué detenido ayer J o s é P é r e z Te-acompanen en reconocimiento 
ñ a ñ a , que ambos se e n c o n t r a r á n 
esa v i l l a . " 
1 ! rán, s i rviente de dicha casa, por acu- ! 
C O N T R A L A POLICJ^ 
E l gran despliegue de fuerzas ar 
madaa que hubo ayer en Hambum 
no i n t i m i i ó á les huelguistas rme 
arrojaron desde las ventanas y bal 
cones de las casas toda clase de pro 
yectiles sobr ela po l i c ía , por lo que 
el comercio se v i ó obligado á cerrar 
sus puertas y atrincherarse dentro 
de sus establecimientos. 
C O N F E R E N C I A S U S P E N D I D A 
Londres. Marzo 13. 
D e s p u é s de tres horp.s de discu. 
s ión . sin resultado satisfactorio ¿ 
guno. se s u s p e n d i ó para reanudarla 
esta tarde, l a conferencia que i0% 
dueños de minas de carbón y log de. 
legados de los mineros celebraron es. 
ta m a ñ a n a en el Ministerio de Es. 
tado. 
L A M I S E R I A E N S U APOGEO 
S e g ú n informes recibidos hoy. ia 
miseria es horrible en toda Inglate. 
r r a , Escoc ia y e l Principado de Ga-
les, especialmente en éste . 
E n Card i f f hay setsneientas fami. 
lias totalmente privadas de toda cla-
se ide recursos y á cuyas necesidades 
hay que a í r n d e r urgentemente y en 
muchos lugares dejaron pronto los 
mineros de percibir l a mín ima dieta 
de huelga y t e n d r á n necesidad de 
que los asista l a caridad pública. 
E l n ú m e r o d© indigentes se aumen 
ta diariamente por los e m p l é a l o s de 
los ferrocarriles y otras empresas 
se ven obligadas á, despedir diaria. 
Anoche se desarro l ló en la C á m a r a 
de los Comunes una escena d r a m á t i c a 
cuando el Subsecretario de la Gue-
i r r a el honorable G. B . Seeley se le-. sarlo de haberle s u s t r a í d o de su habí- 1 * 4. ' i e*? i 
i . . . , t t 1 4 . ^ ! v a n t ó para contestar a las criticas oue i mente.v • : tacion la suma de diez pesos pla ta es- i , ^ ^ . . -, , r i 
¡pañola j algunos miembros de l a Cámara ha- H A Z A Ñ A D E L A S O L D A D E S C A 
' (El acusado ing re só en el vivac. **** ^ « i d o a l gobierno al que asu- P e k í Marzo ^ 
T ^ m T - x T T T ^ : saban de no estar preparado para la _ , . . ' , 
D E T E N I D O ! guerTÍL, y e n s e ñ a n d o u ¿ pliego hermé- „ S ^ despachos r e c i b í ^ aquí 
A v i r t u d de encontrarse reclamado l fÁra_m¿L a ĴS n51ft la Part<í * * • ^ l a ciudad 
por el Juez Correccional de la seoodóu 
pr imera por un 
tenido ayer en 
Rafael Curbelo «Vera, vecino de A g r á 
ticamente cerrado, dec laró que conté- i 
¡ d e Cantón h a sido saqueada e meen-rreccionai oe la seocaou , c o m p l e t ó de m o v i l i z a c i ó n ! ^ T T Z Z * * i " IZTZMZ *A 
deli to de hur to fué d e - ' ^ . . T - j % j i diad^ por los soldados sublevados, ucu w " u i u ¡.un uc | m j i j j ^ , QUE p e r m i t i r í a despachar den- * 
su domici l io , el blanco ; de ^ ^ lbQ m homhYes ü a . A N A R Q U I A A P A R E N T E 
resita. con la c o n d i c i ó n de que sea i n -
gresado á su nombre en la 'Caja de Aho-
rros. 
L a n iña Angel 
monte 20, en Regla. 
E l detenido i n g r e s ó en el vivac á 
d i spos ic ión del s e ñ o r Juez que lo re-
clama, por no haber prestado fianza de 
cien pesos para poder gozar de l iber tad 
provisional . 
M E N O R E S A A L D E C O A 
Por el Juez Correccional de. la sec-
ción segunda en j u i c io celebrado con-
t ra las menores blanca Car idad Prieto 
Paz, de 10 años , y mestiza Juana Me-
na, de 10 años , acusadas de hu r to en la 
casa de p r é s t a m o s " L a Casa N u e v a " 
Ayer á las ocho a. m., en el pueblo de « f j » 3 * ^ P r í n c i p e Alfonso 292. han 
San Nicolás (Habana), fué detenido el «ido recluidas en el Asi lo de Aldecoa, 
nm mm k i s i l 
Híi ir;»n ; i 37 A . í i l t « s 
Tftl«íono *t92. T e l ó ^ r a f o t Teodomiro 
D E L A R U R A L 
DETENIDO 
l a colman de atenciones y cuidados 
E l expresado ma t r imonio ha compra-
do un par de botas y u n vestido k la 
c r ia tu ra . 
Esta es objeto de general cur ios idad ; e] ^ ^ embaTCará M r para los 
en el palacio de Jus t ic ia , por cuyos pa-1 ĝ̂ ôg Unidos. 
sillos corretea jugando. 
* L a n i ñ a se muestra m u y contenta del 
t r a to que recibe de los conserjes y se 
niego á i r con su madre (? ) siempre 
que se le pregunta s i quiere hacerlo. 
F e l i c i t a c i ó n 
E l comandante de la guardia munic i -
pal , s e ñ o r Mendiola , rec ib ió anoche u n 
telegrama de su colega, el jefe de Za-
ragoza, en el que le fe l ic i ta , como á to-
dos los del cuerpo, por el éx i to de los 
servicios presetados por los indiv iduos 
de éste en el asunto que nos ocupa. 
Esperando 
L a e x p e c t a c i ó n es inmensa en Barce-
lona y s e r á d i f í c i l que ceda mientras 
no aparezca claramente confi rmado ó 
desmentido lo mucho y g r a v í s i m o que 
se sospecha, se susurra y se teme, e s t á n 
E l banquete s e r á ofi-ecido por los Se-
cretarias del Despacho y c o n s t a r á de 
doscientos cubiertos. 
L a e x c u r s i ó n á n n ingenio depende-
rá de la vo lun t ad de M r . K n o x . 
E l reparto de las invitaciones para 
el baile e s t a r á á cargo de una comisión. 
SEO^JSTAPJA D E H A C I E N D A 
R e d u c c i ó n de sueldos 
E l Di rec to r General de la L o t e r í a ha 
dictado la siguiente r e s o l u c i ó n : 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
moreno Lorenzo Blanco, por resultar au-
tor de la violación de Angela Cabrera, en 
el central "Gómez Mena," barrio Caimito, 
termino municipal de Nueva Paz. 
CASA QUEMADA 
E l día 11 del actual, á las dos p. m., 
se quemó casualmente una casa de> tabla 
y guano, en la ñnca "Caimán," barrio Az-
h a ^ su m a y o r í a de edad. 
Estas menores ya h a b í a n compareci-
do distintas veces ante e l s e ñ o r Juez 
que las condena acusadas de hechos 
aná logos . 
Las madres de dichas menores, en i 
cuyo poder se ocuparon objetes de los 
cárate, término municipal de Batabanó, s u s t r a í d o s por sus hijas, también i ue -
de la propiedad de Francisco Montero 
E l Juzgado tiene conocimiento del he-
cho. 
DETENCIONES Y SERVICIOS 
realizados por la Guardia Rural durante 
el mes de Febrero de 1912, con expresión 










Usurpación de funciones y uniforme 








de este Depar tamento contr ibuyamos á 
obviar las graves di f icul tades del mo-
mento, ante la necesidad de reduci r el 
personal y que esa r e d u c c i ó n sea lo me-
do i n £ S Í ¡ ^ ^ he \enido Por conveniente 
Con el f in de que los coxqpoiieiltes v í S S o í « Í T . '. '. *. '. '. 3 
¡Barcelona entera, s in d i s t i nc ión de c ía 
ses. Ahora , felizmente, parece coronar 
el éx i to las diligeni-ias, practicadas. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
resolver, con c a r á c t e r t rans i tor io y tem-
poral , la rebaja de una parte del suel-
do á todos los empleados que resulten 
confirmados con a n t e l a c i ó n al t re in ta 
y uno del corr iente mes, incluyendo a l 
Di rec to r que suscribe, á tenor de la 
p ropos i c ión siguiente, y con efectos des-
de el p r imero de l mes en curso. 
Veinte por ciento al Di rec to r Gene-
r a l . Quince por ciento todos los suel-
dos de ciento y sesenta y seis peses se-
Con f i ebre a l t a i senta yseis centavos, en p r o g r e s i ó n as-
A las c inco de la m a ñ a n a de hoy | cedente. Diez por ciento los de ciento 
•fué l lamado detde Palacio á su resi- i cú i tmen ta pesos á sesenta y cinco pe-
dencia de Mar ianao , el doc to r Fel ipe i sos- 'Clnco Por cl€nto m^rior á seten-
O a r c í a C a ñ i z a r e s , para asistir á i a se- I ta ^ c}nc0 ^ ^ « u e n t a pesos. Tres 
ñora Manue la A r i a s de Morales Coe- ¡ Por % ^ 611 
l i o . cuya s e ñ o r a se hal laba padiecieu- j ^ y T S t a , ^ ' r e s o ' l u c í ó n se d a r á tras-
ao de neore alta | lado al Jefe de la Secci6n ¿e S e c r e t a r í a 
V i s i t a de c o r t e s í a | para que á su vez lo haga á todos los 
E l A lca lde de C a m a g ü e y s e ñ o r Fer- i Jefos <ie Sec^0" y Negociado, con e l f i n 
n á m b z y e l doc to r Labrada , de Cas- ' ^ flue ^ consideren por ello notifica 
cor ro , es tuvieron á saludar v ofrecer 
Estupro 
Raptos 
Reyertas i . . . . 









Embriaguez y escándalo . . . . . 
Disparo de armas 
Infracciones varias 
Faltas á. las autoridades . . . 
Prófugos, desertores y dementes. 
Infracción Ley de caza . . . . 
Conducción de ganado sin pase . 
sus respetos al s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a 
Renuncia y nombramiento 
Le ha s ido aceptada la renunc ia al 
Reg i s t r ador Merca ú t i l de Matanzas, 
don A Iber io Cabrero C a s t a ñ e r . y se 
ha nombrado para sus t i tu i r l e á don 
AjigeJ P o r t i l l a y Gn i l l oma 
E l doctor Castellanos 
El Presidente de la Comis ión dei 
Serv ic io C i v i l «eftor Castcilanos. ha 
v i s i t ado hoy al general O ó m e z para 
hablar le de In u n i f i c a c i ó n de los re-
t o ñ o s de 
que aquellas se 
Étaa y no t i f iquen á los empleados á sus 
ó rdenes , y directamente á los que pres-
ten servicios en otras oficinas. Comu-
níüuese a l s e ñ o r Sub-dierctor d e l de-
partamento, p u b l í q u e s e en la "-Gaceta 
O f i c i a l " y déruse copias á la prensa pe-
r iódica . 
Gustavo Alonso 
Director General 
Inves t igac ión 





Auxilios á las autoridades . . . 
Auxilios á particulares 
Auxilios en incendios 
Animales entregados & las auto-
ridades . 























ron condenadas k 60 pesos de mu l t a . 
A L V I V A G 
Por la Secc ión de Expertos de la 
Po l i c í a Nacional , fué r emi t ida a l vivac 
la blanca Clot i lde Bueno y Alvarado , 
á v i r t u d de estar reclamada en causa 
por estafa por el Juzgado m u n i c i p a l 
de Ceiba Mocha. 
I N F O R M E S 
Los agentes de la P o l i c í a Secreta se-
ñores D í a z I n f an t a , y A r a g ó n , han i n -
formado a l Juzgado de Guauajay, que 
el moreno Pedro Oj i to s Torres, á qu ien 
reclama aquella au to r idad j u d i c i a l , se 
encuentra cumpl iendo p r i s i ó n en e l v i -
vac de esta capi ta l , por 30 d í a s , que le 
impuso de condena el juzgado correc-
cional de la secc ión p r imera . 
T a m b i é n los expresados detectives i n -
formaron en igual sentido al juzgado 
correccional de la sección segunda, que 
lo reclama en causa por estafa, con el 
nombre de Pedro P é r e z Torres . ( 
E l moreno Pedro Oj i tos es el mismo 
sujeto que hace d í a s fué arrestado en 
una casa de la calle de Desamparados 
por ha-ber hur tado en u n i ó n de otros i n -
dividuos varias ropas y u n reloj á dis-
tintos t r ipu lan tes de l vapor4 S. H e b u l . ' ' 
U N T E S T I M O N I O D E L U G A R E S 
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Hong K o n ^ . Marzo 13. 
L a provincia de Huang-Tung está 
aparentemente en competo estado de 
anarquía . 
M I L A G R O S A E S C A P A D A 
Varios misioneros han esoa.pa.io mi-
lagrosamente con v ida de Cantón. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Pongiike'psee, N . Y . , Marzo 13. 
E a descarrilado e^ta m a ñ a n a el tren 
exnreso "Twentiet l i Oentury," del 
fcrroottrÜ " C e n t r a l New Y o r k , " en 
Hyde P a r k , á cinco milaa a l Norte de 
esta ciudad, c a y é n d o s e cuatro canos 
a l r ío Kudson , por lo que se cree que 
muchas personas perecieron ahogada*. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Marzo 13. 
L a co t i zac ión de las acciones co-
munes de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £83i/2-
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, 16* 
Od. 
Mascabado, 14s. Od. 
A z ú c a r de remolacha de nueva 
cosecha, 15s. 3d. 
TEIEGRAMASJÍE lAiSÍA 
(De nuestros Corrosponsaies) 
V U E L T A S 
Reyerta & machetazos.—Un herido grave. 
13—1||_-8,30 a. m. 
En el barrio de Taguayabón, á las ocho 
de la noche de ayer, sostuvieron una re-
yerta en la vía pública los morenos Bar-
tolo Febles y José González, resultando es-
te último con dos heridas de machete, una 
en la cabeza, de cuatro centímetros, Inte* 
, resando sólo el cuero cabelludo, y la otra 
l a junta revolucionaria que cree que : situada en el pómulo derecho, hasta He-
los "delegados que e n v i ó á Washlng- i gar al pabellón de la oreja de' " ¡ ' ' ^ 
lado, de unos seis centímetros de longi 
r a cualquier punto, quedando la Oran 
B r e t a ñ a y d e m á s islas adyacentes 
perfectamente protegidas contra cual- ! 
quier . invas ión , ofreciendo el citado l 
subsecretario comunicar el contenido | 
de dicho pliego á cualquier miembro j 
de la Cámara, que se comprometiera 
por un solemne juraaiento á no divul-
garlo. 
S E N T I M I E N T O 
A N T T E X T R A N J E R O 
T á n g e r , Marzo 13. 
Por avisos recibidos aquí se ha ad-
quirido el conocimiento de la grave 
s i tuac ión que prevalece en l a ciudad 
i de Marrakez en donde se ha subleva-
do l a p o b l a c i ó n y prevalece un violen-
t o e sp ír i tu anti-extranjero, habiendo 
¡ r e s u l t a d o herido un ingeniero ale-
1 m á n por el populacho. 
R E L E V O D E U N E M B A J A D O R 
S a n Fetersburgo, Marzo 13. 
K a sido relevado el conde Tschary-
noff del cargo de embajador de R u s i a 
en Constantinopla, oon motivo de har 
ber fracasado en sus esfuerzos para 
inducir a l gobierno turco á que vol-
viese á abrir los Dardanelos á l a nave-
g a c i ó n mundial. 
L A P R I M E R A E S C A R A M U Z A 
Chihuahua, Marzo 13 
A y e r tarde ocurr ió l a primera esca-
ramuza, c a m b i á n d o s e algunos tiros 
sin resultado alguno entre una parti-
da exploradora de las fuerzas federa-
les y un puesto avanzado de los suble-
vados. 
Parece que las tropas del gobierno 
se han corrido hacia el norte de esta 
p o b l a c i ó n con el p r o p ó s i t o de destruir 
el ferrocarril , para cortar las comuni-
caciones de los rebeldes con el resto 
del Estado é impedir que les lleguen 
refuerzos. 
L O Q U E C R E E OROZCO 
E l general Orozco h a manifestado á 
 
ton, l o g r a r á n inducir a l presidente, 
Taft á reconocer l a beligerancia de 
los sublevados. 
L A G U A R N I C I O N D E 
C I U D A D J U A R E Z 
E l Paso, Tejas , Marzo 13. 
E l coronel Antonio Rojos h a orde-
nado á los soldados que constituyen 
l a g u a r n i c i ó n de C i u d a d J u á r e z quu 
due-
Total 
Total general 4,300 
LOS SUCESOS 
A y e r se rec ib ió en e l Juzgado de la 
sección p r imera un test imonio de luga-
^, res de una causa i n s t r u i d a por doFrau-
'-135 ' d a c i ó n á la aduana, en la que aparece 
123 : acusado u n i n d i v i d u o nombrado F r a n -
26 ¡ cisco Rulo de Castro, con objeto de que 
I se proceda a l in ic io de causa c r i m i n a l 
i por u n supuesto de l i to de i n f i d e l i d a d I no regresen á d icha plaza y permanc^ 
5 ; en la custodia de documentos. ' can en Chihuahua, á las ó r d e n e s del 
Aparece de los hechos que, a l darse genera l Orozco. 
cuenta á la Sala sentenciadora, con la • R E G R E S O D E U N S E C U E S T R A D O 
causa de referencia, no se a c o m p a ñ a b a 
el expediente de embargo de bienes, que 
parece haberse extraviado en la Fisca-
l ía de la Audienc ia . 
51 
3,817 
U N A L E S I O N A D A 
L a «joven Cel ia Gude y Martínez, de 
2ó años, natural de E s p a ñ a y veeina de 
la calle de Colón y Daoiz, en el reparto 
de L a s Cañas , fué conducida aver al 
al/Hila á f in de couseginr i fiere el p e r i ó d v o 
iseuten bien al Jo-! de aver tar U 
E N E L C A M P O D E M A R T E 
A! medio día de ayer, el vigilante 552 
presentó en la 4'. Estación de Pol ic ía 
á los blancos Alfonso Ment iré González. I tercer centro de socorros por haberse 
Jos^ S i l va Garc ía y Amado E^orcho . lesionado gravemente en su domicilio, 
í í d i V i 1 ^ T 1 0 n A T M ^ e s det"V0 a petición de Enrique : presentando, s e g ú n d doctor Lainé, di-
lKr« n i ¡ , n 'Sm0 ' - ha. ^ S.e Barnes Gómez, corresponsal del perió-¡ ferenteS heridas en el cuerpo v fractu-
' ar lo n n " ' ^ ^ , " , , , U í U \ T T " fi00 ^ " < * ^ j ra de los husos ouadrados d la nariz. 
1 ' a d^.(*,orto ln de- aousa de We' <*taildo untado en uno L a paciente, mani fes tó que al transi-
mora de unos expedentes á que se re- de los asientos del parque de " C o l ó n " tar por el patio de la casi , le cavó iin 
' Luba en su e d ^ i o n , dichos i nd iv iduos le robaron cierta can- pedazo de techo que estaba recostado 
j t i dad de d inero . | « n b M un tabiuue. 
Ciudad de M é j i c o . Marzo 13 
H a llegado hoy á Durango, sin ha-
ber tenido novedad alguna, el ameri-
cano que estuvo secuestrado en V a -
lardena, durante un mes entero. 
C A L I D A D E K N O N 
San Salvador, Marzo 13 
E s t a m a ñ a n a sa l ió para Aca iut la . 
en donde se e m b a r c a r á esta tarde en 
ol ' - M a r y l a n d . " que le l l evará á San 
José , Guatemala, adonde se calcula 
que l l e g a r á m a ñ a n a . 
SA m H I K N T A S C O L I S I O N E S 
Berl ín . Marzo 13. 
L a huelga de los mineros westfi-
ü a n o s h a dado y a lugar á nuevos 
tud. Esta es de pronóstico grave. 
Febles se dló á la fuga. 
El Juzgado y el Médico municipal »• 
constituyeron en seguida, por la vía más 
rápida, en el lugar del suceeo. 
CANCIO, Corresponsal-
AVISOS RELM0SeS_ 
PARROQOIA DE MONSERRaTe 
E l domingo 10 del corrience empieza *n 
esta Parroquia la' novena del Sertor ?*n 
José, con misa cantada ft las ocho y media 
y después el rezo. 
B l 19. & las sieto y media, misa de Co-
munión, y á las ocho y media la solem"8 
fiesta con sermOn por el Tí. P. José Alon" 
.-o. B. J- Se suplica la asistencia. 
2823 6t-12 5d-l2 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l dfa 10 empezar! la novena al Patriar-
ca San José, siendo la Misa á. las ocho f 
k cont inuac ién el ejercicio de la novena 
E l dfa 18 al oscurecer se cantará. Sal^9 
Solomne. 
E l día 19. la Misa de Comunión A 
siete y media, que )a dirá el H- P- TOIC 
María. So reparfirAn recordatorio? * 
ocho y media, será la Misa solemne. i'<^ 
sermón por el R. p. Pedro Tomás. C T'-
Por la noche habrá. Expos ic ión de S. D- ü** 
y el sermón X carjeo del R. P. Mallns, C D-* 
terminándose la Reata can ln procesión-
S» suplica la asistencia su» devoto* 
y contribuyentes. 
2709 11-9 
DIARIO D E L A M A U r N A . - ^ e i ó o de la tarde.—Marzo 13 de 1912. 
P R E O ü N T A S H E S P Ü E S T i S 
M. A. Cr.—Del plano de la Habana 
dibujado por P. Giralt y editado por 
Clemente Sala, no queda, ni un ejem-
plar; pero eJ de Pichardo también tie-
ne los números de las casas. Se vende 
en "'La Moderna Poesía," Obispo 135. 
Un suscriptor—El epército español 
en tiempo de paz es de 93.132 hom-
bres y en tiempo de guerra de 337.680 
según :,K1 Año en la Mano."" de 1912. 
Rosa T.—Por h aber salido equivo-
cado e] nombre reproducimos la con-
testación. Para poderle aconsejar algo 
es necesario me diga usted con fran-
oueza. qué clase de capricho produce 
el mal que ks aqueja. 
J . C.—VA presupuesto general de 
egresos en España fué el año anterior 
de 1.048.836,064 pesetas. 
Un suscriptor.—La palabra inglesa 
''father" se pronuncia "fader," dai!-
do un ligero sonido de "zeda" á la 
"de." Los persamientos no ofrecen 
nada notable. 
E l suscriptor 1991—Puede usted di-
rigir una comunicación á la Jefatura 
de Sanidad para ver si el empleado 
que tanto les mortifica se excede en 
sus atribuciones. 
Compañía extranjera!— Dirija una 
instancia al presidente del Ayunta-
miento manifestando sus propósitos. 
j m G . — E l primer ferrocarril d? 
la isla fué el de la Habana á Güines cu 
1837. 
Varios suscriptores.—España no 
tiene nada que ver en el asunto de las 
intervenciones de los Estados Unidos 
en Cuba, como no sea en lo referente 
á la protección de los ciudadanos es-
pañoles. 
J , del V. M.—Andrés Mellado. 
O. P.—Lo que pagó Francia á Pru-
sia como indemnización de guerra fué 
la cantidad de cinco mil millones de 
francos. 
J . M . — M dueño de la librería "Ro-
ma." muy acreditada en Obispo 63. es 
nuestro querido amigo don Pedro 
Carbón. 
Rosa T.—Imposible contestarla n 
esta sección. Dígame con qué nom' 
V dirección puedo escribirle los con-
sejos que necesita. 
MEMKM 
A las ingratitudes 
y dureza de una dama 
No eres nieve; que fueras derretida 
ya del furioso fuego que me abrasa; 
ni brasa, porque fueras, siendo brasa, 
del agua de mis ojos consumida. 
Ni dama, aunque por tal eres tenida, 
porque, aunque fueras de sentido escasa, 
riendo el grave dolor que por mi pasa, 
te tuvieran mis obras persuadida. 
Piedra tampoco; que, si piedra fueras, 
bastara mi martirio á desbacei-te. 
Eres un Imposible, déstos hecho: 
de brasa, los efectos y las veras; 
de dama altiva, la apariencia y suerte; 
de piedra el corazón, de nieve el pecho. 
Dr. Miguel del Cejudo. 
CASOS Y COSAS 
En gitano trata de vender un mal 
penco á un andaluz muy ladmo. 
—Oiga ozté compare—dice el ven-
dedor—corre tanto este jaco, que si 
le monta ozté á las cinco de la maña-
na en Madrid, está ozté á las zeis en 
Alcalá. 
—Puz no me conviene. 
—^Por qué compare? 
—¿Porque, ¿qué quié ozté que haga 
yo «n Alcalá á las zeis de la mañana? 
Tres pintores hablan de sus obras 
más notables, 
—Yo —dice uno—he pintado la lu-
na tan al natural, que crece y mengua 
el par de la del cielo. 
—Pues yo—replica otro— pinté 
ona gata tan á lo vivo, que á los po-
cos días parió cuatro gatitos. 
—Mi abra más notable— dice á su 
vez el tercero—es el retrato que hice 
de mi suegra después de muerta. Mo 
salió tan parecido que diariamente 
me arma en casa una pelotera. 
R e v u e l t a de doctores 
W'en-Chin-Cai. Chan-Ohin-Ohon, 
Ten-Chu-Foo, Mn-Si-Chaug y otros 
ocho doctores más. todos chinos, via-
jaron por Europa y se quedaron pal-
mados ante la felicidad paradisiaca 
que. á su parecer, gozaban las nacio-
nes de Occidente. 
Al volver á China compararon lo 
suyo con lo que acababan de ver 
como en estas y en otras comparacio-
nes siempre resulta lo propio mal li-
brado y si no que lo digan los mari-
dos, nuestros doctores sacaron la con-
ehisión de que el Celeste Imperio era 
políticamente un guiñapo y que había 
que reformar aquello. 
Mu-Si-Ohang. Ten-Chu-Foo, Chau-
Chin-Ohon. Wen-Chin-Cai y los otros 
ocho compañeros se encerraron en su 
torre de marfil, se declararon unos á 
otros los más sabios, los más patriotas 
y los más notables del Imperio y des-
pués de escitarse mucho la imagina-
ción, acordaron cortase la coleta y 
cambiar en cuatro días la faz de su 
patria. 
¡ Chinos al fin ! 
Y salieron de su torre de marfil á 
predicar la buena nueva y, como no 
eran creidos, apelaron á la impostura, 
como la habían visto practicar á los 
políticos de Occidente. A cuantos 
paisanitos encontraban les decían: 
"Sigúenos, que nuestra ha de ser la 
victoria. . entonces te facultaremos 
para que puedas apoderarte de la va-
ca de tu vecino." Esta invitación al 
despojo impune causó en China como 
en todas partes, un efecto mágico. 
Miles de adeptos, con los ojos pues-
tos no en la patria sino en la vaca del 
vecino, se corlaron la coleta y siguie-
ron á Wen-Chi-Cai y compañía, al-
canzando á los dos días una completa 
victoria. Al tercer día los soldados 
de la república triunfante compare-
cieron en actitud airada ante el ilustre 
cónclave formado por los Mu-Si-Chang 
etc., reclamando la entrega de la vaca 
patriótica. Contestóles Ten-Chu-Foo, 
con las manos en la cabeza, diciéndo-
les que no podía ser, que las leyes, 
que la moral, que Confucio, que p»ta-
tín. que p.atatán. 
| Chinos al fin! 
Cada soldado apeló entonces á la 
violencia para quitarle la vaca á su 
vecino; cada vecino defendió su vaca 
y sobrevino la guerra civil. Y así te-
nemos á Wen-Ohin-Cai, Chan-Chin-
Chon. Ten-Chu-Foo y á Mu-Si-Chang. 
mesándose las barbas de desespera-
ción! No habían dado en el ito, los cui-
tados, de que no era la coleta lo que 
había que cortar sino la cola de cien 
siglos de régimen despótico. 
¡ Chinos al fin! 
L a insumergible 
E l Tío Samuel ha mandado sumer-
gir los restos del "Maine" en los abiá-
mos del Océano. 
E s en vano. 
Bae ba de ser el verdadero "buque 
f;mtasma" que flotará eternamente 
sobre el Atlántico. 
¡Hay cosas insumergibles! 
II. AI-VA HEZ MARRÓN. 
CAiim k LOS 
tutos, decretos, resoluciones, acuerdos, 
mandatos, órdenes, disposiciones y regla-
mentos y sobre las leyes, decretos, esta-
tutos, acuerdos 6 actos que violen las 
garantías indiivdualee, vulneren 6 reetrin-
jan los derec^s de las Provincias y de 
los Municipios ó las facultades de las De-
legaciones y Concejos 6 invadan la esfe-
ra de la autoridad que corresponde al 
Gobierno de la Nación. El fallo no será 
demorado más de treinta días á contar 
desde el en que se solicitó la declaración 
y no se exigirá fianza ni se impondrán 
costas. 
Artículo 213.—Los particulares á •..ue 
se refiere la atribución séptima del ar-
tículo anterior, serán resueltos en caso 
de controversia y á petición de la nar-
r j te agraviada, por medio de procedimien-
tos y formas judiciales, ó no existiendo 
controversia, sino duda, en respuesta á 
consulta escrita de cualquier Corporación, 
funcionado ó ciudadano, en la que se de-
termine clara y explícitamente la ley. de-
creto, es'.atuto, acuerdo, orden, mandato, 
resolución ó disposición tiue se interna 
hacerle cumplir y las razones legales en 
que se funda para estimar que dicha ley, 
decreto, estatuto, acuerdo, orden, manda-
to 6 disposición no deben ser obedecidos, 
ya por no ajustarse su texto á lo que dis-
ponen la Constitución y las leyes ó por 
haber sido dictadas por personas, corpo-
raciones ó funcionarios á quienes la ley 
no da tales facultades. La sentencia en 
el caso de controversia será tal, que pro-
teja y ampare al individuo ó corpora-
ción en el caso especial sobre que verse 
el proceso. En el caso de consulta, el 
tribunal, mediante los trámites que de-
ponga una ley, la resolverá exponiendo 
de manera clara y precisa los fundamen-
tos de la resolución. En ambos cases , la 
sentencia ó la resolución serán inmedia-
tamente publicadas en el periódico oficial 
del Gobierno. 
Artículo 214—El Congreso, si lo esti-
ma conveniente, podrá es clateera,bedmn 
ma conveniente, podrá establecer, ade-
más de los consignados, otros tribunales 
que crea necesarios, regulará su respec-
tiva organización y facultades, el modo 
de ejercer éstas y las condiciones que de-
ben concurrir en los funcionarios que han 
de componerlos. Hará también una ley 
que establezca el modo de formar el tri-
bunal que ha de examinar á los que pre-
tendan ingresar en la carrera judicial, las 
condiciones que deben tener los miem-
bros que han de integrarlos y la forma pa-
ra decidir en las oposiciones; dicha ky 
prescribirá el escalafón con arreglo al 
cual habrán de cubrirse los cargos supe-
riores que fueren - vacando. Si á alguno 
oe los jueces le correspondiera ascender 
y no quisiera ocupar la plaza vacante, 
conservará su categoría y plaza actual. 
El Ingreso en la carrera judicial será 
por medio de opoelicones efectuadas ante 
un tribunal ad-hoc compuesto de los más 
antiguos y caracterizados funcionarios de 
la administración de Justicia. Los funcio-
narios del Ministerio Público serán uum-
brados libremente por el Presidente de 
la República. 
Artículo 215.—Para ser Magistrado fle 
la Corte Suprema de Justicia se requie-
re ser Doctor en Derecho civil, penal y 
administrativo, tener las primera, Nguñ-
da y tercera condiciones de las exî ldai? 
para ser 3l?c€c Senador, además d? las 
que especifique la ley orgánica del Poder 
Judicial, y haber sido Presidente ó Magis-
trado de la Corte de Circuito durante el 
número de años que expresará uní ley. 
Será Presidente de dicha Corte Suprema 
el más antiguo de los magistrados de la 
misma y en caso de igual antigüedad i l 
que haya desempeñado más tiempo fun-
ciones judiciales. 
Artículo 216.—Si llegare el caso en que 
sea necesario hacer efectiva la respon-
sabilidad de este Tribunal ó de alguno 
de sus miembros, el Jurado de Acusación 
hará ésta ante el de Sentencia, v si ésto 
diese un veredicto de culpabilidad, el Con-
greso procederá á disponer la formación 
de un tribunal compuesto de dos Magis-
trados de cada Corte de arcuíto, á ex-
cepción de aquella que radica en la Ca-
pital de la Nación, la cnal mandará tres. 
Boletas conteniendo los nombres y apelli-
dos de todos lo» Magistrados de la Au-
diencia de cada Provtacla se insacularán 
ante el Congreso reunido en sesión ex-
traordinaria y los Magistrados cuyos nom-
bres y apelildcs estén escritos en las pri-
meras boletas que ss extraigan consti-
tuirán el Tribunal en una Provincia que 
no sea aquella en que está situada la Ca-
pital de la Nación. El Congreso, en la 
misma sesión extraordinaria, insaculará 
boletas, en cada una de las cuales se ha-
brá escrito con anticipación el nombre de 
una Provincia, á fin de que. extraída una 
boleta, sea la Provincia cuyo nombre es 
té escrito en ella, la en que deberá cons-
tituirse el Tribunal. La jresidencSa del 
mismo corresponderá al Magistrado más 
antiguo y de haber dos ó mis de éstos con 
igual antigüedad, corresponderá al de ma-
yor edad. 
Artículo 217.—La justicia se adminis-
trará gratuitamente en nombre de la Re-
pública en todo el territorio de la mis-
ma, y las ejecutorias y provisiones de 
los tribunales superiores se encabezarán 
también en su nombre. 
Los códigos civil, criminal, de comer-
cio y minería, serán unos mismos para 
toda" la República. La ley señalará el or-
den y las formalidades que deberán se-
guirse para su ejecución, á fin de que 
rijan uniformemente en todas las Provin-
cias, y ni el Congreso ni el Ejecutivo po-
drán dispensarlas. 
Artículo 218.—El tribunal superior de 
cada Provincia será la Corte de Circuito 
y pertenecerá á ésta conocer de las com-
pefencias entre los jueces subalternos de 
la Provincia. 
Para ser Magistrado de una Corte de 
Circuito ó Juez de una de Distrito, ae re-
quiere ser cubano, mayor de 25 años, no 
haber sido sentenciado á pena correccio-
nal ó aflictiva por delito común, ser doc-
tor en derecho civil, penal y administrati-
vo, haber servido cinco años á lo menos 
en plaza de categoría Inmediata inferior 
y tener las demás calidades que deter-
minará la ley orgánica del Poder Judicial. 
Ix» jueces de subdistrito serán letrados 
é ingresarán en la carrera judicial por 
oposición. 
Artículo 219—Las leyes arreglarán ia 
administración de justicia en lo criminal 
de manera que el proceso sea formado 
con brevedad y sin vicios, á ün de que 
la pena que se aplique á los delincuen-
tes, sirva de saludable ejemplo. 
Artículo 220.—Los tribunales no podrán 
suspender la ejecución de las leyes dic-
tadas de conformidad con los preceptos 
constitucionales ni hacer reglamento al-
guno para la administración de justicia. 
Artículo 221.—No se crearán en ningún 
caso ni bajo ninguna denominación, comi-
siones judiciales, jueces especiales ni tri-
bunales extraordinarios. En las causas 
criminales no se hará embargo de bienes 
sino cuando se proceda por delitos qua 
lleven en sí responsabilidad pecuniaria, y 
en proporción á la cantidad á que ésta 
pueda extenderse. 
Artículo 222.—Todas las causas civiles 
y criminales se fenecerán dentro del te-
rritorio de las Cortes de Circuito; pero 
de los fallos de éstas en materia criminal 
podrá apelarse en última instancia á la 
Corte Suprema de Justicia, tanto respec-
to á la ley como al hecho. 
Artículo 223.—Pertenecerá á las Au-
diencias conocer de todas las causas ci-
viles de los tribunales inferiores de su 
demarcación en secunda y tercera instan-
cia, y lo mismo de las criminales, según 
lo determinen las leyes; y también de 
las causas de suspensión y destitución 
de los jueces inferiores de su territorio, 
del modo que prevengan las leyes. 
Artículo 224.—Los jueces que hubieren 
formado parte del tribunal que hubiere 
fallado en un asunto civil ó criminal, no 
podrán intervenir en la revisión del mis-
mo en grado de apelación ni se podri 
revocar una sentencia sino por mayor nú-
mero de votos que los que la dictaron en 
el Inferior. 
" E l Coücakdante." 
(Gont inuará) 
Síntesis d© un proyecto de Constitu- J 2 
ción para la República de Ouba; , 
por " E l Comandante." 
(Continua. 1 
5o.—Oir las dudas de los demás tribu-
nales, de las Corporaciones ó de loe ciu-
dadanos sobre la inteligencia do alguna 
ley expedida por el Congreso actualmen-
te en funciones y consultar sobre ella al 
Presidente de la República, con los fun-
damentos que hubiera, para que promue-
va la conveniente declaración del Con-
greso, el cual deberá resolver dentro de 
los siguientes treinta días á contar des-
de el en que hubiere recibido la con-1 
sulta. 
o.—Examinar las listas de las causas 
civiles y criminales que deberán remi-
tirle las Audiencias, para promover la 
pronta administración de justicia y dis-
poner su publicación en el periódico ofi-
cial del Gobierno. 
7o.—Resolver sobre la constituclonali-
dad 6 las infraocione de las leyes, esta-
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de la Duquesa para conseguirlo; pero 
no me rebajaré nunca á hacer un pac-
to con usted. Nada puedo hacer por 
este n iño . . . Dios, para el cual he sido 
un instrumento insuficiente, lo protege-
rá. Esta es la última palabra que diri-
giré á usted en mi vida, señor Conseje-
ro. Ahora puede usted ejercitar su di-
plomacia en inventar la fábula con que 
pretende hundirme. Denúncieme ¡ diga 
^tsíed que me he apoderado de esa carta 
para arrojarla al fuego; pero antes de 
volver á cubrirse con esa máscara, con-
venga usted conmigo, ya .que me honra 
con su confianza, en que la falsedad, el 
«^ír i tu intrigante, los manejos jesuí-
ticos, las sutilezas de conciencia, no son 
patrimonio exclusivo de los católicos, 
como se complace usted en repetir por 
todos los órganos de la prensa perió-
dica, y por orden suprema, hasta en las 
novelas escritas bajo la inspiración de 
la autoridad. 
Liana se volvió dirigiéndose hacia 
una de las puertas de salida del salón, 
cuando se presentó de pronto el ^taris-
cal apoyado en su muleta. 
—'i Qué le ha sucedido, querido ami-
go? ¿Tanto tiempo se necesita para 
encontrar una llave que se ha dejado 
olvidada sobre un mueble: 
Liana quedó inmóvil ante esta apa-
rición, mirando al Mariscal con aire 
un poco fosco, mientras el señor ue 
Berg que seguía delante de la chime-
nea, extendía las manos como para ca-
lentarlas. 
Losados personajes de esta escena 
parecían hallarse lo hastante embara-
zados para que el Mariscal se sorpren-
diese de su actitud. Así es que se olvi-
dó de cerrar la puerta. 
—| E'h! amable señora: i ya está us-
ted aquí ?—dijo apoyando con fuerza 
la muleta en el suelo.—O es que.. . pe-
ro no; es imposible que haya estado 
usted tanto tiempo en este salón tan 
mal alumbrado. Es usted demasiado 
laboriosa para emplear mucho tiempo 
en meditaciones. 
De pronto, y como herido por una 
repentina sospecha, volvió la cabeza ha-
cia la papelera. La gaveta estaba 
abierta en toda su longitud. 
—|Ahl—exclamó dando un largo 
resoplido—i qué es eso. amable señora? 
| es que nos dedicamos al saqueo ? 
Hablaba así con acento afable, iusi-
nuamente. como un juez de instrucción 
que finge atenuar un delito á fifi de 
facilitar la confesión del culpable. In-
clinó la cabeza en ademán pensativo y 
volvió á levantarla casi repentinamen-
te. 
—¡Imposible!— exclamó— ¡cuánto 
más lo pienso, más imposible me pare-
ce! Una mujer tan joven, de pensa-
mientos tan excesivamente delicados, 
tan orgnllosa de su alto linaje, y profe-
sando por añadidura los principios 
más exaltados en materia de honradez, 
de humildad y de fraternidad. . . ! iNo 
es posible que unas manos*tan bellas 
y tan aristocrática hnyan empleado 
en registrar gavetas ajenas. Todavía 
pudiera concebirse acción semejante 
en tiempo de guerra, porque eso sucede 
muchas veces, pero así. . . ¡ Oh. no! 
| Perdóneme usted, mi querida señora! 
Todo ha sido pura broma. 
Llegó arrastrándose hasta la pape-
lera é inspeccionó el cajón, apoyándose 
trabajosamente en la muleta, y sacó 
todos los papeles que allí había. 
Liana se eruzó de brazos, esperando 
una crisis espantosa. E l consumado 
diplomático se inclinaba hacia el fuego, 
indiferente al parecer á cuanto suce-
día á su alrededor. Sin duda estaba 
acostumbrado á escenas semejantes, y 
conocía los ardites tal vez utilizados 
por él en la diplomacia, de las susti-
tuciones de letra, y aun de la sustrac-
ción de cartas. Sin duda, se había 
formado su plan. 
E l Mariscal se volvió. 
—Veo. hermosa señora, que ha que-
rido usted bromearse—dijo á Liana 
riendo y señalando con el dedo su ros-
tro demudado.—Confiese que ha que in-
do usted vengarse de la indiscreción 
que he cometido hoy delante de la Du-
quesa. Reconozco mi falta y le pido 
mil perdones, prometiéndole portarme 
más cortésmente en lo sucesivo. Y 
ahora, se lo suplico, devuélvame esta 
carlita rosada tan cara para mí. . . 
Qué. ¿no confiesa la sustracción? Ju-
raría que veo asomar ahí, en la faltri-
quera de tLsted, una punta de esa car-
t a . . . ¿ N o ? . . . ¿ Dónde está la carta de 
la condesa de Trachenberg?—preguntó 
el Mariscal con rudeza cambiando re-
pentinamente de tone, y exaltándose 
hasta el punto de levantar la muleta 
en son de amenaza. 
—Pregúnteselo usted al señor de 
Berg—respondió* Liana, casi desfalleci-
da. 
— i A l señor de Berg? ¿Por qué? 
i Acaso es su madre la condesa de Tra-
chenberg ? . . . ¡ H u m ! . . . Después de 
todo, es posible... E l señor de Borír 
es muy amable. . . ¡ Hum ! ¡ Hum ! 
Quizás haya usted apelado á sus senti-
mientos caballerescos, y . . . Pero todo 
ello no le servirá de nada, hermosa se-
l ñora. . . usted, usted sola es quien tie-
ne que decirme dónde está esa carta. 
Liana señaló con un gesto la chime 
nea. 
— L a carta ha sido quemada—dijo 
con voz insegura. 
E n aquel instante el señor de Berg. 
salió de su inmovilidad y volviendo la 
I cabeza, dirigió una mirada entre sor-
j prendido y compasivo á la joven, que 
I no sabía ni quería mentir. 
E l Mariscal dió un grito de cólera 
y falto de fuerzas se desplomó sobre 
el sillón. 
— ; Y ha presenciado" usted eso. se 
ñor de Berg? ¿Ha presenciado, repito, 
tranquila y pasivamente semejante in 
jfamia?—-pregunto admirado, con voz 
seca y entrecortada. 
—No puedo contestarle en este mo-
mento, señor Mariscal—dijo el que era 
de tal suerte interpelado.—Ante todo 
es preciso que se calme. Es indispen-
sable, en primer lugar, su salud, y en 
segundo, en beneficio de ia misma in-
vestigación que usted ha comenzado 
con demasiada vehemencia para que 
sea fructífera. Las cosas no han suce-
dido completamente como usted piensa. 
Y separándose de la chimenea, el 
señor de Berg se acercó al Mariscal. 
—¡No faltaba más que esto!—excla-
mó éste.—¡Cómo! ¿Usted también se 
pasa al enemigo? Posee acaso esta jo-
ven hechicera'de rojos cabellos, algún 
brebaje para volver locos á todos los 
hombres? Desde hace algún tiempo, 
ya no me fío de R a ú l . . . 
E l Mariscal, todo colérico, se mordió 
los labios, arrepintiéndose de haber 
pronunciado las últimas palabras que 
para nada hacían falta. E l señor da 
Berg retrocedió como si hubiese reci-
bido un golpe inesperado en pleno 
rostro, y mirando con ira y con temor 
á Liana, levantó involuntariamente la 
mano como para detener én su camino 
el golpe á un enemigo invisible. 
—No le comprendo á usted, señor 
Mariscal.—dijo con voz severa y recal-
cando una á uníi sus palabras. 
—Me refiero á la diferencia de reli-
gión ; temo que los artificios de una mu-
jer católica, <,-onsigau quebrantar las 
creencias religio as de mi sobrino. 
E l hombre cuyas "creencias religio-
sas" inspiraban tantos desvelos é in-
quietudes á su tío, subía precisamente 
en aquel instante las últimas gradas 
de la escalera. E l vestíbulo en que 
iba á entrar estaba muy iluminado, y 
por la puerta de la sala, que daba á 
ese vestíbulo, abierto de par en par. 
se podía ver á Liana, de pie entre los 
dos hombres. Mainau. envuelto en 
el abrigo que le había preservado de la 
lluvia. $.o dirigía evidcnteinente á sus 
habiíücinnes. pero volvió hacia la de-
recha y se asomó al salón. 
(Cont inuará) 
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CARTAS DESGANARIAS 
íParm el Di ARIO DE LA MARINA) 
Las Pilmas, Febrero 16. 
Vivo y candente vuelve á astar el 
•problema de Canarias por efecto de 
las manifestaciones que acaba de ha-
cer el señor Canalejas, manifeetaeio-
nes muy mal recibidas aqní. Ellas 
parecen indicar el propósito de un 
aplazamiento indefinido', línea- de 
conducta á que se acoge el Jefe del 
Gobierno para evitarse dificultades y 
disgustos. 
Teme la hostilidad de los tinerf?-
ños, cuyos diputados trabajan deses-
peradamente á fin de evitar las discu-
sión. Así lo dice el señor Canalejas 
contestando á un telegrama que le 
•dirigiera la Scciedád "Fomento, de 
Oran Canaria" para recabar del Pre-
sidente del Consejo ^e Ministros 
declaraciones categÓTicas sobre el 
asunto. 
Canalejas, que había dado su bene-
plácito al provecto de reformas, q'ue 
había prometido llevarlo adelante 
contra viento y marea, ahora retro-
cede acobardado por la actitud de 
nuestros adversarios. Dice que de-
sea poder rcamidar el debate, pe-
ro qne tiene que luehar con una 
encarnizada oposición. 
Tales declaraciones han produci/lo 
entre los divisionistas "vivísimo dis-
gusto. Y hemos otra vez solivianta-
dos, indignados en plena efervesecn-
icia. La prensa pide que se rompan 
inmediatamente las relaciones con 
Tenerife y que se proceda á organi-
zar vüa campaña defensiva briosa y 
tenaz con la mira puesta en la ÁpJ^o-
hación del repetido dictamen. 
La Sociedad Económica de Amhros 
do] País lleva la dirección de todos 
estos trabajos. Ha convocado diver-
sas reunirnes para concertar los ele-
-mentos que entrarái). en lucha y ha 
resuelto celebrar una nueva gran 
asamblea el 20 del corriente, con re-
piv-entaciones de esta isla y de las 
de Lanzarotc y Fuerte ven tura, solem-
ne acto en que se desiírn")rá la comi-
sión que ha de ir á Madrid con el 
encargo de defender hasta el último 
extremo nuestra ca^sa. 
Por su narte, los de Tenerife tam-
bién se agitan y amenazan. " E l pro 
blema," nunca olvidado, cada día 
más vivo, t^rra á perturbar profun-
damente el país. 
* 
* • 
Tanto el señor Soriano como ftj se-
ñor Nougnég', han anunciado al Go-
bierno interpelaciones sobre los suce-
s-.s fcurridos el Í5 de Xovienibre úl-
timo en nuestra ciudad y sobre la 
cuestión canaria. 
Las inteimelaciones han sido acep-
tadis, debienao señalarse en seguida 
las fechas en que sus autores las ex-
planarán. E;l señor Soriano dice que 
en ellas se mc.strará agresivo y que 
combatirá duramente á las autorida-
des civiles del Archipiélago. 
El teniente Aballa, que mandflba 
.las fuerzas do la Guardia Civil que 
hicieron fiiesro sobre el pueblo en 
aquel día trágico, ha sido procesado. 
* « 
* * 
" E l Fomento de Gran Canaria," 
compañía concesionaria de las obras 
para el abastecimiento de aguas á 
Las Palmas y el Puerto de -la Luz. ha 
hoi'li;) efci'^iva la fianza de doscien-
tas cincuenta mil pesetas que se le 
éxigía, por mediación de su gerente 
don Lucas Arzola. 
Ln Sociedad ha establecido su do-
micilio en la calle de Domingo L. 
Navarro, comenzando á poner en cir-
tjulación sus aicciones, que se cubren 
¡ránidamente. 
Se haí concedido por "Real Orden 
autorización al A^Tintamiento para 
•ceder á la empresa contratista la 
^Fuente de los ^Torales, otr% de las 
condiciones del contrato. 
En resumen, el vitalísimo asunto 
dfd agua parece que está en camino 
de resolverse del modo más satisfac-




Después del fuerte temporal de 
viento que descargó sobro las islas la 
semana anterior, han caído abundan-
tes y contímradas lluvias, benefician-
do mucho los campo». 
Los aguaceros han sido generales; 
ha llovido también copiosamente en 
el Sur de Gran Canaria, donde rei-
naba desde hacía años una sequía es-
pantosa, y en las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura. Se reciben noticias 
halagüeñas del Archipiéla/o entero. 
La cosecha se considera asegurada en 
todas partes. 
T se van á hacer, aprovechando 
las propicias cireuustaneias, impor-
tantes plantaciones de arbolado. La 
Fiesta del Arbol se celebrará, el do-
mingo 'próximo en Teror, luego en 
l^ierteventura y muy en breve en 
Arrecife de Lanzarote. 
• 
• El Atened de la Lagnua ha acor-
dado la celebración do unoü nuevos 
Juegos Florales en Septiembre. 
Puedo anticipar que el jurado pn-
ra las composiciones e-p verso lo cons-
tituirán en Madrid los señoreí» don 
Jacinto Bo-nave-nte. don Ricardo J. 
Catarineu y don Eduardo Gómez de 
Saquero, quienes ya han aceptado el 
encargo, y para los trabajos en pro-
sa lo formarán aquí los señores don 
José Rodríguez Moure. don Adolfo 
Cabrera Picote, don José Taba res 
Bartet, don Hipólito González Robo-
llar y don Antonio Zerolo. 
"De la competencia de estos jura-
rados—dice el "Diario de Tenerife'' 
—-nadie puede dudar, y además, nos 
ha parecido un acierto que para cali-
ficar las composiciones en verso se 
haya buscado personas que, á su 
competencia, unan la condición de no 
ser del paíg ni residir aquí, pues con 
ello se evitan muchos inconvenien-
tes." 
En Santa. Cruz de Tenerife conti-
núan celebrándose conferencias cien-
tíficas y literarias en los salones del 
Ayuntamiento, con numeroso público. 
Fna de las últimas fué consagrada á 
dar á conooer narte del libro que ac-
'tuaimente escribe la ilustrada seño-
rita. Carmela Enlate, hija del Gober-
nador Civil, bajo el título de "La 
mujer en la historia." El libro lle-
vará un prólogo del ilustre coronel 
Bureruete. 
Las páginas leídas cu aquella agra-
dable velada gustaron mucho. • 
* 
• • 
Por el Diario de la Marixa nos 
enteramos de que «e encuentra en esa 
capital nuestro paisano el notable 
pianista Cástor Gómez. 
Este jovfn músico ha emprendido 
una "toromée" por América, donde 
dará á conocer sus brillantes faculta-
des y talentos. Aquí se le tiene en 
alta estima, que seguramente confir-
mará ese ilustrado público. Es un 
buen ejecutante y nn artista verda-
dero, dominador del repertorio clá-
sico. Se ha formado en Las Palmas 
al lado del maestro Valle, completan-
do luego fuera del país su4 estudios. 
Otro pianista canario, también no-
table, Rafael Romero Espinóla, está 
conquistando laureles, aplausos á 
granel y dinero en los Estados Uni-
dos. 
La prensa neoyorkina tribútale 
grandes elogies que esta prensa re-
produce. 
• • 
En Las Palmas se ha renunciado á 
organizar este año Carnavales cultos; 
por falta de tiempo, dice la eamisión 
municipal encargada de ese cometi-
do, pero en realidad porque se ha 
caído en la cuenta de que era un em-
peño inútil. Entre nosotros, sin du-
da, á cansa del atraso de nuestras 
costumbres, no resultan esos festejos 
reglamentados con arreglo á patrón 
en Ja época carnavalesca. Todos 
quieren divertirse con libertad, y es-
ta libertad lleva á los mayores abu-
sos. Perdida por completo la verda-
dera tradición de cultura aue impe-
raba en tales fiestas, boy degeneran 
hasta, convertime en estruendosa y 
escandalcsa bacanal. 
Lo que se prepara son animados 
bailes y numerosas estudiantinas. 
Upa 'de éstas, 'Organizada en el Puer-
to, postulará en favor de las fami-
lias le las víctimas de la última tra-
gedia onirrida en Noviembre. 
" E l Recreo" hace grandes prepa-
rativos para el baile blanco que cele-
brará la noche del 17, víspera de Car-
nestolendas, baile que promete ser 
un acontecimiento. No ee permitirá 
la entrada en la sala del teatro Pé-
rez Galdós á los que no vayan rigu-
rosamente vestidos de blanco, como 
se exige en las invitaciones. La sim-
pática Sociedad echará el resto en 
ese sarao, que constituye hoy la prin-
cipal preocupación de la juventud-.-
También el Círculo Mercantil dará 
bailes en el Carnaval próximo. 
En Santa Cruz la Sociedad Bené-
fica de la Señora que tiene A su ^nr-
go la administración y mantenimien-
to del hospitalito para niños pobres, 
ha organizado nna serie de fiesta^ en 
la Alamela del Príncipe, á beneficio 
de ese asilo. 
* 
• • 
La animación del Puerto de Refu-
gio de la Luz sigue en aumento. Du-
rante los días transcurridos de este 
mes lo han visitado más de doscientos 
vapores. 
TTa lilerrado el crucero francés 
"Dugnay-Troecin," escuela de guar-
dias marinas, á los ñocos días de ha-
ber zarpado para Europa les cruce-
ros alemanes "ITansa" y "Mertha." 
—Se ha desmentido la noticia de 
la próxima, visita de doña Emilia 
Pardo Bazán. anunciada por varios 
periódicos. 
La gran escritora, seerún leo en "l /a 
Epoca." no irá á Buenos Aires hasta 
el año de 1913. Ha aceptado en prin-
cipio las proposicirnps oue se le han 
hecho para que vaya á la capital ar-
gentina á dar una serie de eonfpren-
cias; pero aun no ha fijado la fecha I 
de ÉO viaje. ^- l 
—Según noticias recibidas de .Ma-' 
drid, el Gobierno ha destinado la sn-1 
ma de 'un millón tresciVntas mil oese-i 
ta^ .para la apertura de caminos ve- í 
einales en la provineia de Canaria. 
—La nueva Sociedad "Cultura y 
Turismo" ha nombrado su Junta Di-
rectiva, que se compone de los seño-
res si gruientes: Presidente, don Car-
los Peñuelaa Ca.lvo; Vieepresidente, 
don Salvador Pérez Miranda: voea-
les, don Manuel Acedo, don Domin-
go Doreste, don José Castro; Secreta-
rio, don Gustavo Navarro Mauiy; Vi -
cesecretario, don Federico Cuyás. 
"Cultura y Turismo" tiene vastos 
planes relacionados con los fines de 
su fundación que se propone llevar 
inmediatamente á la práctica, entre 
otros promover los medios para que 
sea transformada y urbanizada la ca-
rretera del Puerto, cuyo estado de 
abandono nos avergüenza. 
—El lunes de Carnaval se celebra-
rá en el teatro Pérez Galdós un baile 
de niños con reparto de juguetes. A 
todo niño ó niña que asista se le rega-
lará, además, una sorpresa. 
La animación para el baile infantil 
es extraordinaria y se están confac-
cionando caprichosos trajes para !as 
paqueñas mascaritas. 
—A Tenerife ha llegado pro-cédante 
de la Península el Príncipe Polaco 
Ladislao Drucké. 
—En el vapor "Reina Victoria" 
llegaron numerosos reclutas peninsu-
lares destinados á las guarniciones 
de las islas. 
—El reciente temporal destí n y .') 
por completo el muelle que en el 
Puerto de la Cruz (Tenerife) se es-
tá construyendo en el sitio de aquella 
costa denominado " E l Penitente." 
—Ha sido ascendido á general de 
brigada el coronel don Antonio Sorra 
y Arts, que pres tó servicio durante 
mucho tiempo en la isla de Fuerte-
ventura, donde cuenta con muchas 
amistades y que se ha distinguido no-
tablemente en la guerra de Melilla. 
También ha ascendido á coman-
dante nuestro paisano el capitán de 
Infantería don Juan Marín de To-
ronda. 
—Los ilustres botánicos ingleses 
Mr. Hutchins y Mr. Sprny. que reco-
rren estas islas . estudia mi,.) nuestra 
flora, se hallan aetnaliñante en la 
Palma. 
Mr. ITiutchirs lia c: 1 > encardado 
por el gobierno británico de dirigir 
la repoblación de monteá en las po-
sesiones inglesas- de la costa de 
Africa. 
—Bajo la dirección de don Jacobo 
Ahlcrs, Cónsnl de Alemania en Sania 
Cruz, se ha publicado una guía inte-
resantísima de la isla de Tenerife, 
lima de informaciones locales muy 
exactas y completas, y nutrida de 
hermosas ilnstraciones. 
—En las cumbres de Tejeda (Gran 
Canaria), pereció despeñado durante 
el último temporal Francisco Suá-
rez García, pastor, de sesenta y (úneo 
años, dejando á sn familia en el raa-
yor desamparo. 
—En Agüines suicidóse ha pocos 
días, ahorcándose, el comerciante don 
Juan García Salmerón. 
—Encuéntrase otra vez enfermo, 
gravísimo, el Presidente de esta Au-
diencia, ilustrísimo señor don Ubaldo 
Sánchez. 
—También se halla enfermo de mu-
cho cuidado el ilustre sacerdote don 
Teófilo Martínez de Escobar, antigrio 
catedrático de la Universidad de la 
Habana. 
francisco GONZALEZ DTAZ 
Por fin, Edison afirma que muy 
pronto no habrá "Dreadnought" ca-
paz de resistir á los nuevos submari-
nos qne se construyan, si es que ya 
no se están construyendo. 
T concluye el sabio sus profecías 
con la afirmación optimista de qu? 
dentro de un siglo la guerra no será 
más que un recuerdo y la pobreza ha-
brá desaparecido de la sociedad. 
—«a>— 1 
S E L E C C I O N A N D O 
P R O F E C I A S D E E D I S O N 
Según el "Cosmopolitan Magazi 
ne," el famoso inventor Edison anun-
cia qne en un plazo no muy largo ?1 
aeroplano será el principal, si nu el 
iinico, medio de locomociúiv Pero pa-
ra alcanzar en la navegación áérpó 
cierta seguridad y una velocidad con-
siderable, será preciso que los cons-
tructores de aparatos procuren, ant.J 
todo, reconstituir en lo posible si me-
canismo de las alas de algunos insec-
tos, sin pretender ya, como hasta aho-
ra, imitar el vuelo de los pájaros. En 
los insectos himenópteros, principal-
mente en el zángano, está el secreto 
que el hombre debo perseguir si mn'.1-
re aprender á volar con seguridad y 
rapidez. 
El siglo XX—agrega Edison—será 
la edad de los metales. D?utro ae al-
gunos años el oro se podrá "fabricar á 
25 pesetas la tonelada. El acero sólo 
se empleará en la • construcción de 
muebles y las casas se edificarán to-
das con cemento armado. El papel se-
rá reemplazado por hojas de niquei 
muy delgadas que mediante una pre-
paración apropiada podrán absorber 
la tinta de imprimir. Un volumen de 
níquel de dos pulgadas de grueso p^ 
drá contener -i0,0()0 páginas y no po-
sará más de 500 gramos. Yo me com-
prometo—agrega el sabio—á fabru-nr 
estos 500 gramos de hojas de níquel 
por 6 francos 25 céntimos. 
En cuanto al perfeccionamiento d3 
los elementos del trabajo, la confian-
za de Edison es firme y comp'ola. 
Hasta ahora—dice—la máquina bu 
servido sólo para preparar los mate-
riales; la mano del obrero es siempre 
la encargada de combinarlos; pir : i 
aún por simplificar esta última p.ir-
te de la labor del hombre. Es necesa-
rio que se llegue hasta colocar en 
un extremo de nu engranaje la télft, 
el hilo, los botones, los adornos, v i ic 
por el otro extremo saiga ya un ras 
tido empaquetado, dispuesto para ¡ser 
expedido. En una imprenta, por ejem-
plo, no serán sólo las hojas sueltas lo 
que salga de la prensa; során volú 
mones completos, ya eneiiaderna los. 
EL USO DE ANTEOJOS PROTECTORES 
PARA LOS OBREROS 
Presentada á la Academia de Ciencias 
por el Dr. Juan Santos Fernández. . 
En nuestra Higiene de la vista (1) pu-
blicada hace ya algunos afios, al empezar 
nuestra vida profesional, hablamos de la 
i conveniencia de que usasen anteojos pro-
I tectores los obreros de las distintas in-
, dustrias: canteros, picapedreros, mineros, 
j herreros y cuantos trabajadores estuvie-
; eeu expuestos á ser lastimados por las 
: partículas de piedra, metal ú otras sus-
i tandas desprendidas de la materia sobre 
j la cual trabajaban ó de los instrumentos 
i que manejaran, así como los aparatos ó 
! máquinas que dirigiesen en las fábricas 
¡ numerosas que ha creado el progreso in-
i tíustriai y á virtud del cual, la manufac-
tura ha llegado á tan colosal altura, y hoy 
nos sentimos aún más inclinados, por las 
exigencias de este desenvolvimiento ma-
ravilloso de la mecánica, á insistir sobre 
el mismo tema que hace seis lustros. 
Son más numerosas de lo que pudiera 
imaginarse, las lesiones oculares provoca-
das en los trabajadores por los agentes 
mecánicos, ya sean térmicos, químicos ó 
eléctricos y que pueden producir la pér-
dida de los ojos. Trousseau en 2,200 per-
sonas que habían perdido un ojo, halló co-
mo causa del accidente un traumatismo. 
Magnus encontró en un gran número de 
ciegos que el S'05 por ciento tenían el mis-
mo origen y Szili en una detallada esta-
dística dejó ver cómo los trabajadores son 
los más expuestos á este género de le-
siones y á sus consecuencias. Praun ha 
comprobado que en 444,819 enfermos de 
los ojos observados por oftalmólogos do 
diversos países, el 8 por 100 tenían por 
causa el traumatismo. En las Clínicas 
particulares de enfermedades de los ojos, 
la cifra de heridas oculares respecto de 
las otras afecciones oculares fué de 12 por 
100. En la Habana, que es una ciudad co-
qaerclal más que industrial, hemos ano-
tado el 7'?2 por ciento (2) de lesionados: 
2,020 de éstos, en 27,717 enfermos de los 
ojos, de 1875 á 1899. 
La necesidad que tienen los trabajado-
res, las más de las veces, de acercar los 
ojos al campo de la labor para ver bien, 
desde luego, lo que están haciendo, les 
expone constantemente á accidentes ocu-
lares. 
Se sabe que, si antes de saltar el cuer< 
po extraño que va á herir el ojo se le-
vanta polvo, agua ó emanación de gas, 
producción de luz 6 de cualquier agente 
más ó menos sutil, pero suficiente á ex-
citar la sensibilidad ocular tan exquisita, 
se aperciben al punto del peligro los pár-
pados y se cierran, defendiendo los ojos; 
no obstante, las más de las veces el cuer-
po extraño se desprende rápido, después 
de un golpe de martillo que veloz lo im-
pulsa, ó es lanzado de un aparato con tal 
violencia que antes de cerrarse los pár-
pados el globo del ojo queda herido_ más 
ó menos gravemente, según el tamaño, la 
naturaleza y el grado de violencia de la 
partícula lanzada, de la rama, correa, as-
tilla ú objeto que lo hiere. Apropósito de 
la violencia del cuerpo extraño recorda-
mos un caso de nuestra clientela que pu-
blicamos; (3) se trataba de un joven que 
trabajaba en hierro enrojecido, para cor-
tar un diente de una espuela para jine-
tes, y al darle con el martillo saltó un 
fragmento enrojecido y le hirió el ojo; 
once años más tarde al hacerle la enu-
cleación del bulbo, se encontró aquel ca-
balgando en la esclerótica del fondo del 
ojo, ínitad en el vitreo y mitad fuera de 
aquél, sin qne el paciente sospechase que 
tenía dentro el cuerpo extraño, ni nosotros 
imaginarnos que la presencia de éste en 
el interior del ojo, había producido la pér-
dida de la vista y los fuertes dolores que 
en invierno siempre la molestaban y mo-
tivaron la operación. 
No sin fundamento, pues se ha recomen-
dado á los trabajadores de distintos oficios 
el uso de anteojos para evitar fuesen le-
sionados los ojos; Cohn aconsejó los es-
pejuelos de mica, á los que reconocía ven-
tajes sobre los de cristal porque las par-
tículas duras de hierro 6 de piedra no los 
rompen. Desayore (4) ha visto anteojos 
de mica, usados cerca de dos años, todos 
horadados y marcados por el choque de 
las partículas que iban dirigidas á los 
ojos. 
La condición estrecha de la mayoría de 
los que se- dedican á las labores de la in-
dustria y la negligencia que les caracte-
riza, hija tal vez de, su escaso salario 
y dé la ausencia de relativo bien estar, ha 
hecho casi ineficaz el uso de los anteojos 
en esta clase social y es la causa princi-
pal de los accidentes que inutilizan á tan-
to factor útil para el desenvolvimiento in-
dustrial. 
Es un hecho que los obreros en gene-
ral rechazan los anteojos protectores, tan-
to por las molestias que éstos realmen-
te provocan y los cíistáciclos que oponen 
á la libre manipulación, cerno por el hábi-
to de la innisciplina que forzosamente en 
genura una vida azarosa. 
Es indispensable obligarlos de algvn 
modo á llevarlos, por altruismo y por con-
vénienoiá de ellos y de la obra en que es-
tán empeñados; para oonsesuirlo, son ine-
ficaces las medidas gubernamentales, por-
que las consideran un vejamen más, hay 
que recurrir á las Sociedades de seguros, 
para ene al hacer el contrato, les exijan 
resguardar hasta dondo sea posible los 
ojos, sin lo cual se puede perder el se-
guro. » 
Aun cuando se conocían los perjuicios 
que ocasionaba la omisión de los anteo-
jos protectores en los obre'-os, no se ha-
(1) -Hitrierift úc la vista. Un volumen en 
4 nicnor d(> 272 p&ginas; Imprenta "La Pro-
pagranda TJteraría," O'Reilly 54. 1879. Pre-
Rltedo por la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana. 
(2) Estadística. Las enfermedades de los 
ojos en los blancos, nebros y mulatos, de 
la Clínica del doctor Juan Santos Fernán-
dez. Trafiajo leído en el XIII Congreno Mé-
dico Internacional celebrado eo París del 
2 al 9 de Aposto fle 1900. 
(3) Lámina aguda de acero que perma-
neclG once años en el interior del ojo atra-
vesada en la parte posterior de la escleróti-
ca, junto al nervio óptico. Revista de Me-
dicina y Cirujía Prácticas, de Madrid. To-
n-.o IV, Páfr. 274. 
(4) Annales d'Higriene. Tomo V, Pág. 60, 
París, isr.6. 
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y también á la llegada del tren de MA-
TANZAS habrá automóviles para condu-
ci'- á los excursionistas que lo deseen á 
las famosas cuevas de BELLAMAR por 
$1-00, incluyendo entrada en éstas y re-
greso á MATANZAS. 
bía llegado á puntualizar tanto el particu-
lar como acaba de bacerlo, no ha. mucho, 
el doctor Créquy (5) que durante 50 años 
ha desempeñado el puesto de médico de 
una compañía de gas. Los obreros afec-
tados por la explosión del gas no expe-
rimentaron más que quemaduras en la 
cara, las manos y los párpados, porque 
como éstos se cerraban oportunamente, el 
globo del ojo estuvo á cubierto de todo 
daño. En un caso de nuestra práctica, 
que publicamos también, (6) quedó has-
ta la evidencia demostrada la vigilancia 
de los párpados para defender el ojo. Un 
joven acomodado se entretenía en prepa-
rar unos fuegos artificiales; cuando tritu-
raba una sustancia explosiva en un mor-
tero saltaron pequeñas chispas, los pár-
pados se cerraron y cuando sobrevino in-
mediatamente la explosión que le quemó 
las manos, la cara, la piel de los párpa-
dos y lo que más sorprendió: el pelo, las 
cejas y las pestañas, quedó el ojo casi in-
tacto. 
No ha ocurrido lo mismo, agrega Cré-
quy con los obreros mecánicos, pues las 
partículas de hierro desprendidas con el 
buril, han herido la cornea, sin que los 
párpados tuviesen tiempo de Impedirlo. 
SI el cuerpo extraño encuentra delante un 
cristal puede éste romperse y es lo peor 
que puede suceder; pero el ojo no se Ies-
tima siempre, y la rotura del cristal pue-
de ser un aviso á los párpados para ce-
rrarse y aunque sean estos lastimados 
evitar que el cuerpo extraño hiera el glo-
bo ocular y si lo hiere, será en menos 
grado porque la velocidad se atenúa si-
quiera sea en parte. 
El peligro de las lesiones en los ojos 
es conocido en los talleres, y aunque en 
muchos existen los anteojos protectores, 
Impuestos por la dirección del estableci-
miento, están colgados no pocas veces en 
los muros sin ser usados; obedece este 
descuido, en parte á que los anteojos son 
generalmente pesados y molestos unos, y 
los otros al ser fijados con caucho á la 
nariz, producen dolor, así como cuando 
están rodeados de algo, como rejilla y por 
lo cerrados, son muy calientes. 
Conviene, no obstante, adoptarlos de 
manera que, hacia afuera proteja al ojo 
una rejilla relgada que permita ventila-
ción, pues la parte interna no la necesita, 
porque la nariz defiende suficientemente 
los ojos. 
El cristal de los anteojos protectores, 
impide, como dejamos dicho,, el paso de 
las partículas de hierro, vg., y puede ajus-
tarse á la vista del présbita; del hiper-
métrope ó del miope. 
Ahora bien, las partículas de hierro muy 
especialmente, arañan los cristales y los 
hacen inservibles, obligando al cambio 
frecuente de éstos, lo que determina para 
el obrero un gasto que no realizaría de 
buen grado. Esto ha hecho que algunas 
compañías dispongan de cuatro á cinco 
mil pares de anteojos para cederlos gra-
tuitamente á los trabajadores. El gasto 
parece de consideración, más resulta in-
significante, si se atiende al bien obte-
nido, pues antes de establecerse esta me-
dida, las pérdidas de los ojos eran más 
frecuentes y desde que se instituyó el fa-
cilitar al obrero los anteojos á larga ma-
no, es raro anotar una herida ocular y 
cuando ocurre es debida á la negligencia 
dol trabajador, la que debe combatirse 
tenazmente. 
Nadie ignora, que los anteojos hasta 
ahora empleados en la industria han si-
do de cristal plano ó sin graduación, de 
mica y de hilo delgadísimo de hierro, cons-
tituyendo una malla más ó menos cerrada; 
pero realmente ni unos ni otros han( llega-
do al ideal perseguido y á esto se debe en 
parte que el obrero huya de aquellos ó 
que esté predispuesto á no llevarlos, aun 
cuando gratuitamente se les faciliten. 
Cohn asegura que los obreros tienen ho-
rror invencible á trabajar con anteojos, 
porque se sienten tan impedidos, como si 
'se les hiciese manipular con guantes. 
Fuchs ha confirmado prácticamente este 
hecho en Lieja, regalando á todos los 
obreros que le consultaban por cuerpos ex-
traños en los ojos, un par de espejuelos 
protectores, que no usaban, ni aun aque-
llos que ya habían perdido un ojo y de-
bían ser más prudentes. 
Además debemos aceptar como cierto 
que los anteojos protectores hasta el día 
fabricados, garantizan mal los ojos y rio 
evitan por completo la entrada de cuer-
pos extraños por entre el reborde del an-
teojo y la cara; por otra parte el cristal 
puede romperse fácilmente y pudiera al-
guna vez penetrar entre los parpados par-
tículas de él; ocurre también que la su-
perficie del cristal del anteojo se raya é 
impide la visión perfecta. 
Los anteojos metálicos constituidos por 
una tela muy delgada que en forma de 
estrecha malla sustituye al cristal, por 
considerarse éste pesado, difi?Mitán la vis-
ta sin embargo ó la impiden pronto, al tu-
pirse la malla con el polvo y la oxida-
ción del metal. Si la malla es poco estre-
cha pasan por ella los cuerpos extraños 
diminutos. 
La goma elástica ó cauchú que suele 
emplearse para unir las dos partes del 
anteojo ó para mantenerlos en su lugar, 
comprimen la nariz y molestan en la ca-
beza si pasa alrededor de ésta, del mismo 
modo que al perder la elasticidad la go-
ma, cesa la fijeza del anteojo, y se apoya 
sobre el borde orbitario é impide el libre 
movimiento de los párpados y hasta del 
| globo ocular, el que sufre igualmente pjr 
el calor que produce aquél. 
Los anteojos en forma de cáscara do 
huevo "coquille" los considera Praun mo-
lestos por los reflejos que provocan y la 
disminución que imprimen á los objetos. 
Los anteojos protectores que oscurecen 
el campo de la visión impiden distinguir 
bien los objetos como ocurre con los do 
cristales azules ó ahumados que se suelen 
reservar para los que trabajan junto al 
fuego ó son molestados por el reflejo dol 
I sol de algún modo. Creemos que éstos 
I pueden ser reemplazados por los de color 
j amarillo anaranjado que anulan los efec-
tos de los rayos perjudiciales del espec-
tro, y tienen la ventaja de iluminar de 
manera notable el campo de la visión, en 
vez de obscurecerlo y esto se obtiene sin 
lastimar la retina. 
En vista de los obstiiculos casi infran-
queables que se oponen á proporcionar al 
obrero anteojos compatibles con su con-
dición y hi m.turale-zn del- trabajo que ba-
ga, la "Asociación de industriales de Fran-
cia" presidida por el ingeniero H. Mamy, 
provocó en 1892 un concurso, en el que 
se presentaron numerosos modelos ajus-
tados á las condiciones que con el doctor 
Détourbe acordó y fueron las siguientes: 
Primero.—Ser á la vez lijerqs y sóli-
dos así como fáciles de manejar y cómo-
dos. 
Segundo.—De precio poco elevado. 
Tercero. — Que garanticen eficazmente 
los ojos, 'contra los cuerpos extraños di-
rectos ó laterales, aun cuando éstos es-
tén en fusión. 
Cuarto.—Que no produzcan calor en los 
ojos. 
Quinto.—Que no impidan la vista del 
obrero. 
Mas como el peligro á que están ex-
puestos los obreros no es idéntico en to-
dos, sino que difiere según las Industrias 
ó el oficio, no puede ser uno solo el tipo 
dol anteojo, sino que variará conforme á 
las necesidades del trabajador. 
Los peones camineros, los n 
los labradores y cuantos se derr kerr» I 
bor análoga, para la que no nec 4k 
vista perfecta, pueden usar Iqr ^ i¿ 
metálicos de malla menos cerra/^H 
El constructor de piedras de 
de amolar, el grabador que traba?011110» il 
buril y que necesita mayor viJl û! 
ción, no deben usar el anteio Y ^ 
porque las partículas proyectadas met4lit« 1 
finas y podrían penetrar por la man011 S I 
fuese estrecha, y siéndolo, dificn a,8i¿ 
vista. Para estos caaos ha idf^H* k\ 
melbauer monturas de hierro • SiU 
(fer blanc) ó de aluminio, con anch **%\ 
tales trapezoides cuyo espesor estí ^ 1 
laclón con el trabajo á que Se , 
que,, y varía de dos á seis xn\]T ^ 
Los cristales planos quedan á d ^ 1 
metros de la córnea, las partes fo6 
del anteojo están provistas de « ^ 1 
rejilla metálica que proteja al oto M 
do. La montura estará adaptada n ̂  1̂ 
der cambiar el cristal y el ojo estal4 ^ 
aireado. El peso es todavía excesi bi?5 
57 gramos, con dos cristales de do ^ 
metros de espesor, y de 64 gramos ^ 
va cristales de tres milímetros, s' 8' 
ñor el peso si la montura es de alv^1"* 
estos anteojos son los mejores que 
i'abricado, pero no pueden 
perfectos, porque los cristales ̂ obr6^! 
y llevan alrededor un refuerzo maSM 
^minij! 
considerablemente el campo 
obrero ve bien con ellos de frente ^ 
do el cristal está limpio; pero no üo^i 
lados y e-sto es de suma gravedad r Io,| 
do son muchos los trabajadores, L 
pueden herirse mutuamente. A pesa '̂l 
que se ha tratado de airear estos ante^ 
son calientes: el sudor mezclado al r^'-
de la obra cubre de verdadero barro f 
cristal y el cauchú que sujeta al an 1 
se relaja y éste no se mantiene fiin 
La "Sociedad de fabricantes de anteojo,' 
C 942 €t.-ll 
(5) De Templol dos lunettps protectrioes 
dans l'industrie. Bull de la Societé de l'In-
ternat. Janvier, 1911. 
(6) ClertaK particularidades relativas ft 
las quemaduraa del ojo por sustancias ex-
plosivas. Abeja Médica de la Habana. 
Abril. 1892. 
" 9 París" ha hecho otro modelo de 64 ^ 
moa de peso, en que corrige alguno de i 
defectos enumerados; pero no todos 
inconvenie-ntes. 
Para el trabajo en que sólo haya n 
atender á preservar del polvo, del van!! 
de algún gas irritante ó de la emanació't 
de alguna planta como ocurre en Cnh | 
con el cardón (Euforbla-antlquoruiu) ace r 
ca del cual publicamos una memoria i'i 
la Sociedad ha fabricado anteojos 
cíales; mas sin conseguir vencer aún t»! 
dos los inconvenientes señalados. 
Se sabe que no sin resistencia se esta-
blece cualquiera reforma en las fábrica/ 
y fuera de ellas; la del uso de anteojo)' 
protectores es de resultados maravillô  
y debe perseguirse su perfeccionamienta' 
Los sentimientos humanitarios á la p̂. 
que el interés de conservar sano y ¡m ' 
al hombre de que nos servimos, impoti 
los sacrificios de gastos que se hagan i 
la tarea de luchar contra la resistencil 
que oponen los que debieran ser los pr: 
meros en buscar el medio de evitarse tai 
grave riesgo como es el de perder q' 
ojo. . 
No debemos cansarnos de recomenda: 
á todos los trabajadores que se pcupai 
de labores en que los ojos pueden ser las. 
timados, el uso de anteojos protectora, 
pues cuando menos lo esperan, ûedei 
recibir una herida de tal gravedad que r* 
sulte el ojo incapaz de volver á serrir 
para el trabajo diario, y si perder un ojoff', 
es á todos sensible, tiene que serlo mt 
cho más al que necesite de su vista pan 
buscar el sustento propio y de los suyos. 
Bien sabemos que la resistencia 6 !i 
negativa á usar anteojos 6 cristales ej 
general, ha sido hasta ayer universal m 
todas las clases sociales, por hábito ó pe 
falsa idea de que usados un día 6 uei| 
vez, se hace indispensable usarlos sie: 
pre y consumen la vista. Ya este basurc 
va perdiendo su valor y las madres se i I 
ciden á poner cristales á los niños queií 
necesitan desde muy temprana edad, et 
vencidas de que mayores riesgos les »¿. 
sionan no poniéndoselos, y que llevte 
los oportunamente, ahorran al niño nfii 
mientes y le eximen no pocas veces di 
padecimientos graves de los ojos en li 
edad adulta. 
Es cierto que el progreso nos obliga! 
ser de cierto modo esclavos de deten: 
nadas precauciones para no eñfermar; v 
ro también lo es que desatenderlas u 
expone á males que podemos evitar. 
No está lejos el día en que la mayo-li 
de las personas usen constantemente I 
teojos protectores, aunque puedan pasap 
sin cristales para mejorar la vista, s" 
plemente para defender el ojo y sus i f l 
cesorios del aire y de lo que éste sw-
llevar al interior de los párpados á poc 
que se agite, pues no es un secreto qí 
rara vez deja aquél de estar cargado c 
gérmenes y en los exámenes bacterioló? 
eos que se han hecho en ojos sanos SP Ü 
encontrado microbios en gran cantidti 
muchos de ellos patógenos. 
Será el anteojo una molestia; emp*' 
¿cuántas no soportamos en la vida soc. 
sin beneficio para nuestra economía y V 
el contrario sirven para torturarla y P« 
turbarla?; desde el sombrero y el cuei 
hasta el calzado, sin mencionar el coi* 
de la mujer, todo parece ideado con 
fin de oponerse á la naturaleza; por tan 
nn simple cristal colocado delante de nuf 
tros ojos, es sólo una molestia á que prf 
to nos habituamos y nos preserva de i 
rios males oculares y á los obreros oe 
heridos y perder un ojo primero y despi 
el otro en un segundo accidente, lo Q 
no es raro, ó de una oftalmía simpan 
que si no es frecuente, es posible, y 
esto quedar reducido á la situación 
triste en que pueda quedar el boraDJ*. 
más el que necesite de su trabajo: 
ser ciego. rf 
Es inútil llamar la atención & los : 
dicos respecto de los peligros de per 
la vista y la conveniencia de eVl".. 
porque los unos y la otra, les son co ^ 
dos; pero si hemos de insistir n̂ ; 
ber que tenemos de no ceder ante'*¡. 
ficultades que nos crea la incultura q ^ 
todos los tiempos ha sido el obstacu . 
ra la implantación de aquellas me 
que la ciencia y la experiencia de ̂  ^ 
cultivan aquélla, imponen en bene 
los mismos que se oponen á ace 
De otra parte, urge que los fl"6 n° ' 
sagramos á la oftalmología escogitei 
tari* 
co' 
manera de proporcionar á loa trabad 
res una clase de anteojos Pvotect 
carezcan de los inconvenientes se 
á los actuales, á fin de que de este ^ 
se venza la repugnancia que ŝtof-jt».' 
ran; para que los puedan llevar c .n ^ 
tómente puestos, como se llevan ^ 
vertirlos casi los que usamos Par M 
nos 
ó de' 
gir el estado de la refracción y 
ven para ver de cerca 6 de lejos 
bos modos á un tiempo. ^ i 
Bien estudiado el punto ]]egllTe^'^ 
convencernos una vez más, de que j ^ f f l 
número de heridas en los ojos P •̂S 
evitarse si se llenasen determinad 
cauciones y éstas se llevasen al an J|f 
los trabajadores y al de las Per60n n t>-" 
están cerca de los niños, los qu*? c en \f 
ta frecuencia se lastiman los ojos ^ 
juegos y con los objetos de que se 
en ellos. ¿o 6 V 
Tal vez si conociéramos á .f°n<:tri»í t 
modo práctico las diferentes ' ^ " f y ifm 
oficios y el manejo de las máquinas r̂ Á 
ratos que se emplean, podríamos ^ 
con más acierto, cuándo deterinV?a,dos : 
teojos protectores estaban lndlĉ a 
cuándo llenarían el objeto que se .̂ t0*> 
seguido hasta ahora con relativo jJ 
limitados beneficios. 
(7) Accid€ntes oculares produci 
el cardón (Euforbla-antiquoruff.) 
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DIAHIO D E L A MABDíA.—Básatóa de la tarde.—Marzo 13 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o d e A l e m a n i a c a z a d o r . - - -
E l m u e l l e d e V a r a d e r o ( C á r d e n a s ) p e r t e n e c e -
r á a l " C l u b N á u t i c o " d e a q u e l c a s e r í o . 
para el Centro, la cantidad de quince oonsigaatarios señores Heilbut & 
mil novecientos treinta pesos con Rasch dicho vapor llegarrá á este pner 
treinta y siete centavos, importe de la to procedente de Puerto México el día 
obras efectuadas dnraate el paseoo i 1,5 del actual saliendo el miaño díe 
mes de Febrero. IP0*" nodi© para Canarias. Xigo, Am-
m „ m ¡ beres y Hamburgo. 
L A C O L O N I A M OIBHTUEOOS. ¡ J ^ ^ Í S ^ S M 
E n la junta celebrada el vhernes ^ ¿j^ ^ ^tual hasta las once Éa 
último en esta gran casa española sus |a mañana y las pólizas en la casa 
E l actual Emperador de Alemania es 
un gran cazador, al contrario de su 
antepasado Federico el Grande, cuyo 
bicentenario acaba de celebrarse con 
gran pompa 
garon tarde, cosa que no es de extrañar 
pues se han contagiado con su Pimen-
tel, digo con su Presidente. 
E n los terrenos se exhibía la '"pon-
ebera'' objeto dp discusión en un _ tnatch 
Guillermo I I acu:le todos los años a que durará cinco meses. Es soberbia. 
cazar en las propiedades de su amigo hermosísima, de valor y de gran gusto' Oienfuegos, habla de esta junta y de 
el Príncipe de Pürstenberg. el cual Merece el donante y yo no se lo escati- acuerdos con el siguiente ent-u-
Almendras. 
-Se cotizan . , . . 
Arroz. 
De seaniila . . . . 




Noruega . . 
Escocia . . 
Halifax . . 
Robalo . . 






Directores han tomado acuerdos muy eonsignataria en dicho día hasta 1» 
importantes oue revelan tres cosas: horti indicada. 
amor á la Patria; amor al Casino, ho- pa^jerog serán trasladados gra-
gar de todos, y amor para ei emigra- ^ ¿ bordo en uñ remolcador de la 
do. L a seriedad de nuestro queridísi- impresa, el que saldrá de la Machiua 
mo colega " L a Correspondencia" de el ^ 1- ^ cinco de la tarde. 
MALTRATO D E OBRA 
. , . ,. . 3 , *. ' Cebollas 
Ante la policía deí puerto rué aou- , ^ : 
procura que el monte se halle siempre mo. un caluroso aplauso, ya que la co- siasano: I m ^ Joaquín Gorrir Suárez vecino de i ^ ^a ' 
bien nutrido de caza. Refiere el C r i de \ sa regalada está en relación con el buen rreemos sinceramente que la junta di- 76 Retr}a un ^ ¿ ^ u o de 1 Gail 
Par í s íuc el guarda mayor recoge en el . gusto y la esplendidez de Alzugarav rectiva celebrada el viernes en los salo- * • B » i j Isleños (semilla) 
mes de ¡Majo todos los lobeznos que ' nue es como ustedes saben el tartarín ' nes del CaE!no Español, merece reseñar- la raza Wanc i el que no p«ao aar ¿us 
Ío-ra encontrar, los encierra en jaulas I que la regaló. | *> como un acto en que ^ ^ ^ ¿ ^ ?«ierales por ser mudo T * * * * * « 
^peciafes y los alimenta y atiende eui-1 Se efectuó el domingo 10 el primer' ^ p ^ i m a T 1 ^ ^ ™ ) n S t r a ^ * á* 
dadosamente. • reñido encuentro entre los tartarines tienen en sus manos la marcha siempre 
Cuando p1 Emperador anuncia su ¡ Cerranos y los de Buen avista para dis- ascendente, siempre adelante de la Insü-
lleffada se abren las jaulas, dándose li- \ putarse la "ponchera." v vencieron los tucl6n- . * v„ 1o 
hertad á los animales, qne en pocos ! del Cerro por 218 platillos a * , oon- ^ ^ 5 * S T S Í í - " * 
días adquieren el instinto salvaje que ! tra l.fd que alcanzaron á romper los mentamos, sí presidía el apoyo moral y 
les es propio. 1 Q11̂  preside Alzugaray; es de -ir con material íntegro del Excmo. Sr. D. Patrl- insultado poi- señas. 
E l Emperador es un tirador de nri- j nna ventaja notable, 'de 19 platillos.! cio Castaño, Presidente de la C01011 '̂ ^ ; C A C H I T H A : : A \ D R E A " 












á 5*4 rs. 
obra, encontrándose en el muelle del 
cuarto distrito, causándole lesiones le-
ves. 
E l acusado dijo que él solamente 
había empujado al mudo por haberlo 
90 lobos en cuatro días. De este modo ; das, sesrún el handkmp estipulado para1 de'esa "asoclnc'ón aue es orgullo de todos ^ se tf| ||tj. Enrique Roche Anañó. 
ha completado el número de 500 mupr-¡ P5te_encuentro. y los de la Habana á los une á ella pertenecen, sean cubanos T é ¿ ^ Príncipe 73 deimneianio 
tos desde su advenimiento al Trono. E l 
Príncipe de Fürst^nberg. para celebrar 
el acontecimiento, ha inaugurado en su 
parque una estatua de mármol de Gui-
llermo I I en traje de caza y con un 
lobo herido á sus pies. 
Tomamos de nuestro estimado cole-
ga E l Popular de Cárdenas: 
" E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado, en 27 de Febrero próxi-
mo pasado, los decretos concediendo al 
Club N á v i i c o Varadero la construc-
ción de su glorieta y legalizando el 
muelle de los temporadistas socios to-
dos áéVclt ib y que autorizaron á la Di-
rectiva para que gestionaran la legali-
zación. 
Ambos decretos exponen que las 
obras son para uso privado de la aso-
ciación y que cuando quieran hacerse 
de servicio público tendrá que someter-
se á la aprobación del Gobierno una ta-
rifa de cobros. 
E l doctor A. Xeyra. Presidenta del 
Club, hr. recibido las concesiones y ha 
oficiado ya al Ingeniero Jefe do la Pro-
vincia para la recepción definitiva de 
las obras y el informe de que han sido 
'hechas con arreglo á los planos pre-
sentados en Mayo de 1911. 
Conviene al puWico. por lo tantn, en- • 
tor-r.o ¿fe 
en lo sucesivo más 'le un disgusto que i 
hasta 
chera'' en los terrenos de los Cerranos. 
en Marianao. á las dos pe-eme. 
Estuvo muy animado el tiro de re-
vólver y de rifle. Se hicieron muy bue-
nas apuntaciones, distinguiéndose de 
18. E n el match siguiente los del Cerro • H españoles. 
tendrán que tirar á 16 varda-s. por ha-! Prpsidió él •£* .™e!tro ^ " S Ü . H Í ! ? f ™ la ü * ? * del « f t * ^ * * m<1 
berse «enrHada míe se / w i n m i ^ r f » nn» 8:0 el actÍT0 PrPSldente Por s"stituci6n vlduos entpe ^ q^e figuraba uno C0-
Derse acoidado que se disnnnuma una D Ram6n AlTareZ) sienflo acompañado n0^.0 ^ ^ y . ^ K - t o ' - le hurtaron sa 
yarda por cada match que ganaran. I por otros entusiastas miembros de la di- nocMo por ie nurraron ^.j 
La junta general anunciada se sus-, rectiva. como los señores Novoa. Torres, cachucha, rotulada Andrea, la ciiai 
pendió para el próximo domingo poI•!G•6meK, Alon80> Rublo. Garátegui. tenía aman-ítcla en la caleta de San 
la mañana dado lo avanzada de la ho-l Los Principales acuerdos tomados en Lá ^ voivióndola otra vez á dejar 
irt xudiiana. uduo io avdu^aua uv íh iio | e8a irnp0rtante re,m,6n. son los siguientes. ^ n - ^ n í ^ lo 
ra á que se concluyo el mateh ; lo que Primero.—Reedificación de una parte del en dacho lugar, notando entonces la 
fué causa de suspenderse también la | Casino, y renovación de todos los pisos fa,ha de varios objetos que aprecia en 
pool anunciada. Ese mismo día se efec-: con mosaicos. $3 plata. 
tuará la segunda tirada por la "por- ; . Sesundo^Pintar y decorar todo el eai- L a meildonada a h u c h a es la mis-
1 ncio del Casino. i , v j i ' i 
Tercero—Adquisición de un completo ma que zozobro en la noche del saha-
mobiliario para todos los departamentos do, en los momentos que esos tres üi-
del 5n0- . a„ divíduos la tripulaban. 
Quinto.—Designar una Delegación, en . - * ' A „ i„ ,í 
la ciudad de la Habana, con dele«ndos El timón que fue recogido en la U -
, en Santander y la Coruña, con objeto de tada noche por la policía del puerto, 
manera notable Rodríguez Feo (de ape-; dar á, conocer á los Inmigrantes espaüo- ^ reconocido por el denunciante co-
llido) y Ensebio Campos, el esgrimidor, les—á quienes se protegerá—los benefi- nertenp^iente á su cachucha 
- « ^ r t cios que les reportará ser socios de esta OH) el peí tCUOCienie a SU cacimcua. ^ 
• j : Colonia, si se establecen en esta jurls-1 De este caso se dio cuenta al señor 
51 dicción. • Juez rorreceional de la Sección Pri-
Sexto.—Se organizará, para celebrarse ! 
en breve, una Asamblea á la que conen- , 
rrirán todos los Delegados de la Colonia 
en la comarca, con objeto de cambiar 1 
todos los asociados. ; vecino de Soi numero 4-. se causo una 
Las mejoras referentes al Casino serán herida de ocho centímetras, siendo su 
Habana estuvieron bien poco efectivos;! realizadas por subastas cuyas condicio- | eíjtado de .prcmóstico menos grave y 
1 nes se publicarán oportunamente. ¡ * . , _ , 
Aplaudimos con calor estas iniciativas ' situada en el pie derecho, 
vigorosas de la Colonia Española de Cien- j TRABAJANDO 
fuegos. 
Y al calor de los aplausos que 
Los terrenos estuvieron a 
más por la alegría que reina siempre 
entre los concurrentes que por el exceso 
de número de ellas y ellos: entre aque-
llas, recuerdo á las señoras de Paz Ama-
do y Scott y las señoritas de Scott y 
Alzugaray. 
La verdad es que mis amibos de la 
abana estuvieron bien poco efectivos 
so distinguió Serapio Rocaniora. el me 
dico-cinegético-sportivo y en sentido 
negativo Genaro de la Vega, mi simpá-
tico amigo, que estaba, todos lo nota-
ron, más turbarlo oue otras veces, en 
mera. 
MENOS G R A V E 
Rodando una caja en los muelles 
Fijóles 
De Méjico, negros . • 
Del País 
Blancos gordos . . • 
Jamones. 
Perris, quintai - . . 
Otras marcas . ^ . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera ., . . . . . 
Artificial . . . . . . 
Papas. 
E n barriles dej Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
Desideo González González, vecino 
i de Belascoaía 17, trabajando á bordo 
estos 'leíalles nne evitarán , - -
, las que le hemos visto hacer verdade-2 a l i r*s nroezas con la escopeta, aun estan-anora lian sido sosiavad/i>. solo , - , , .. r x » 1 •1 i • j i T do fuera de practica, y es que tenia la por la cou:lo>cen leneia de los tempo-: , 1^**v^,h j 'i j - . i T7- j 1 j i cabeza a paiaros. pensando solo en su radistas do Varadero, que son los due- , F 1. v j 1 _ - , , Mnercedes. . . una muchacha de muslos nos i}o aquel muelle 
T as personas que han venido utili-
tando íste hav qwo confesar que no han 
pido observádorea cuidadosos de los de-
Afres qvfé 'lemanrla el itso fie una pro-
nif l'd n.iena. Se ha considerado el 
de acero que se gasta muchos caballos 
(de fuerza.) 
Entre los concurrentes debo mencio-
nar á "Chuchu" y á Pan.-ho Jota Aba-
Ui. ambos tartarines, el uno por estre-
tros 
entusiasta por su gran concordia. s:t 
gran amor á la Patria y sru protección 
al pobre emigrado. 




ñoles de Cienfuegos, unimos los mies- I ^ ^ J^ena^ COn un g-anchc
enviándoles nuestra felicitación i s6 ivevi^s menos graves en 
m-Hlo como cosa .pública v en ^ nar y el otro « ¿ ^ i c a 
concepto. SMÚO es" costumbre ^n el [ * * * * * * * Director Cerrano' m^ « 
país. 110 so ha Gruardailo miramiento al-
srnno en su empleo. E l hecho más na-
tur.0l y correent» c-rn nn fuerte toDerr-
zo de una lancha ó embarcación aná-
losra r(nc dejaba maltrecho el muelle. 
De esas averías era el primero en no 
acordarse el mismo causante, y ahí 
ouedaba el muelle, aerrandado el daño 
por la acción del tiempo, hasta que, 
con la vuelta dél período veraniego, 
volvían los temporadistas á. contribuir 
á la composición de la útilísima obra. 
Ya está legalizada la propiedad de 
ese muelle, que es del Club Néutírs», v 
en lo sucesivo quien le ocasione doño 
tendrá que pngnrlo y quien desee su 
uso habrá áé .solicitarlo del dueño de 
la propiedad. 
Naturalmenfe nne todos pueden ha-
cer uso del muelle, pero no á su antojo, 
enrío hasta aquí, sino de la manera oue 
pe hace con los muelles particulares de 
i jo entre risueño y zumbón: De nada 
me sirvió enseñarle á usted el otro día 
las mejoras (inmejorables) qne hemos 
mstrodueido en nuestra Glorieta ó 
Stand.. . Y es verdad que no me acor-
dé de decirlo, pero ahora me complazco 
PTÍ hacer constar que las instalaciones 
'nicas que han hecho ustedes c a n 
de imperiosa necesidad y es cosa pe<m-
ra que tanto los socios como los visi-
1 tantes les han de aerrade^er el empeño 
j que se toman los directivos en procu-
d e ! P u e r t o 
E L ' S A R A T O G A " 
Al amamM'er de hoy entró en puer-
to el vapor de la £íWard Line" Sa-
y en el corlo izquierdo. 
E L E R I K A 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana proce-
dente de Cfirdenas, con cargamento 
de azúcar, de tránsito. 
D E T E N I D O POR SOSPECHA 
E l vigilante de la Aduana número 
i 27 condujo anoche á la estación de la 
policía del Puerto á Charles Wilson, 
vecino de Revillagigedo 110. por acu-
sarlo el piloto de. la goleta •'Doris," 
atracada á Talla piedra, de haberlo ratoga." procedente de New York 
Trajo carga general y 118 pasa- sorprendido a bordo en los momentos 
jPros- ' ^ >} ¡que toda la tripulación del buque es-
E L C A P E L L A N D E L " M A I N E " i taba dormida, sospechando que se 
E n este Imqne llegó el reverendo I ¡ ¿ y ^ introducido con intención de 
John P. S. Chidwick. sacerdote ca- j C(>mPter aigún robo. 
+ólico. que eiercía el cargo de cape-: Wjlto:Q al fter sorprendido se.dió á 
Rio del '•Mainc" cuando ocurrió la : la ñlga 8Í,endo ^ ^ o por el expre-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1 1 3 0 
Vapor ameriono "Morro Caatle," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á W. H. Smlth. 
DE VERACRUZ 
Wickes y Ca.: 1 caja efectos, 1 atado 
y 1 saco chiles en conservas, 220 sacos 
frijoles y 200 id. gftrbanxof-. 
Suárez y Lópes: 50 id. frijoles, 
Santaioarfa. Súenz y Ca.: 350 id. Id. 
Pita y Hnos.: 110 id. id. y 150 id. gar-
banzos. 
B. iFernández y Ca.: 60 id. id. y 84 id. 
frijoles. 
Hevia y Miranda: 100 id. id. y 4S id. 
garbanzos. « 
Fernández, Trápaga y Ca.: 58 id. id. 
"Hernández y Villa: 80 Id. Id. 
J . González Corlán: 116 id. id. 
DE PROGRESO 
artínez, Castro y Ca.: 30 pacas hene-
quén. 
J . S. Villaba: 1 id. Id. 
C. Blasco: 16 id. Id. 
J . Rafecas Nolla: 1 id. Id. 
Suárez y Hno.: 8 id. id. 
Havana Adv. y Ca.: 10 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 10 Id. 
J . M. de Cárdenas: 2 id. id. 
C. Bohmer: 7 Id. id. 
onzále». Castro y C*.: 2 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 1 Id. Id. 
F . Herrera; 8 Id. Id. 
Quintana y Ca.: 6 Id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 6 id. tejióos 
Fernández y Sobrino: 1 id. Id. 
Angulo, Torafio y Ca.: 2 Id, Id. 
Gómee, Piélago y Ca.: í Id. Id. 
A. Pérez é hijo: 3 id. 1̂ . 
Na»ábal, Sobrino y Ca.: 3 Id. Id. 
R. R. Campa: 6 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. 
Suáreí, Inflesta y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 Id. id. 
R. Garela y Ca.: 2 Id. id. 
D. F . Prieto: 1 Id. id. 
Huerta, Cifuenfes y Ca.: 4 W. W. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
E . Roelandts: 1 id. id. 
Suáreí y Lamufio: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
García, Tufión y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Díaz. Gutiérrez y Ca.: 1 id. id. 
Gonzáles, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
F . González y R. Martbona: 4 id. id. 
B. López: 2 id. id. 
J . Pulgdomenech: 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Viuda de Aedo, Ufesla y Vlnent 36 id. 
calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 4 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 8 id. id. 
Fernández y González: 2 Id. id; 
E . Neira: 6 Id. id. 
Viuda de Arirba, Ajá y Ca.: 40Í id. fe-
rretería. 
J . Fernández: 100 id. id. 
G. Acevedo: 155 id. id. 
J . de la Presa: 16 id. Id. 
Marina y Ca.: 3©8 id. id. 
Pons y Ca.: 19 id. Id. 
B. Portilla: 4 id. id. 
Purdy y Henderson: 1 id. id. 
Orden: 325 Id. id., 2 id. drogas, 1 id. te-
jidos, 1S4 id. efectos, 461 cajas bacalao, 
27 id. chocolate, 12 id. confituras, 27 id. 
galletas, 20 fardos papel, 15j3 manteca, 





" á 23.V2 
/ á M.OO 
á 12. V¿ 
á 9.3/t 
á 4,14 
á 19 rs. 
4311^ rs. 
á 72.00 
1 1 3 1 
Vapor americano "Excelsior," ptroceden 
te de New Orleans, consignado á A. E 
Woodell. 
b o l s a p r i v a d a 
cbtízacionTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco Espa&oi de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5 ^ 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greeubacks contra oro español. 
109 á 109^ 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaíor PiO 
que >ihora <1krf> lo qu^ antes rae oallé 
He meóntrado k Geranio aleo que-
ma-do del sol por efecto de la nrá^H-ea 
que hj hecho en el campo y dice que 
HURTO 
rarles toda lo que r^ni^e en heueíi'Mn j eXpiosi(')n on este buque de guerra, j ̂ ,j,0 vigilante 
de ellos, y me parece que está usted gg. par-tanto, superviviente de la K 
eomnlacido seónr Antofiito Márquez, va catástrofe 
b a l i d o ' o c u r r í el hecho de la vo-i E 1 J a f ó " !de 'la J * 1 * 
ia&ira *6 e n c o n t r é d ^verendo; P ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ . f * * 1 * * a la 
John P S. rhidvnck á bordo del va-! ú*1 puerío que de la ea.mara 
por de la "Ward Line." ^Citv 0f de la mjama le habían hurtado un re-
míos se presenten, aunque á ello se 
oponsran todos los tartarines. Tara afi 
oafse la puntería, y esto es "Chuchu' ios armarenea del puerto: respetando; • 1. • \,-{.~A~<.n 
• ouien me lo afirma, esté bañándose to 
do el día el ojo derecho y el índice dios 
viene deoielido a llevarse cuantos pre-¡ Waahú¿t»o ,n donde se celebraba j ̂  d€ niquel^ y un par de zapatos, ig-
/v. «a r.i.i»oí»« ^« mmim ¿ aIIa «o ^ una comida ! n0(I>ando quién sea el autor. 
Viene este sacerdote con el oble-1 objetos robados los apreeia en 
las disnosiciones nne los dueños a lón 
ten en beneficio de los intereseR del pú-
blico y de los: suyos propios.** 
G i Z A D O R E S 
to de asistir á la ceremonia de la 
sumersión del "Maine." próxima á 
celebrarse. 
Oficiará en los funerales nne con 
tal motivo se celebrarán en la TTa-
hana en dicho día. 
seis pesos. 
tro. por prescripción facnltativa de Va 
roña Juárez, con agua de tina jón, im-1 
portada exclusivamente para su uso. | 
riel mismísimo Cama?ner. 
Han estado ustedes muy cf.vtivos. le , E L D I R E C T O R D E L A CASA D E 
¿Se acuerdan ustedes que dije enjfl^p h Mischol cuando me marchaba.'a LA ^ÍOXEDA D E LOS E S T A D O S 
mi crónica anterior qne los tartarines lo que me contestó con verdadero apio-; ÜNIPOS. 
eran muy ponderativos ? Pues van usté- \ 7no y en correcto castellano el ínclito sui- i Llegó también en el '"'Saratoga " 
des á ver cómo no mentí: me dijo mL zo . . . v eso oue no trajimos á Valver-j ^rr. Joseph E . Ralph, director jefe 
Secretario de Buenavista: —Vaya el . de v á Soler!! de la Casa de la Moneda, é impropio-
domingo bien tempranito, porque el Antes de concluir cúmpleme enviar J n ^ ]e sellos y tiniln-e de los Estadis 
k nuestro buen compañero el excelente! X'nidos; persona de gran influencia 
tirador, tan modesto como valioso. Je- en Washington. 
sús "Puentes, el más sentido pésame por | <5U viaje es ^ recreo, y se propo-
la irreparable pérdida quP acaha de ex- ne durante su estancia aquí, visi-
match comenzará á las ocho á más tar-
dar ; y yo, creído en lo que me había di-
cho mi Secretario, me levanté á las 
seis de la mañana para tener tiempo 
de no llegar tarde, y, efectivamente, á 
las nueve y un puñado de minutos se 
vino á organizar el anunciado m/vtch ¡ 
pf>ro hay que decir, porque así es de 
justicia, que los causantes del retar lo 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
perimentar con la muerte de su señora 
madre fq. e. p. á.) Recíbalo en la segu-
ridad de que ñas asociamos á su justo 
dolor... 
A. Pz-Cllo 
fueron los chicos visitantes, porque lie- f Marzo 11-12. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS los asociados enfermos, procedentes de aquella. 
Se acordó tomar todas las medidas 
ASOCIACION D E DEPEJtfDIENTES : necesarias para recibir dignamente al 
q„ •' j t> • • - ' director de la casa de saiud doctor Su Sección de Beneficencia se r e u n . o ! ^ ^ ^ M n ^ á 
a\er y tomo estos acuerdos: Se con 
tar los trabajos de instalación de 
máquinas aue en ' ' L a Moderna Poe-
Habana, Marzo 13 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98%;, A 99 V. 
i rnlderina (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro espafiol 109 1 10914 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
cedieron tres meses de licencia al doc 
tor Altuzarra, que presta sus servicios 
en la casa de salud, quien será susti- i 
tuido durante ese tiempo por el doctor j 
Mi guel Fernández. 
Se acordó pedir ad extranjero los 
muebles y útiles necesarios para habi-, 
J t̂ar el pabellón de infecciosos y tu-
berculosos, próximo á terminarse. 
Elevar á !a Directiva para su apro-1 
bación á solicitud de la sección ue I 
Beneficencia Española de Mérida 
(Yucatán.) on la que solicita estable- i Ayer fueron pagados á los represen-
cer contrato con esta Asociación para ¡ tantea de la Casa Purdy. constructo-
ra asistencia en su casa de salud de ra del nuevo Palacio que se edifica 
mpresió^ de timbres y sellos del Es-
tado. 
E l licenciado José López ha ido á 
saludarlo á bordo. 
MAS P A S A J E R G S 
Entre las pasajeros del vapor ame-
ricano figuraban las siguientes per-
sonas: 
Mr. Bemard Wall. Jefe de la Sa-
ciedad de Veteranos de la guerra 
hispano-aoiencana, quien operó en 
Cuba con el grado de general. 
En la «ctúalidad se dedica Mr. 
AVall á la' profesión de artista de 
circo. 
Mr. George W . T>riseoll. juez sn-
este Centro. Y acordó proponer á la1 Prenio del i-ircnito judicial del Esta-
s í a " ê está llevando á cabo para la J Centenes i 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . i 5-34 en plata. 
Luises i 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . 
E( peso americano 
plata española . 
en 
& 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V 
puerto dentro de breves días. 
CENTRO ASTURIANO 
>Se reunió la Sección de Sanidad de 
Junta Directiva para su aprobación el 
nombramiento de administrador de la 
•casa de salud á favor de don Maximi-
no Fernández y González. 
Xo se trató de nada más. 
C E N T R O G A L L E G O 
do -le \ e v York 
Y el abogado americano Mr. Ho-
•n-ed Van Bersran. 
E L MORRO C A S T L E 
Con defino á Nueva YorV galió 
nyer el vapor americano "Morro Cast-
U, ' conduciendo carga general v 50 
pasajeros. 
E L AXTONÍXA 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Centenes. . , , 
Luises 
Peso plata . . . 
50 centavos plata. 






10 idem. Idem 0-O6 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 13 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latae de 23 Jbs qt $ 
En latas de 9 !bs. qt. 
, E n latas de 4' ó Ibs. qt. 
^egun cablegrama recibido por sus • Mezclado s. dase caja 
á 12.00 
á 12.10 
á 13.̂ 4 
á 9.00 
Para la Habana 
Barraqué, Macián y Ca.: 1,760 sacos ha-
rina. 
J . N. Alleyn: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. maíz. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 250 id- id. 
S. Orloaolo: 250 id. id. 
B. Pernéndez y Ca.: 1,000 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. Id. 
Cursino y Fernández: 250 Id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 247 id. Id. 
Fernández y García: 250 14. id. 
T. L . Husfon C. y Ca.: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
González y Suárez: 260 Id. id. 
A. Alonso: 250 id. afrecho. 
Keene y Oetman: 1,200 id. abono. 
Armour y Ca.: 1,700 id. id., 110¡8 óleo, 
179 cajas salchichón, 20 Id. puerco, 30 id. 
menudos, G5 id. carne, 570 Id. y 1,025,3 
manteca. 
Kent y Kingsbury: 280 sacos alimento 
y 3,264 atados cortes. 
Bonct y Ca.: 1.000 sacos cortes. 
M. Bayolo: 125 id. id. 
Sabatés y Boada: 100 id. resina. 
J . B. Clow é hijos: 873 tubos. 
Pons y Ca.: 3,180 id. 
Uueva Fábrica de Hielo: 825 atados cor-
t6S. 
West India Olí R. Co.: 6,»»0 id. id. 
M. López y Ca.: 5.334 id. id. 
Swlft y Ca.: 210Í3 puerco, 405 bultos 
mantequilla. 2,150 cajas salchichón. 16 id. 
efectos, 175 3 manteca, 3 bultos carne, 60'3 
óleo y 200 cajas hueros. 
Canales v Sobrino: 260 id. id. 
P. Gutiérrez: 100 id. Id. 
Canales, Diego y Ca.: 200 id. id. 
J . Castellano: 75 id. id. 
A. Armand: 60 id. id. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 30 9 manteca. 
García, Blanco y Ca.: 26 id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 10 Id. id. 
^Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 id. id. 
"P. Vázquez: 45 hultos muebles. . 
A. Castro y Ca.: 6 Id. id. 
Champion y Pascual: 6 id. id. 
Mesa y Ca.: 1 id. id. 
Purdy y Henderson: 9 id. efectot. 
Cuban E . Supply y Ca.: 92 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 198 id. id. 
Horter y Fair: 29 id. id. 
Southern Express Co.: 4 id. id. 
C. Clorey: 1 id. Id. 
L . E . Gwinn; 6 Id. id. 
A. P. Hanson é hijo: 2 Id. Id. 
O. Delgado: 5 id. Id. 
V. López: 29 cajas calzado. 
E . Pújales: 9 Id. efectos. 
Lykes v Hno.: 300 cerdos. 
M. Bobaine: 91 Id. Id. 
DE NEW ORLEANS 
Para Matanzas 
Casallns y Maribona: 250 sacos maíz. 
Para Cárdenas 
Menéndez. Echevarría y Ca.: 500 sacos 
maíz. 
Menéndez. Garriga y Ca.: 250 id. Id. 
Suárez y Ca.: 250 Id. fd. 
122-% 130 
112 
Empréstito de la República 
de Cuba 112% 11« 
10. de la Repiiblíca de Cu-
ha, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric v, Railway's Co. (en 
circulación) lio 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago io¿ 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Csníral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . n i U?, :Í 
Empréstito de la RepOblIca 
de Cuba. 16% millones. . 105 110 
Matadero Indiistrial . . . 80 UO 
Fomento Agrario 90 96 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 102 
Banco Agríoola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba n 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 92% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere» 
ridas 
t i . id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Qas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 130% 131Í4 
Dique de la Habana Pre-
ferentes n 
| Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 











U 3 2 
Vapor americano CGovernor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
110 
Resto de carga del vapor americano 
"Méjico:" 
Barandiarán y comp.: 8 bultos efectos 
J . Giralt é hijo: 6 id. id. 
H. Crewe y Ca.. 14 id. id. 
Rambla y Bouza: 27 id. id. 
Quartermaectre: 5 id. id. 
Horter y Fair: 65 id. id. 
J . L . Stowere: 15 id. Id. 
V. M. Julbe: 2 id. Id. 
M. P.Moré: 1 id. id. 
T. I. Costa: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 4 
M. Larín: 1 id. id. 
Parajón y Junquera: fi id. id 
P. Lamas y Ca.: 8 Id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 3 id id. 





Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
I Compañía Havana Electric, 
i P.aihvay's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . 
Matadero Industrial. . . \ 
Fomento Agrario (circula-* 
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water Works 
Company * jqq 
Ca. Puertos de Cuba . . ' 68 
Habana, Marzo 13 da 1912. 
E l Secretario, 





















8 DIARIO D E L A MARINA. -Bdic iÓB de la tarde.—Marzo 13 de 1912. 
' I 
pe donde la crugiente seda veíase ¿sal-
piL-iiaa de iiisaiciunes de plata y oro. 
iC<>mo no olvidar, en medio del des-
file de un públic-o así, todo desastre ar-
tístico ? . . . 
A la salida *de la Opera. 
E l desfile es largo, bullieioso. . . 
De improviso, un gran contingente 
de público, que ha ganado ya el vestí-
bulo, retrocede y se agolpa material-
mente en medio de los pasillos y hacia 
la entrada de la platea. 
Es que habla Constantino. 
Las palabras del artista, que el com-
pañero Zárraga ha sabido recoger, 
fueron las siguientes: 
—*'ReKpetable y cultísimo público: 
de algo anormal soy víctima. Xo sé lo 
que me pasa. Cuando ensayo, cuando 
pmeho nú voz, me encuentro bien, y 
con fuerzas para cantarlo todo. . . Lle-
ca la función, y ya lo veis: la voz me 
fal la . . . Pero entre vosotros hay mm-i var<iZ de la vega, Ernestina Manll, 
dios que me overon en Boston y en I Ampanto Roque, Zeida Cabrera, Es-
Xuova York aun no hace un mes, y ther pla ^ ^ Torre, Gabriela Hamel, 
conmigo reconocerán, sin dnda, que yo | Raquel y Esther Ruz, Laura Pía, Julia 
no sov el mismo: allí cantaba, y aquí pchemendía, ^'ena Sánchez, Isolina 
no puedo cantar.. . E l brusco y tsn i Ciiervo, _Maru ja Barraque, Rosita y 
Para el Sábado de Gloria. 
Es la fecha en que ha de celebrar 
la caritativa asociación del Sicnshine 
•su gran baile en los antiguos salones de 
la Sociedad del Vedado. 
Baile que será patrocinado por se-
ñoritas del mundo habanero. 
Larga es la relación. 
Leticia de Arriba, Xena del Castillo, 
¿Miaría Teresa Polo, Sarah y Xena Al-
dro Val des, perteneciente a nuesrro, 
aleo comercio, y del conocido joveu 
Leandro Mejer. 
Están de días también el joven ha-
cendado Leandro Rionda y el coman-
dante Leandro de la Tórnente. 
Ausentes ambos de la Habana. 
inirles que en época no lejana vino h 
esta ciudad para atender persona•-
mente varios asuntos relacionados 
con una compañía de seguros de la 
que es el señor Ilanewikel uno do sus 
miembros más importantes." 
| Viaje que por la promesa que en-
Y el joven Leandrito Sell y Mejías, j cierra ha de ser todo de ventura, sa-
hijo del que fué para mí un amigo ex- | tisfacción y alegría, 
célente, iiu>lvidable. Yo así se lo deseo 
Felicidad para todos! 
* 
* * 
ra lical cambio de clima se ha cebado 
en mí, me inutiliza, me anula. . . ¡Per-
dónenme! 
Nobles palabras. 
Ellas bastarán para detener, una vez 
conocidas, todo intento de censura. 
Mi sentir, en este piarticular, se har-
Vniclia Rodríguez Feo, Terina de la 
•Torre. Xena Ponce y de la Torre. Ofe-
dia Walling, Xena .Castellanos, Chichi 
Velo, Julita Perera, Lolita P1ernández 
^Rivera, Leonila Fina, (ármela y Pe-
pa Suero, Mercedes Mederos y Caba^ 
ñas. Conchita Fernández Mederos, 
.\nais Centurión, Rosita Cadaval, Ade-
lita Campanería, Teté Berenguer, E u -
genita Ovies. Ernestina Ruiz Guzmám 
Leopoldina Tamayo, María Antonia 
inom/a con el ded ilustrado crítico de „Ualr0> María Antollia Su4rez ^ 
arte de E l J n u n f o , sei;or Corzo, cuan-| María piedad Arias (Espel.anza y¡iv6j 
do dice hoy lo que sigue: , ¡ Matilde Ferrer, Blanquita de la Can-
'¿ Se^urara Constantino de su mal? | íe^ Palmira Díaz Blanco, Estrella 
del Valle, 'Guillermita y María Anto-Ojalá. Lo cierto es que hoyv por hoy, 1 
ha menester ponerse en cura. Y la cu 
ra de nn cantante requiere como con-
dición esencial el reposo de los órga-
nos de la voz. Repose, pues, Constan-
tino." 
Y repitamos con Zárraga: 
i] Que no cante! • 
Demos al olvido el malestar artísti-
co de un auditorio, en quien es justo, re-
conocer que ha predominado la mayor 
de las benevolencias, para señalar el 
•nía Reyes Gavilán, Hortensia y Teté 
Dirube, Herminia Dirube. Gráeiella 
Pérez Carrillo, Ofelia Lago, María An-
tonia López Miró, Adelita Baralt, Sa-
ra, María Carlota y Benicia Cuervo, 
Estelita Martínez, Olimpia y María 
Amenábar, Xena y Chichi Rivero, Vir-
ginia Stteinhoffer, María Melero, Re-
beca Gutiérrez Lee, Josefina Corona-
do, Baby Steinhart, XTaní Castillo Dua-
ny, Lolita Maciá, María Francisca y 
aspecto que ofrecía anoche la sala del ,Cámara. Áraceli Ciberga. Mar 
elegante teatro 
Aspecto hermoso, indescriptible... 
garita y Nena de la Torre y Mireille 
García Moré. 
Toda nuestra sociedad, á u granel | 1 Son estas * geéorití» las encargadas 
com.plet, .parecía reunirse en la repre 
sentación de A i á a . 
Manos enguantadas, manos de muje-
res refinadas, batieron palmas en ho-
nor de Esther Adaberto.. 
Fué la heroína de la noche. 
Lejos de todo propósito de hnecr 
una relación de la. concurrencia solo 
me reduciré á señalar, entre aquel nu-
trido concurso, la presencia de un cor-
to grupo de damas que bastaban á im- i 
de fa venta de las billetes para el be-
néfico baile. 
¿ Cómo dudar de sn mejor éxito? 
Una boda en el gran mundo. 
Está concertada para el próximo 
Abril en una de nuestras principales 
iglesias, en la Merced, probablemente. 
Los novios? 
Una señorita tan espiritual, tan be-
pr imir cierto tono de distinción al es-; lla y ^ interesante coino L ¿ y Longa 
pectágulo. 
'Grupo del que eran figuras princi-
pales María de Cárdenas de Zaldo, 
Mina Pérez Chaumont de Truffin y 
'Rosa Castro viuda de Zaldo. 
Esta última, de negro, estaba elegan-
tísima. 
(Su aristocrática figura, resaltando 
en un .palco de platea inmediato al 
prosfieíUo, ha sido uno de los encantos 
de nuestras noches de ópera. 
¡•Cuánto tiene que. asrradecer nues-
tra sociedad á la bella dama cardenen-
se su reaparición tan deseada! 
Las señoritas formaban verdadera 
legión anoche cu la sala de Pavr-t. 
Logrón deslumbradora. 
I y un joven tan correcto, tan simpático 
: y tan distinguido como el doctor Juan 
| Arellano. 
Hija es la adorable fiansé de un ma-
trimonio tan distinguido como María 
Agaire y Ernesto Longa, perteneeien-
tes ambos á. nuestra sociedad más se-
lecta, más elegante. 
E l trousseau de la señorita Longa, 
próximo á terminarse, es suntuoso. 
Boda que será un acontecimiento. 
Todo parece indicarlo. 
Debo un saludo. 
Es á un nuevo eonfrérr, el joven 
simpático y distinguido Antonio de la 
Una invitación recibo. 
Es de los distinguidos esposos Ma-
ría Luisa Triay y Santiago Castro pa-
ra la boda de su bella hija, la gentil y 
muy interesante Belén, la mayor de 
las nietas del compañero bondadoso y 
ejemplar don José E . Triay, cuya me-
moria evocábamos días pasados, en lo 
íntimo y calladamente, los que no po-
díamos olvidar en esta casa que cum-
plíase el quinto aniversario de su sen-
tida muerte. 
L a señorita Belén Castro unirá su 
suerte á la del correcto y muy esti'-t i-
ble joven Luis Lage Hidalgo ante los 
altares de la iglesia parroquial de 
Santiago de las Vegas, donde su ŝ -
ñor padre, el doctor Castro, disfruta, 
de tanta popularidad y de tantas sim-
patías. 
Ha sido señalada la nupcial cere-
monia para la'noche del sábado vein-
titrés del corriente. 
Cúmpleme, al acusar recibo de di-
cha invitación, enviar las gracias por 
su cortesía á los señores padres de ta 
novia. 
Y sean para ésta mis votos antici-
pados por su felicidad. 
Leo y copio: 
" L a graciosa señorita Carmen Tianr 
y Fernández Trevejo embarcará en 
breve para Inglaterra, en donde le 
aguarda, para contraer matrimonio, 
su prometido, el estimado caballero 
Mr. Emest H. Hanewikel, capitalista 
Recibo. 
El de la señori ta Esperanza Miró, 
correspondiente al d ía de manana, 
queda, transferido para el martes pró-
ximo, santo de su señora madre. 
Traslado á sus amistades. 
• * 
U r g e l les. 
Siguen los preparativos par.i el 
gran concierto que ofrecerá el joven 
y aplaudido barítono en 'los salHifS 
del Conservatorio de Peyrellade» 
Se celebrará el domingo. 
A su mayor lucimiento cooperarán 
las señoritas María .Caridad Sabori-
do. Esperanza Miró y Amelia Harri-
quez. 
En los almacenes de mpsica le Gi-
ra lt y Anse'lmo López pueden "ad pii-
rirse billetes para esta fiesta artís-
tica. 
Precio: un peso. 
Esta noche. 
Estará de gala Pa.yret. 
Celébrase la función en honor y be-
neficio del joven tenor cubano Fran-
cisco Fernández y Dominicis con la 
ópera Tosca por el 'beneficiado y por 
elementos artísticos tan valiosos de la 
Compañía Italiana como Esther Ada-
berto y el barítono Scifoni. 
Función que está patrocinada po:* 
un grupo de damas y caballeros de la 
mejor sociedad de la Habana. 
Un éxito seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L i b r o s n u e v o s 
Recibidos po r e l ú l t i c o correo en l a po-
pula r l i b r e r í a de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
" L a Mode rna P o e s í a , " es tablecida en l a 
ca l le del Obispo n ú m . 135: 
E m i l i a Pardo B a z á n : L a L i t e r a t u r a 
Francesa mode rna y E l Roman t i c i smo , 85 
centavos. 
F . E s t é v a n e z : T r a t a d o t e ó r i c o y p r á c t i -
co de A r i t m é t i c a , 90 cts. 
A n g e l G u e r r a : R i n c ó n I s l e ñ o , 60 cts. 
L u i s Tabeada: Siga l a Broma , 20 cts. 
L u i s Taboada : Poetas Alegres , 20 cts. los dientes, tan frecuentes 
DIENTES 
D e s v i a d o s - D i e n t e s Z 
c i m a d o s - - D i e n t e s 
_ i * • / c o n d i r e c c i ó n 
Estas, y otras muchas anorta 
canos 
Cien t í f i ca , 80 cts 
A n t o n i o L ó p e z V e l a : Nociones de A r i t -
m é t i c a , con m á s de 200 ejercicios y 100 
problemas, 60 cts . 
A n t o n i o L ó p e z V e l a : G e o m e t r í a P r á c t i -
ca, 60 cts. 
Manue l Machado : Canto Hondo, Canta-
res, Canciones y coplas compuestas a l es-
t i l o popular de A n d a l u c í a , 70 cts . 
E . H i r t z , R i s y o t ro s : T e r a p é u t i c a de 
las Enfermedades Respi ra tor ias y de la 
Tuberculos is Pu lmonar , $2-75. 
A r t u r o A r m a d a 
c a m p a ñ a s navales 
A n t o n i o Zozaya 
nos, 20 cts. 
Aven tu ra s de N i c k C á r t e r : E l G u a r d i á n , 
del Tesoro, 20 cts . 
Carlos J o s é Degenha r t : Los Cua t ro Ar-J y ^ ios jóvenes e n r m ^ ? los í 
mos del M u n d o , ensayo de A p o l o g é t i c a i tratamúmtn m J Z o ? 6 ^ 2 
r  so o * 7 ~ iraiamiento en el gabinete 7. " 
del * ^ 
D o c t o r T a b o a d e i j 
Dentista y médico cirujano 
Con aparatos adecuados par« 
caso, y con métodos operatorio, ? 
experimentados, quedan corr5 
: ¿ E n s e ñ a n z a s ? , ú l t i m a s : todas las deformidades de los d^*1 
• " o r ' , „ s Ca lces S e r . | CONSULTAS D E 8 A t ^ 
San ffiígusl 66 esquina á San fe* 
2048 , f l . , ^ 
D E T E L O N A D E N T R O 
EstaM Otilia Bachiller y estaban friiardia. qw se ha hecho cargo desde 
tynabiép las más bellas, las más cele-
bradas ^t'ñoritas del mundo habanero, 
entre otras, Blanquita Fernández de 
Castro. OVosia Finieras, Marta Ta-
bernilla. Teté Banees, Xena Rivero, 
lElena de Cárdenas, Choché Pérez 
í i y n r de la crónica social de E l Triunfo. 
í>ean todo satis face ion es en ese car-
go para el nuevo cronista. 
Yeíase anoche un palco racío en 
•Chaumont, Luisa Carlota Párraga, Le- .' Payret. 
tieia de Arriba, Hortensia M u x ó . . . j Era el •de la señora Angelita Obre-
Margpot Barreto, gentilísima, en un i gón de 'Bemal. la excelente y distinguí-
palco con .María del Carmen Cabello. Ida dama, cura ausencia del teatro obe-
Lolita Recio entre las lunetas. | d©?ía. al igual que las noches anterio-
Muy cerca de ella. Adelita Campa- ! rê - al estado de salud de su adorada 
nería, blonda y fina señorita que re- i Prí"10^11^8-
saltaba eneantádoramente entre aque- | Encuéntrase la joven señora Encar-
]la isudesión de figuras donde descu- n^ión Bernal de Crucet padeciendo 
brían mis miradas, desde el grilló de la 1in fuerte ata/yue hepático que en el día 
adorable Mrs. Pemberton, á Josefina,^ a3rer llegó á recrudecerse con ca-
Fernández BJanco de Avendaño, Con- I racteres alarmantes. 
suelo Cabello de iBetancourt. Esperan-
za Verdes de Ortega y á una dama be-
lla y elegante, Clementina Pino de Le-
/ a m a . con su-; dos hermanas Aurora v bella dama. 
Al consignar tan sensible nueva me 
apresuro á hacer votos por. el miás 
pronto y completo ̂ restablecimiento de 
Paquita y la lindísima Lolita Villa-
mil. 
Y lucero á la salida, confundiéndose 
en el desfile, una figura airosa, cauti-
vadora. 
Era Lolita Quintana, la bella seño-
Votos que suscribirán sus muchas 
amistades de la sociedad habanera. 
í̂ an Leandro hoy. • 
Haré mención especial. entre los 
ra Je Angones, envuelta en una echar-1 que celebran sus días, del señor Lean 
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r 1 O O d e R E B A J A 
PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esijiiiiia á m m m Telefono A-2539 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
\ las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder "servirlas w>n acierto. 
E C O S 
L a novedad de la noche e s t á hoy en 
Payret . 
Francisco F e r n á n d e z Domin ic i s , e l jo-
ven tenor cubano, c a n t a r á el Mar io Ca-
waradossi -ie "Tosca." 
En el r epa r to figuran t a m b i é n l a Ada-
berto, Sc i fon i , Spoto, Camminada y L u -
c i n i . 
* 
M a ñ a n a jueves, despedida del t enor Pa-
gane l l i . 
¿ P r o g r a m a ? : " L a t r a v i a t a " y " U n a fur-
t i v a l á g r i m a . " 
• 
E n A l b i s u s iguen las representaciones 
de " L a casta Susana." 
Para e l s á b a d o prepara Alfonso Cast i l lo 
su f u n c i ó n de beneficio. 
F i g u r a r á en el ca r t e l una g r a c i o s í s i m a 
zarzuela e s p a ñ o l a : " E l pobre Valbuena ." 
Rosas anunc ia para h o y — m i é r c o l e s de 
moda—en e l Naciona l , un muy selecto pro-
grama, del que f o r m a p r i n c i p a l í s i m a par-
te el es t reno del sensacional d rama cine-
m a t o g r á f i c o "Las dos h u é r f a n a s . " 
Í3e p r o y e c t a r á en la segunda tanda. 
« 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á , t a m b i é n en el Na-
cional , el estreno de la p e l í c u l a tomada 
en las á l t i m a s carreras de a u t o m ó v i l e o 
que se efectuaron en e l Almendares . 
4 
Tres a m e n í s i m a s tandas nos ofrece hoy 
A n t o n i o Salas en su tea t ro T u r í n . 
A las ocho, " E l t í o de caza." ' 
A las nueve, " L a campani l l a de los apu-
ros" (estreno.) 
A las diez, l a Be l l a M a r i e t t a . 
Y en las t res tandas, nuevas y mag-
ní f icas p e l í c u l a s . 
E n e l Casino se r e p r e s e n t a r á n esta no-
che las ingeniosas zarzuelas "Cante j o n -
do" y " T o r e a r por lo fino." • 
Y en l a te rcera t anda se p r o y e c t a r á l a 
h e r m o s í s i m a c in ta c i n e m a L o g r á f i c a que 
representa l a l i d i a comple ta de diez toros, 
en M é j i c o , por las cuadr i l l as de Fuentes, 
Gaona, Cocher i to , Segura y Freg. 
M a ñ a n a , " L a m o r a l en pe l ig ro . " 
E l v iernes , estreno de " E l s i l l ón e l éc -
t r i c o . " 
U n exi tazo en perspect iva . 
E n N o r m a se exhibe hoy " E l inven to r . " 
M a g i s t r a l p e l í c u l a . 
C O M U M C Á D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Sección antes referi-
da, se saca á públ ica subasta el suministro 
de C A R B O N M I N E R A L para la C A S A D E 
SALUD, con sujec ión al Pllegro de condicio-
nea que se halla de manifiesto en esta Ofi-
cina, & dispos ic ión de los señores que lo 
deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato habrá de ser el de un año, á 
contar desde el día siguiente al en que 
se adjudique definitivamente; as í oomo qu« 
el acto del remate tendrá efecto en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva el próx imo día 22 del actual, á las 
ocho de la noche. 
Habana, 12 de Marzo de 1912. 
Juaa K. Alvarez. 
Secretarlo. 
C 966 alt. 5-13 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e u n n u e v o p o b e l l ó n e n 
l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a y de 
orden de l s e ñ o r presidente, se anunc ia 
por este medio , para genera l conocimlon* 
to, que se saca á p ú b l i c a subasta l a cons-
t r u c c i ó n de u n nuevo edificio para enfer» 
mos en l a Q u i n t a "Covadonga." 
Los planos y pl iegos de condiciones es-
G a r c í a anuncia para esta noche, en su t á n de manif ies to en esta S e c r e t a r í a , ¿i l a 
S a l ó n Novedades, u n a t rayen te p rograma. I d i s p o s i c i ó n de cuantas personas deseen 
Con sorpresas, 
E n t r e ellas e l estreno de " B e b é conde-
nado a l s i lenc io ," p e l í c u l a g r a c i o s í s i m a . 
" L a vengadora de su honor ," que con 
examinados , todos los d í a s h á b i l e s de una 
á cua t ro de l a ta rde hasta el 15 de l co-
r r i e n t e mes. 
Las proposic iones se a d m i t r á n en l a sa-
la de sesiones de este Cent ro el expre-
tan e x t r a o r d i n a r i o aplauso se e s t r e n ó en I sado d í a 15 de l mes actual , á las 8 en 
el Tea t ro Santo, en Matanzas, se ha es-! pun to de la noche, hora en que se reu-
trenado t a m b i é n , con no menos b r i l l a n t e n i r á l a D i r e c t i v a en j u n t a o r d i n a r i a pú-
b l i ca y p r o c e d e r á á la ape r tu ra de p l ie -
gos. 
Habana , 2 de Marzo de 1912. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 769 a l t . 
éx i to , en el Tea t ro Actual idades de l a mis-
ma cap i ta l matancera . 
Y sigue " L a vengadora de su honor" 
recor r iendo en t r i u n f o la R e p ú b l i c a . . . 
A l e j a n d r o Gar r ido , que l l eva de p r ime-
ra ac t r i z á . L i s A b r i n e s , y de p r i m e r ga-
lán á Ju l i o Taboada, ha debutado en Co-
lón con " E l centenar io ," siendo aplaudi-
d í s i m a toda su d iscre ta c o m p a ñ í a . 
E l s ignore Crescenzo ha rec ib ido ya de 
la Societa Mi lano F i lms toda l a amp l i a y 
nueva serie de p e l í c u l a s que ha de es-
t r ena r en Cuba, desde donde e m p r e n d e r á 
una la rga t o u r n é e por la A m é r i c a del Ñ o r -
ANUNCIOS TAKIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitici 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A -403á . 
E l que quiera ourarse da la avarion 
con el doctor Redondo, tiene que haetríi1 
E n las fincas de F . Bascuas, k i l ómetro i antea de Marzo, parque después se marchi 
TRABAJADORES DE CAMPO 
0 8 . G A B R I E L M. LANDl 
De la facultad de Parta y Esoue(« ¿ {n 
Especialidad en enfenaedade» <ie v ^ 
Grargajna. y Oido ^ 
CoflsuUas de 1 á ^ R 
Domlcttio: Pumo entre l | y 
V E D A D O 
Gran líquídacíói 
de joyas 
P o r r e f o r m a s del 
l o c a l s e l i q u i d a n con 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a i o y e r í a E L B 0 . 
T O N D E O R O , S a 
R a f a e l 2 , f r e n t e a ¡ 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n los 
v e n d e d o r e s d e a l h a . 
jas. 
C 925 alt. 15-6 M. 
D " P e r d o m o 
Vías urtoaiias. Estrechez de la orla 
Venéreo, Hidrotele, Síftles tratada por k 
Inyección del 696. Te lé fono A-132t De u 
6 2. J e s ú s María n Amero 31. 
816 Mz.-1 
A L B E R T O M A R i L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
C O N S U L T A S D E 10 A 11 T D E 2 A ( 
Te lé fono A-2S22 Habana OS. antln» 
2021 26-20 F. 
carretera de Habana á Güines, se so-
licitan cincuenta cortadores de cafía. Se 
29S7 7t-13 8d-13 
te, s iendo su p r i n c i p a l ob je t ivo el de l a i abonan 70 rentavo8 oro por cada 100 arro 
d e m o s t r a c i ó n ostensible de la super ior i - | baH fie cafia. 
dnd de l a manufac tu ra i t a l i ana en cnanto 
con las proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s se 
refiere. 
L a p r i m e r a f u n c i ó n del s ignore Cres-
cenzo será , en honor á l a Prensa haba-
nera. 
A g r a d e c i d í s i m o s . 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. 
Payret .—"Tosca." 
Albisu .—"La casta Susana." 
T u r í n . — " E l t í o de caza.'' " L a campa-
n i l l a de los apuros." L a B e l l a M a r i e t t a . 
Casino.—"Cante jondo . " "Torea r por lo 
' f i n o . " Gran c o r r i d a de toros . 
M a r t í . — " A r r i b a los cantadores." " M i t i n Pous nos b r i n d a hoy las graciosas zar-
zuelas bufas t i tu ladas " A r r i b a los canta- I sufragis ta ." " E l i n d u l t o de M a r í a 
dores," " M i t i n sufragis ta" y " E l i n d u l t o Novedades.—Cine, 
de M a r í a , " ' Norma.—Cine . 
M o d a s 
¡ C a n t a d v i c t o r i a , cubanltas, que y a l le-
garon ! í 
• Y por c ie r to muy r icamente presentados 
con una i n ñ n i d a d de modelos r e c i e n t í s i -
mos, propios de la E s t a c i ó n . 
Se t r a t a de que con esta fec:\a ha reci-
bido "Cervantes ," los n ú m e r o s 14^. E d i 
c ión I , 11 y I I I de la c o n o c i d í s i m a y pre-
fe r ida r ev i s t a de modas t i t u l ada " L a Mo-
de Par is ienne ," l a cual se hac3 intere-
aante y de suma u t i l i dad . Viendo ustedes 
" L a Mode Par is ienne," se convencer l a de 
las bellezas de. la moda de P r imave ra . 
Las ediciones I y I I , con p r o ü i s i ó n de 
modelos, 8 planchas en colores, 2 patrones 
cortados y una" co lecc ión de datos ú t i l í s i -
mos, va len á $0-60, ind i s t in tamente , y ¡a 
e d i c i ó n 111, suntuosamente presentada, en 
colores y 6 moldes de é o r t e e l e g a n t í s i m o 
y p roced imien to m u y p r á c t i c o , solo vale 
en comple to $1-25. 
C ó m p r e n l o s en l a l i b r e r í a "Cervantes ," 
de R ica rdo Veloso, Gal iano 62, T e l é f o n o 
A-4958, A p a r t a d o 1115. Habana . 
Es innegable que los franceses ó fran-
cesas, son e l modelo de l a elegancia y . . . 
de l a e c o n o m í a . , 
Decimos e í t o , porque en la r ev i s t a "Mo-
de Par is ienne ," acabada de l legar, hemos 
v i s to unos modelos de t ra jes para paseo 
de Carnava l , ¿ d e , q u é ? d i r í a n ustedes: 
pues de papel . M u y boni tos , desde lue-
go, y de gran efecto, sobre t o d o . . . ba-
ratos . 
A p a r t e de esto, t rae , como siempre, un 
gran su r t i do de cosas buenas .que reco-
mendamos á nuestras lectoras. 
L o rec ibe e l s e ñ o r Pedr# C a r b ó n , en 
"Roma ," Obispo 63, a l igual que "Jeunes-
se Par i s ienne ," "Chic P a r i s i é n , " "Chapeau 
Par i s i enne" y un s i n n ú m e r o de p e r i ó d i c o s 
de modas. 
P E D R O S O 2 V 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O . P R O P I O P A R A UNA F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , C O M P U E S T O D E A L T O Y F A -
JO, C O N S T R U C C I O N D E MAMPOSTEÍUA. 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E L 
SU. E S T A N I L L O . 
2732 lRt-9 16d-9 M . 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mí.-1 
GONZALO G. PUMARIi 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 i i 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 1' 
B L A N D U E A 
y C O N S E R V A E L Í I Ü T I b . M 





bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá . John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
n 
C 743 6t-7 ld-10 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R- D. L O R I E 
E l remedio m&s r&pldo y seguro ea la 
cur&cMn de la ^ecturrea. blenorragia, tto> 
res blancas y de toda clase de flujo* pof 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
escrecnez. C u r a positvamente. 
Dr- venra en todas tas farmaelaa 
853 M z . - l 
HISPAIIA 
R e v i s t a m e n s u a l d e P o -
l í t i c a , C o m e r c i o , L i t e r a t u r a 
y C i e n c i a s . A g e n t e p a r a 
C u b a , P e d r o C a r b ó n , R O -
M A , O b i s p o n ú m e r o 6 3 , 
A p a r t a d o I 0 6 T S e e n v í a n 
m u e s t r a s a l q u e l a s s o -
l i c i t e . 
C 937 Alt 10-11 
C A T E D R A T I C O DB3 L A DJTIVERSIDAD 
GÁRSAlfTA HARIZ T Ü I M 
3ÍBPTUNO 1§3 D E 12 a 2, »á* 
loe dias excepte los d«aÍBf03. 0*i 
saltas j operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércolea y riemai í 
las 7 de la raaana. 
806 M z i 
D O C T O R J O S E M A R C I 
M E D i C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. CofMttHa* de 12 * 1 
Te lé fono A-3904. . 
SSR MJ.-i 
m m IÜÍI 
nOPOTENOIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N E E E O . S I F I L I S Y HERNIA 8 J 
QUEBRADURAS. 
Oonsottas d e U á l y e t o 4 * 8 
46 BLABA&A 4H 
887 J í ü i -




H a r i n a de P M a n o / . 
&. CraseUas W 
PARA LOS Nift& PARA US PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta & 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabroe* 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Gro-
sellas. Se detalla en paqaet«* 
de media libra en los establ** 
cimientos de víveres finos. 
i / 
emprenta y Eníereotlpla , M 4 
del D I A R I O D E ^ A M A R ' w " ' 
Teniente Rey y P r a d » 
